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59056. SÁNCHEz CAMARGO. M[ANUEL]: Gregorio del Olmo. - Sala de Exposi-
ciones de la Dirección General de Bellas Artes. Abril de 1965. - Edi-
ciones de la Dirección General de Bellas Artes (Catálogo núm. 78).-
Madrid. 1965. -16 p .• 21 láms. (20 X 14.5). 
Comentario sobre las características de este pintor (Madrid. 1921-...... ). segui-
do de una nota biográfica y del catálogo de las treinta y cinco obras que figu-
raban en la Exposición. - S. A. 
59057. HIERRO. JosÉ: Rubio Camín. - Sala de Exposiciones de la Dirección 
General de Bellas Artes. Febrero de 1965. - Ediciones de la Dirección 
General de Bellas Artes (Catálogo núm. 75). - Madrid. 1965. -18 p .• 
23 láms. (20 X 14.5). 
Comentarios sobre la personalidad artística de Joaquín Rubio Camín (Gijón. 
1929- ...... ) inicialmente pintor y ahora escultor. con breve nota biográfica. re-
lación de Exposiciones celebradas. de pintura (1947-1956) o de escultura 
(1961-1964). y de algunas otras obras. Catálogo de las sesenta y seis que figu-
raban en esta Exposición. - S. A. 
59058. LORENZO. A.: Antonio Lorenzo. - Sala de Exposiciones de la Direc-
ción General de Bellas Artes. Enero de 1965. - Ediciones de la Direc-
ción General de Bellas Artes (Catálogo núm. 74). - Madrid. 1964.-
16 p .• 24 láms. (20X14.5). 
Consideraciones sobre la posición estética de este pintor (Madrid. 1922-..... .>. 
datos biográficos y nota de las Exposiciones. individuales o colectivas. en que 
ha participado entre 1957 y 1964. - S. A. 
59059. August Puig. - Sala de Exposiciones de la Dirección General de Be-
llas Artes. Abril de 1965. - Ediciones de la Dirección General de Be-
llas Artes (Catálogo núm. 79). - Madrid. 1965. -16 p.. 30 láminas 
(20 X 14.5). 
Nota biográfica de este pintor (Barcelona. 1929-...... ) precedida de algunos 
fragmentos literarios de diversos autores que pueden estar relacionados con 
su obra. Breve relación de lo expuesto. - S. A. 
Biografía e historia local 
59060. [MUÑoz SÁNCHEZ. JosÉ M.a]: Cosas de la ciudad de Avila. por el Rec-
tor del Caballero de Gracia. - [Imp. Vda. de Sigirano Díaz. Avila].-
Madrid. 1965. - 48 p .• 7 láms. (21 X 15). 35 ptas. 
Crítica. salpicada con algún elogiO. de las obras de restauración emprendidas 
en distintos monumentos de Avila (Santo Tomé el Viejo. capilla de la Trans-
verberación. ordenación del Mercado Grande) en los últimos 5 años. Antitau-
rófilo. aboga por la no erección de una nueva plaza de toros en la ciudad. 
Muy personal. da en todo momento (publicación de cartas) cuenta de sus di-
versas gestiones: entre éstas. las luces de la Virgen del Muro y su solicitud 
de crear cementerios de animales en las ciudades españolas. Indirectamente. 
el libro -muy flojo- puede servir de testimonio acerca de la esfera de in-
fluencias de un destacado clérigo en la España de nuestros días. - J. Mz. 
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59061. LA CRone. ROBERT DE: Des navires et des hommes. Histoire de la na-
vigation. - Librairie A. Fayard. - París. 1964. - 281 p. (21.5 X 14). 
Obra de divulgación. en la que se hace historia de la navegación y de los pro-
gresos de la técnica náutica desde el Arca de Noé hasta los buques nucleares. 
Se exponen. de forma amena. las características de las naves colombinas y las 
peripecias de su viaje. así como del de Magallanes. Viajes menores. navega-
ciones portuguesas y otras navegaciones atlánticas; se trata también. some-
ramente. de los progresos de la Cartografía. - A. H. 
59062. PIGAFETTA. ANTONIO: Primer viaje en torno del globo. - Espasa-Cal-
pe. S. A. (Colección Austral. 207). - Madrid. 51963. -156 p. (18 X 13). 
Ref. «Boletín del Depósito Legal de Obras Impresas}) (Madrid). núm. 68 (1963). 
117. 
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59063. SÁNCHEZ ROMERO, J.: Tres ilustres viajeros portugueses. - Sin edito-
rial. - Sevilla, 1965. - 39 p. (22 x 16). 
Notas biográficas sobre los descubridores portugueses Vasco de Gama (1497-
1524), Hernando de Magallanes 0518-1521) y Fernando de Quirós 0567-1606). 
Los estudia separadamente resaltando la personalidad y hazañas de cada 
uno. Bibliografía. - C. Bna. 
59064. GUTIÉRREZ COLOMER, LEONARDO: Nota histórica sobre la expedición de 
Balmis. - «Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farma-
cia» (Madrid), XVI, núm. 62 (965), 87-89: 
Glosa de esta expedición que, entre 1803 y 1806, llevó a América, Filipinas y 
China la vacuna antivariólica. - J. S. 
A~RICA 
Obras generales 
59065. LORSCHEITER, VENDELINO: O Pan-Americanismo: suas origens e seu 
ideal. - Universidad de Sofía. Instituto Ibero-Americano (Estudos 
iberoamericanos, série A, 1). - Tokyo, 1963. - 26 p. 
Rec. Eds. «Handbook of Latin American Studies)) (Gainesville, Fla.), núm. 26 
(1964), 48. Inicia una nueva serie de publicaciones japonesas sobre Latino 
América. Esbozo histórico del Panamericanismo desde el Tratado de Madrid 
(1750) hasta el establecimiento y evolución de la Pan American Union. - D. B. 
59066. MARBÁN ESCOBAR, EDILBERTO: Curso de Historia de América. - 2 vols. 
Minerva Books, Ltd.-New York, 1963.-Vol. 1: 198 p.; vol. 11: 
320 p., láms. (21,5 X 14). 
Nociones de historia de América, desde el período precolombino hasta las dé-
cadas del 30 y 40 del presente siglo. Obra de divulgación y destinada a estu-
diantes de nivel secundario. Se basa en varios manuales y en una bibliografía 
anticuada. Tendencia narrativa. No ofrece mayor interés para el estudioso.-
M.M. 
59067. LAMBERT, JACQUES: Amérique Latine. Structures sociaux et institutions 
politiques. - Presses Universitaires de France. - Paris, 1963. - 448 pá-
ginas + 1 h. (20 x 12). 
Estudio sensato y muy elaborado sobre la realidad político-social de Hispano-
américa; su misma sensatez y ponderación le lleva constantemente a la con-
sideración y análisis de la época colonial, causa o condición de ·la mayoría 
de las circunstancias actuales en aquellos países. Así surgen las características 
de la colonización iberoamericana, la estructura de la economía colonial, for-
mación de latifundios, situación y consideración de los indígenas, trabajo for-
zado y esclavitud, repartimientos y encomiendas, administración, política de 
la metrópoli y «leyenda negra», factores y circunstancias de la independen-
cia, etc., cuestiones todas para las que tiene, salvo pequeños errores de deta-
lle, interesantes juicios. Extensa y bien seleccionada bibliografía al final de 
cada capítulo. - A. H. 0 
59068. LAMBERT, JACQUES: América Latina. Estructuras sociales e institucio-
nes políticas. - Prólogo de ANTONIO LAGO CARBALLO. - Ediciones Ariel 
(Demos. Colección de Ciencia Política, núm. 14). - Barcelona-Cara-
cas, 1964. - 552 p. (19,5 x 12,5). 
Traducción de IHE n.O 59067. En el prólogo, añadido a esta traducción, se ha-
cen unas oportunas consideraciones sobre la sociedad indiana y la coloniza-
ción española, así como sobre alguna omisión del original francés; se com-
pleta la bibliografía con obras en castellano no incluidas en aquél. - A. H. 0 
59069. ARCINIEGAS, GERMÁN: Una presentación de América Latina. - «Cua-
dernos Americanos)) (México), XXIV, núm. 5 (1965), 69-83. 
Concebida para el auditorio de hispanistas noruegos al que se dirigió como 
conferencia. Se insiste en dos extremos: la diferente historia de los Estados 
Unidos y de la América española y el doble ensamblaje de ésta, indígena e 
hispánico. Termina exponiendo, a grandes rasgos, su situación actual, que de-
nomina la cuarta revolución. - J. Mz. 
59070. KRATOCHWIL, GERMÁN: La raza cósmica. - «Revista de Occidente)) (Ma-
drid), 111, 2.a época, núm. 29 (1965), 215-228. 
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Ensayo en torno a la mezcla de razas en Hispanoamérica y su influencia en 
las relaciones sociales en la actualidad. - R. O. 
Metodología. y a.ctivida.des historiográfica.s 
59071. Vida de la Academia (abril-mayo-junio-julio-agosto de 1965). - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, nú-
mero 191 (1965), 461-471. 
Se reseñan los acontecimientos más importantes de las diversas juntas cele-
bradas en este período, tales como la elección de miembro numerario de Mar-
tínez Mendoza, aumento del monetario de la Academia, conservación de edi-
ficaciones históricas, recepción de documentos pertenecientes a la familia Vi~ 
llanueva, del nuevo académico Bruni Celi, elección de nueva Junta directi-
va, etc.-T. G. 
59072. Miscelánea. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Caracas), 
LIV, núm. 204-207 (1964), 169-180. 
En esta sección se reseñan, entre otras noticias de interés, el homenaje que 
tributó la Academia Nacional de la Historia, en el bicentenario de su naci-
miento, al héroe uruguayo Artigas; la celebración de la Cuarta Asamblea 
Nacional Bolivariana en Maracaibo, nombramiento del nuevo presidente doc-
tor Luis Villalba Villalba y elección del antiguo, Cristóbal L. Mendoza, como 
presidente honorario. También se informa sobre el V Congreso Internacional 
de Archivos, celebrado en Bruselas del 1 al 5 de septiembre de 1964, y de las 
distintas ponencias y reuniones celebradas. - T. G. 
59073. Actividades de la Fundación [John Boulton]. - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 9 (1965), 81-83. 
Informa sobre publicaciones, adquisición de documentos originales y en mi-
crofilm y otras actividades de la Fundación durante los meses de mayo a sep-
tiembre de 1965. (Cf. IHE n.O 57822). --,-- R. C. 
59074. PERALTA, JAIME: El Instituto Ibero-Americano de Gotemburgo. -
«Aconcagua» (Madrid), 1, núm. 3 (1965), 386-392. 
Ofrece información sobre los fines y diferentes aspectos de la actividad ame-
ricanista del citado organismo sueco, con ocasión del 25 aniversario de su 
fundación. - B. T. 
59075. Informaciones. Actividades de los investigadores de enero a diciem-
bre de 1964. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (Mé-
xico), núm. 34 (1965), 91-98. 
Crónica. Actividades de los doctores Justino Fernández, Francisco de la 
Maza, Vicente T. Mendoza, José Rojas Garcidueñas, Ida Rodríguez Prampo-
lini, Elisa Vargas Lugo, Pedro Rojas, Xavier Moyssén, Gabriel Moedano, Ma-
nuel González Galván; actuaciones de los profesores visitantes Paul Guinard 
y Erwin Walter Palm; nombramiento de los nuevos investigadores Beatriz 
de la Fuente y Marta Foncerrada Moreno; carta de homenaje del filósofo 
español José Gaos a Justino Fernández, con motivo de su 60.0 cumpleaños.-
J. Mz. 
59076. Miembros del Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas.-
«Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 6-7 (1961-1962), 97-101. 
Incluye breves noticias biobibliográficas de Félix Paiva, Juan E. O'Leary 
(n. 1880), Jaime Eyzaguirre (n. 1908), Roberto Etchepareborda, Alberto Mira-
món (n. 1912) y Manuel Ballesteros Gaibrois (n. 1911). - B. T. 
59077. CoUoque International «Litterature et Histoire du Perou» (4-6 novem-
bre 1965). - Université de Toulouse. - Institut d'Etudes Hispaniques, 
Hispano-Americaines et Luso-Bresiliennes. - Toulouse, 1965. - 30 p. 
(27 X 21). 
Boletines con el programa, sesiones, lista de participantes, síntesis de las co-
municaciones, texto cie algunas ponencias y noticias de este Coloquio orga-
nizado por la Facultad de Letras de Toulouse, con la participación de estu-
diosos de Argentina, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Italia 
y el Perú. De las veinte comunicaciones presentadas interesan a esta revista 
las siguientes: La guerre pizarriste et l'Itsme qe Panamá (Marcel Bataillon), 
Las Casas, pérouaniste (Raymond Marcus), La memoria de Gonzalo Silvestre. 
En torno a la veracidad del Inca Garcilaso (José Durand-Flores), La familia 
del Inca Garcilaso: nuevos documentos (Juan Bautista Avalle-Arce), El Con-
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trato de Panamá para el descubrimiento del Perú. 1526 (Miguel Maticorena 
Estrada), Visitas de indios en el siglo XVI (María R. de Díez-Canseco) Ma-
nuscritos literarios peruanos en la biblioteca de Solórzano Pereira (A~tonio 
Rodríguez Moñino), Espinosa Medrano et la poésie de Góngora (Robert Jam-
mes), Ideas peruanas en Peralta Barnuevo (Aurelio Miró-Quesada), Actuali-
dad de Caviedes (Giuseppe Bellinil, Olavide: l'homme et le mythe (Marcelin 
Defourneaux), Noticias biográficas de Carrió de la Vandera (Concolorcorvo) 
(Félix Alvarez Brun), Para la historia de las ideas estéticas en el Perú: noti-
cia del «Aguinaldo» para el año 1834 (Luis Monguió), Sobre el mestizaje cultu-
ral en Ciro Alegría (Henry Bonneville), «Las Comedias Bárbaras» y los «Ríos 
profundos» (André Joucla-Ruau), Sobre la Mita de Potosí (título no confir-
mado) (Marie Helmer). Autores de las restantes ponencias: Miguel Carilla, 
Daniel Devoto, Alain Sicard, Noel Salomon. También figuran como partici-
pantes: Robert Ricard, Frédérici Mauro, Paul Mérimée, André Nougué, y el 
decano Jacques Godechot, etc. Los trabajos y discusiones aparecerán en la 
revista «Caravelle». - M. M. 
59078. WILGUS, A. CURTIS (ed.): Colonial Hispanic America. - Russell & Ru-
ssell. - N ew York, 1963. - 690 p. 
Rec. L[ino] G[ómez] Canedo. «Handbook of Latin American Studies» (Gaines-
ville, Fla.), núm. 26 (1964), 46. Reedición del volumen publicado en 1936. Tra-
bajos presentados en la «Fourth Annual Seminar Conference on Hispanic 
American Affairs» realizada en la Universidad Washington (Washington).-
D.B. 
59079. Jornadas de historia del Sesquicentenario de la Revolución Paragua-
ya del 14 y 15 de mayo de 1811. - «Historia Paraguaya» (Asunción), 
núm. 6-7 (1961-1962), 82-88. 
Informa sobre las autoridades, historiadores invitados, ponencias y comunica-
ciones presentadas, donación de libros, etc., con motivo de dichas jornadas pa-
trocinadas por el Instituto Paraguayo de Investigaciones Históricas y el Ins-
tituto Paraguayo de Cultura Hispánica (Asunción, septiembre de 1961). - B. T. 
59080. Conferencias. - «Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 6-7 (1961-1962), 
89-90. 
Relación de conferencias dadas en 1961: Orígenes y evolución del sistema 
interamericano (Luis Humberto Salamanca), La grandeza de mayo (Julio Cé-
sar Chaves), Exposición de cuadros (Jaime Bestard), La mujer en el destino 
paraguayo (María Concepción Leyes de Chaves), Fernando de la Mora (Jus-
to Pastor Benítez), La independencia oriental (Julio César Vignale), Teoría 
de la historia (Hugo Rodríguez Alcalá), Antonio Thomas Yegros (Jesús Blanco 
Sánchez), y referencias a las de Julio César Chaves y Ernesto Giménez Ca-
ballero en el Día de la Hispanidad. - B. T. 
59081. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: Catálogo de las exposiciones de la An-
tigua Academia de San Carlos de México. - Universidad Nacional Au-
tónoma. - México, 1963. - 690 p. 
Re!. «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), IV, núm. 3 (1963), 
770. 
59082. BLEICH, PAMELA A.: A Study of graduate research in California his-
tory in California Colleges and Universities. - «The California Histo-
rical Society QuarterIy» (San Francisco), XLIV (1965), núm. 1, 35-49; 
y núm. 3, 237-250. 
Relación de tesis doctorales sobre historia de California realizadas en dicha 
Universidad (1915-1955) y de las «master's theses» en esta misma Universidad 
(1908-1959) y en las de Redlands (1936-1959) y San Francisco (1950-1958). Cada 
una va acompañada de una breve nota de contenido, además de los datos de 
autor, título y año. - D. B. 
59083. BLEICH, PAMELA A.: A Study of graduate research in California his-
tory in California Colleges and Universities. Parto VI. - «The Cali-
fornia Historical Society Quarterly» (San Francisco, California), XLIV, 
núm. 4 (1965), 333-348. 
C!. IHE n.O 59082. Sigue la catalogación de trabajos presentados para obtener 
grados universitarios y que se refieren a la historia californiana. En la pre-
sente entrega se reseñan las tesis para Master's degree defendidas en la «Uni-
versity of Southern California)). Recoge un total de 113 investigaciones.-
J. B. A. 
59084. MACERA, PABLO: Una revista francesa sobre Latino América. - «Re-
vista Peruana de Cultura» (Lima), núm. 4 (1965), 114-128. 
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Comentarios críticos a los seis primeros números de «Cahiers de l'Institut des 
Hautes Etudes de l'Amérique Latine» (París). El autor destaca las ideas cen-
trales de los artículos publicados y señala diversas precisiones de interés.-
M.M. 
59085. «Boletín Bibliográfico Boliviano». - (La Paz), año I, núm. 1 (1965), 
16 p. (19,5 x 14). 
Dirigido por Antonio Paredes Candía y editado a sus expensas, aparece este 
nuevo repertorio que pretende «hacer conocer dentro y fuera del país las pu-
blicaciones bolivianas, las impresas en Bolivia' de autores extranjeros y las 
que se refieran a nuestra patria editadas en el exterior». La presente entrega 
ofrece comentarios críticos de: El Jefe de Tristán Marof; El indio y el cho-
laje boliviano de Fausto Reinaga; Poesía de Bolivia de Yolanda Bedregal y 
Busch de Luis Antezana Ergueta. Mantiene también una sección biobiblio-
gráfica de «Escritores olvidados»: aquí habla de Nicolás Acosta (1844-1893).-
J. B. A. 
Fuentes, archivística, bibliografía y biobibliografía 
59086. RAMos, DEMETRIO: The Chronicles of the early seventeenth century: 
How they were written. - «The Americas» (Washington), XXII, núm. 1 
(1965), 41-53. 
Visión de conjunto de los cronistas de Indias del siglo XVII. Los cronistas del 
!XvI eran testigos de los hechos. Escribían una especie de memorias persona-
les. Los del XVII tenían que utilizar fuentes y su interpretación se exponía a 
la polémica de quienes utilizaban las mismas fuentes, pero las interpretaban 
de diferente manera. Analiza el autor las líneas generales de composición de 
Acosta, Sahagún, Herrera, etc. Bibliografía. Documentación publicada. - F. D. 
59087. BALLESTEROS-GAIBROIS, MANUEL: Códices matritenses de la Historia 
General de las cosas de Nueva España de fray Bernardino de Saha-
gÚn. - 2 vols. - Trabajo realizado por el Seminario de Estudios Ame-
ricanistas, bajo la dirección de ... - Ediciones José Porrúa Turanzas 
(Colección Chimalistac de libros y documentos acerca de la Nueva 
España, 19 y 20). - Madrid, 1964; - Vol. I: XXIII + 342 + 10 p. s. n., 11 
láminas; vol. II: 53 láms. en color (24,5 X 17,5). 
Excelente estudio de los manuscritos del Palacio Real y de la Real Academia 
de la Historia (manuscrito bilingüe y manuscrito de Tolosa). Detenida des-
cripción de sus características, estructura formal y contenido. Correlación con 
el Códice Florentino. Completa el volumen I un vocabulario, catálogo de ilus-
traciones de los códices matritenses, y marcas de agua y alfabeto. En nota 
preliminar, Ballesteros glosa la obra de Sahagún, señala sus circunstancias 
históricas y cita las ediciones de la misma clasificadas por idiomas. -
&R • 
59088. CARRERAS, JOSÉ URBANO M.: Biobibliografía de don Marcos Jiménez 
de la Espada. - «Revista de Indias» (Madrid), XXV, núm. 99-100 (1965), 
221-251, 1 lám. 
Acertada síntesis sobre la vida y la obra de don Marcos Jiménez de la Espa-
da (1831-1898), el primer americanista de su época, según Menéndez y Pela-
yo, que, sin embargo, muere en la indigencia. Pese a que su obra es funda-
mental en el americanismo científico, casi ha sido olvidada por las modernas 
promociones. De ahí la importancia de este artículo: trae a la actualidad, 
llena de encontrados intereses, el ejemplo del rigor crítico, del saber desinte-
resado. Comprende cuatro partes: semblanza, biografía, publicaciones -de 
las ciencias naturales al arte, arqueología, etnología, geografía e historia 
de América y de España- y la obra inédita, actualmente en la Biblioteca del 
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Madrid). Aquí figuran: «Bi-
bliografía de la Historia Natural en España», «Discursos Medicinales del Li-
cenciado Juan Méndez Nieto», «Diccionario Biográfico Hispanoamericano», 
«Sobre Juan de Salinas y la geografía del Perú», «Manuscritos de América 
propios de la Real Biblioteca», «Tomo V de la Historia del Nuevo Mundo del 
padre Bernabé Cobo», «Sobre el nombre de América», etc. Bibliografía y do-
cumentos del fondo inédito citado. - M. M. • 
59089. Ross, STANLEY ROBERT: El historiador y el periodismo mexicano.-
«Historia Mexicana» (México), núm. 55 (1965), 347-382. 
Destaca la utilidad de la prensa periódica como fuente de material histórico. 
Traza la evolución de la misma en Méjico, desde las hojas volantes de los 
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siglos XVI Y XVII, pasando por las gacetas del XVIII, hasta nuestros días; y ana-
liza su carácter en cada etapa. Bibliografía. - R. C. 
59090. VELÁZQUEZ, MARÍA DEL CARMEN: Documentos para la historia de Mé-
xico en colecciones austriacas. - Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. - México, 1963. - 252 p. 
Rec. anónima. «Revista de Historia» (Caracas), IV, núm. 21 (1964), 77-78. Im-
portante repertorio documental, que comprende piezas referentes al descu-
brimiento y conquista de América, su evangelización y organización política. 
Se señala el particular interés de un documento sobre minería en Nueva Es-
paña y otros relativos a problemas españoles de política internacional en el 
siglo XVI. Con un estudio preliminar. - R. C. 
59091. CAVAZOS GARZA, ISRAEL: Cedulario autobiográfico de pobladores y con-
quistadores de Nuevo León. - Centro de Estudios Humanísticos.-
Universidad de Nuevo León (Biblioteca de Nuevo León, 2). - Mon-
terrey (México), 1964. - 257 p. (23,5 x 17,5). 
Recopilación de 427 documentos del período 1575-1736, pero en su gran ma-
yoría del siglo XVII. Son fragmentos de textos de peticiones y títulos de tie-
rras. solares o encomiendas, de asientos de vecindad, ordenados alfabética-
mente por apellidos. Casi todos proceden del Archivo Municipal de Monterrey 
y algunos de libros editados. Cada papeleta contiene datos genealógicos, ofi-
cio, situación social, propiedades y datos diversos de los pobladores de Nuevo 
León, nordeste de México. El inicial propósito biográfico resulta ampliado 
hasta ofrecer parte del panorama social de esa zona. En el estudio prelimi-
nar, el autor analiza muchos de los datos compilados y señala las caracterís-
ticas de la población. El conjunto es muy valioso y sirve de base para una 
investigación del mayor interés. Es de esperar, pues, que el autor continúe 
este trabajo cuyas consecuencias ahora resultan insospechadas. - M. M. } 
59092. Relaciones geográficas de Venezuela. - Recopilación, estudio prelimi-
nar y notas de ANTONIO ARELLANO MORENO. - Academia Nacional de la 
Historia (Biblioteca de la Academia, núm. 70. Fuentes para la Historia 
Colonial de Venezuela).-Caracas, 1964.-LVI+578 p.+3 láminas 
(23 X 16). 
Publicación conjunta de una serie de relaciones, cartas, descripciones, noti-
cias, etc., de índole fundamentalmente geográfica, algunas inéditas (Archivo 
de Indias) hasta ahora, relativas a Venezuela, que comprenden desde el si-
glo XVI hasta algunas memorias del XIX, inmediatamente posteriores a la in-
dependencia. Al final de cada pieza se indica su procedencia y se dan algunas 
notas aclaratorias, mientras que en el estudio preliminar se relacionan otras 
fuentes de este mismo tipo, ya publicadas, y dónde pueden encontrarse. Su-
cinto índice onomástico y bibliografía. - A. H. 
59093. SURIÁ, JAIME: El Archivo Arquidiocesano de Caracas. - «El Farol» 
(Caracas), núm. 214 (1965), 23-27. 
Informa sobre los antecedentes históricos del citado archivo, su fundador, 
traslado, organización interina y definitiva, valores culturales y estadísticos. 
Noticias acerca de los obispos de Venezuela Domingo de Salinas, Pedro de 
Oña, Antonio de Alcega, Juan de Bohorques y Gonzalo de Angula, firmantes 
de varios expedientes. Facsímiles de documentos. - B. T. 
59094. GóMEZ CANEDO O. F. M., LINO: Los Archivos históricos de Puerto Rico. 
Apuntes de una visita. (Enero-mayo 1960). Instituto de Cultura Puer-
torriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1964. - 150 p. (21,5 X 15,5). 
Como aportación a la «Guía de Fuentes de la Historia de América Latina», se 
publica esta interesante obra del padre Gómez Canedo que, como él mismo 
dice, no es ni un inventario ni un catálogo, sino guía destinada a los inves-
tigadores que deseen utilizar aquellos archivos. Está dividida en dos partes: 
La primera, dedicada a los Archivos Generales (aquellos cuyo contenido in-
teresa a toda la isla), abarca los siguientes: General de Puerto Rico, Eclesiás-
tico de San Juan, General de Protocolos (San Juan), Protocolos de Bayamón, 
Biblioteca Carnegie (San Juan), indicando las secciones más interesantes, fe-
chas de los documentos más antiguos, estado de conservación, etc. La segunda 
se refiere a los Archivos locales, que son principalmente parroquiales; están 
enumerados, en primer lugar, los de San Juan y sus contornos, y luego el res-
to de la isla por orden alfabético de pueblos, citando las fechas más antiguas 
conservadas en los libros registros y la clase de libros (bautizos, confirmacio-
nes, matrimonios, entierros). Se completa la obra con un índice alfabético 
onomástico de lugares y materias. - T. G. 
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59095. Guía del Archivo General de Puerto Rico. - Instituto de Cultura Puer-
torriqueña. - San Juan de Puerto Rico, 1964. -169 p., 3 láminas 
(21,5 X 15,5). 
Este volumen es obra conjunta, según nota preliminar del director del Archi-
vo Luis M. Rodríguez Morales, del personal del Centro. Comprende, en la pri-
mera parte, una breve enumeración de los servicios que se realizan, la legis-
lación por la que se creó el Archivo y otras adicionales. La segunda parte es 
una descripción concisa de los documentos que, hasta el año de publicación 
de la guía, se han incorporado al archivo; los enumera por orden alfabéti-
co de oficina de origen, y anota el año de traslado y su estado de ordenación, 
tamaño, condición y volumen de la serie. No se incluye la localización den-
tro del Archivo, por ser provisional la actual instalación. - T. G. 
59096. TANODI, AURELIO: Archivo Hist6rico de la provincia de C6rdoba.-
«Anuario del Departamento de Historia» (Córdoba, Argentina), 1, nú-
mero 1 (1963), 397-416. 
Incluye nuevo informe sobre el estado actual de dicho fondo, sus problemas 
y soluciones (reunión de otros fondos, riquezas documentales, ordenamiento, 
expurgo de documentos, catálogos e índices, organización de un centro de do-
cumentación histórica de la provincia, biblioteca, fotolaboratorio, restaura-
ción, edificios e instalaciones, legislación y reglamentación, investigación per-
sonal). Amplía y actualiza la información de 1957. La introducción se refiere 
al decreto de creación (1941), informe anterior, etc. Alguna bibliografía.-
B. T. 
59097. MILLARES CARLO, AGUSTÍN: Archivo del Registro Principal de Mara-
caibo. Protocolos de los Antiguos Escribanos (1790-1836). índice y ex-
tractos. - Palabras necesarias por H. ADRIANZA ÁLVAREZ. - Centro His-
tórico del Zulia, núm. 2. - Maracaibo, 1964. - 357 + 1 p. s. n. (23,5 X 16). 
Recoge, en dos partes, 1.138 extractos de protocolos, de gran interés para el 
conocimiento de la vida social, económica, militar y política de dicha ciudad 
en tal época. La primera parte incluye el análisis completo de los documen-
tos comprendidos entre 1790 y 1801; en la segunda (1804-1836), se ha procedi-
do con criterio selectivo. Añade cuatro apéndices, en los que se reúnen: 1, ex-
tractos de varios volúmenes de la Sección «Mortuorias»; 11, datos del Archi-
vo del Sagrario de la Catedral de Maracaibo (1798-1853); 111, referencias a 
Fernando Miyares y a Ramón Correa de Guevara (Archivo Histórico Nacio-
nal de Madrid); y, IV, extractos y reproducciones documentales íntegras del 
Archivo del Concejo Municipal de Maracaibo (1823-1833). Precede amplia in-
troducción que informa de la bibliografía sobre archivos notariales de Espa-
ña e Hispanoamérica, inserta el Índice del Archivo del Registro Principal de 
Maracaibo (1779-1836) y la ordenación cronológica aquí dada -indica el nú-
mero romano del pie de los extractos y el arábigo del folio, y las fechas ex-
tremas en los documentos completos-, lista alfabética de los escribanos a los 
que corresponden las escrituras de esta obra -con fechas extremas de su ac-
tuación y volúmenes-, reproduce el índice del volumen I de los expedientes 
del Apéndice IV (1655-1837), etc. Bibliografía y documentación publicada. Ín-
dice general analítico de nombres, materias y lugares. - B. T. ) 
59098. POMPA y POMPA, ANTONIO: La Biblioteca Nacional de Antropología e 
Historia. - «Eco» (Guadalajara, México), núm. 20 (1965), [10-11]. 
Síntesis de la trayectoria histórica (a partir de 1931) de dicha biblioteca me-
jicana, formación de sus fondos bibliográficos, trabajos de catalogación rea-
lizados, etc. - R. C. 
59099. DILLON, RICHARD H.: Sutro Library's ressources in Latin Americana. -
«The Hispanic American Historical Review)) (Durham, N. C.), XLV, 
núm. 2 (1965), 267-274. 
Establecida en la Universidad de San Francisco, la Biblioteca Sutro está es-
pecializada en historia local estadounidense, historia inglesa, libros viejos, ra-
ros y libros latinoamericanos. Su titular, un judío alemán enriquecido en la 
explotación tabaquera del Oeste en el siglo XIX, se dedicó a comprar impor-
tantes fondos, especialmente en Méjico. Se presentan y comentan una serie 
de ejemplares de la Biblioteca, de especial interés o rareza. - J. B. A. 
59100. RIVERA SERNA, RAÚL: índice de manuscritos existentes en la Biblioteca 
Nacional. (13). - «Boletín de la Biblioteca Nacional de Lima)) (Lima), 
XVII, núm. 30 (1964), 108-120. 
Cf. IHE n.OS 51095 y 54672. Se recogen alrededor de 200 referencias de ma-
nuscritos (1784-1785). - E. Rz. 
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59101. BARDÓN LóPEZ, LUIS (editor): Catálogo general de libros antiguos, ra-
ros, curiosos o agotados. (XII. Núm. 53. Letras J-K-Lj). - Madrid, 
1965. - p. 773-854. (21,5 x 16). 30 ptas. 
C:t. IHE n.OS 8703, 51103, 52976 Y 54698. Catálogo con fines comerciales, pero 
de utilidad para bibliófilos y estudiosos en general. Al historiador interesa bue-
na parte de las 1.420 obras, aproximadamente, que comprende; impresas en-
tre los siglos XVII y xx. Algunas hacen referencia a la historia de América. 
En orden alfabético de autores, entre los apellidos JABERG y LJUNGSTEDT, más 
un breve apéndice. - R. C. 
59102. PERAZA SARAUSA, FERMÍN: Bibliografías corrientes de América Lati-
na. - (Biblioteca del bibliotecario, núm. 65). - Gainesville, 1965. - 73 
páginas (28 x 21,5). 
Cf. lHE n.O 52483. Compilación de la bibliografía de América Latina, de la 
primera mitad de siglo aproximadamente, subdividida en bibliografías gene-
rales y especiales, y de las bibliografías nacionales ordenadas por países y 
subdivididas también en generales y especiales, por orden alfabético y de en-
cabezamientos. Contiene 246 fichas, y su índice general en el que incluye otro 
analítico. - E. M. M. . 
59103. Handbook of Latin American Studies. No. 26. Prepared in the Hispanic 
Foundation by a number of scholars. - EARL J. PARISEAU, editor. Do-
NALD E. J. STEWART, HENRY E. ADAMS, assistants to the editor. - Uni-
versity of Florida Press. - Gainesville, Florida, 1964. - XII + 259 p. 
(24 x 16). 17,50 dólares. 
El presente tomo de esta importante serie bibliográfica (cf. IHE n.O 51100) 
comprende unas 2.500 referencias de libros y artículos correspondientes en su 
mayor parte al período 1961-63, de cuya producción total constituyen una se-
lección. El tomo introduce cambios sustanciales en la organización y estruc-
turación de la serie que dedicará en adelante y de forma alterna, un número 
a «humanidades» y otro a «ciencias sociales». Esta innovación supone un re-
conocimiento al creciente interés e importancia de disciplinas tales como an-
tropología, economía, educación, sociología, etc., y con ella esperan los edi-
tores conseguir una mejor selección y valoración de la bibliografía corres-
pondiente a 24 meses, aunque ello supondrá para muchos trabajos una mayor 
diferencia de tiempo entre su publicación y su inclusión en el Handbook. El 
tomo que comentamos, dedicado a las humanidades, incluye las siguientes sec-
ciones: bibliografía y obras generales, arte, historia, lengua, literatura, mú-
sica, filosofía. CHARLES GIBSON escribe una vez más una introducción crítica 
a la sección de historia y otra al período colonial correspondiente a Méjico 
y América Central. La historia del Méjico independiente se divide por vez 
primera en dos apartados precedidos de una introducción de LUIS GONZÁLEZ 
GONZÁLEZ (período prerrevolucionario) y otra de STANLEY R. Ross (Revolu-
ción y período postrevolucionario). Otras introducciones dentro de la sección 
de historia, se deben a DAVID D. BURKs y ARTURO SANTANA; DAVID BUSHNELL. 
LINO G. CANEDO, J. LEÓN HELGUERA, MARIO RODRÍGUEZ, Y GEORGE C. A. BOEHRER. 
Índices de autores y materias. - A. Jz. } 
59104. BADURA, BOHUMIL: Nekolik Informací o Predpokladech a vyvoji sturiia 
dejin Latinské Ameriky ve Spanelsku. [Alguna información sobre las 
condiciones y desenvolvimiento de los estudios sobre América Latina 
en Españal. - «Cesckoslovensky Casopis Historicky» (Praga), XIII, 
núm. 4 (1965), 578-594. 
El americanista checoslovaco -dice el autor- se encuentra con la dificultad 
de que no existe tradición de estos estudios en aquella nación. Para eso da 
una orientación completa sobre las bases para el estudio de este sector his-
tórico. Recoge la bibliografía checa hasta la fecha y orienta sobre los archi-
vos españoles y extranjeros con fondo hispanoamericano. Después estudia las 
publicaciones españolas sobre Hispanoamérica. Las revistas las analiza y las 
califica bien. El autor destaca: «Entre las publicaciones bibliográficas exis-
tentes en España la mejor es el 'Índice Histórico Español' (recoge los libros 
y los artículos de revistas), dirigido por Carlos Seco Serrano de la Universi-
dad de Barcelona. La parte hispanoamericana la llevan Guillermo Céspedes 
del Castillo y E. Rodríguez Vicente.» - F. D. 
59105. Articles in American Studies. - «American Quarterly» (Philadelphia), 
XVII, núm. 2 (1965), 337-404. 
Relación de artículos de revistas de interés general para todos los capítulos 
concretos de la cultura norteamericana, con breves notas referentes a su con-
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tenido. La relación .no es comprensiva. sino selectiva. Se recogen los trabajos 
de unas doscientas revistas. predominantemente norteamericanas. - F. D. 
59106. POWELL. DONALD M.: Current Arizona bibliography. - «Arizona Quar-
terly» (Tucson. Arizona), XXI. núm. 3 (1965). 274-278. 
Cf. lHE n.OS 54705 y 56511. Se recogen sesenta y dos referencias a trabajos 
sobre diversas materias (entre ellas historia). relativas al territorio de Ari-
zona. publicados en el primer semestre de 1965. - E. Rz. 
59107. BURNs. E. BRADFoR: A working bibliography for the study of Brazi-
lian history. - «The Americas» (Washington). XXII. núm. 1 (1965). 
54-88. 
Bibliografía sistemática de historia del Brasil. La bibliografía no es total. Se 
trata de una selección amplia. con fines pedagógicos. para estudiantes nor-
teamericanos. De ahí que se escojan sobre todo libros escritos en inglés más 
que en cualquier otro idioma. La bibliografía clasifica los libros y los artícu-
los. pero no los analiza. - F. D. 
59108. STOWE. NOEL: Recent Californiana. A check-list of publications re-
lating to California, compiled by ... - «The California Historical So-
ciety QuarterIy» (San Francisco). XLIV, núm. 3 (1965), 263-271. 
Relación por orden alfabético de libros y artículos sobre temas californianos 
publicados en 1963-1964. gran parte de ellos sobre historia. - D. B. 
59109. PERAZA SARAUSA. FERMÍN: Bibliografía colombiana. - (Biblioteca del 
bibliotecario, núm. 74). - Gainesville. 1965. - 36 p. (28 x 21.5). 
Cf. lHE n.O 52491. Recoge la bibliografía colombiana. de enero a junio de 
1965. más los nuevos títulos hallados de 1961 a la fecha. completando así la 
información de los tomos anteriores. Contiene 427 fichas por orden alfabéti-
eO.-E. M. M. 
59110. URIBE DE FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA. SUSANA: Bibliografía histórica mexi-
cana. - «Historia Mexicana» (México). núm. 55 (1965). 500-532. 
Cf. lHE n.OS 18841. 23454. 26461, 30101, 31951. 35358. 38570. 48532. 49711. 54711 
Y 54712. 516 referencias de libros y artículos. de contenido histórico. apareci-
dos entre 1956 y 1965. - R. C. 
58111. Crónicas de viajes y viajeros publicadas en la revista «Historia».-
«Historia» (Buenos Aires). X. núm. 41 (Colección Viajes, 2) (1965). 112. 
Relación de unos 25 trabajos. de los que se cita: autor, título. número y pá-
ginas de la revista en que aparecieron. Todos se refieren al interesante tema 
arriba citado. - R. C. 
59112. fndices del Anuario de Estudios Americanos. 1944-1963. I-XX. - Es-
cuela de Estudios Hispano-Americanos de Sevilla. - Sevilla. 1964.-
136 p. (24 x 17). 
índices cronológicos. onomástico. de materias y geográfico de los veinte pri-
meros volúmenes del «Anuario de Estudios Americanos» de Sevilla. Han sido 
preparados bajo la dirección de Francisco Morales Padrón por Fernando de 
Armas Medina. Juan Collantes de Terán, Juan Fernández Márquez y María 
Teresa Garrido. - A. B. G. 
59113. Nuestra década. «Revista de la Universidad de México». - Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Dirección General de Publicacio-
nes. ~ México. 1964. - Vol. 1: 1.021 p.; vol. II: 1.087 p. (23 x 16). 
La «Revista de la Universidad de México» ha publicado dos volúmenes con 
artículos que aparecieron en la revista entre 1953 y 1963. La colección inte-
resa históricamente para ver que elementos de cultura extranjera han sido 
divulgados en Méjico. Abundan más los artículos sobre literatura. arte. mú-
sica y cine que los de filosofía o ciencia. Interesa también por recoger al-
gunos artículos de investigación sobre cultura americana. Así la sección: «Vi-
sión de México» (l. 407-844). en donde la mayoría de lo seleccionado son re-
latos cortos de creación o estudios literarios. O la sección: «Imágenes de 
Hispanoamérica» (l. 863-1.006) que selecciona un material similar sobre las 
naciones no mejicanas. De interés muy irregular. Bien editado. Un sólo índice 
de contenidO.-F. D. 
59114. «Universidad». índice General. Números 1 aSO. - Universidad Nacio-
nal del Litoral. - Santa Fe. [1965]. - 276 p. (22.5 x 16). 
Repertorio de 26 años -desde 1935- y 52 volúmenes de dicha publicación 
periódica. Incluye: guía de secciones (más de medio centenar). índices alfa-
béticos de materias y de autores. 794 citas bibliográficas ordenadas por sec-
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ciones, 879 reseñas y una relación de 32 ilustradores. La nota preliminar de 
DOMINGO BUONOCORE destaca su importancia. El prólogo de la autora, MAR-
TA I. MONTES DE OCA, se refiere a otros índices de revistas argentinas, y al plan 
seguido en éste. - B. T. 
59115. Homenaje a don Enrique Bernardo Núñez. - «Crónica de Caracas» 
(Caracas), núm. 62 (1964), 1-488. 
Con motivo de la muerte del citado cronista de la ciudad de Caracas (1895-
1964), se le dedica íntegro el presente número de la revista. En él se recogen, 
entre otros artíCulos, la partida de nacimiento, reproducción de algunos de 
sus trabajos de carácter histórico divulgador, así como numerosos comenta-
rios, aparecidos en la prensa venezolana, glosando la vida y la obra de En-
rique Bernardo Núñez como cronista y como periodista. - E. Rz. 
59116. AGÜERO VEGA, RAÚL: Doctor Rómulo Ernesto Durón. - «Revista de la 
Sociedad de Geografía e Historia de Honduras» (Tegucigalpa), XLI, 
núm. 10-12 (1964), 240-248. 
Discurso. Reseña biográfica del arriba citado (1865-1942) e informe sobre sus 
obras de carácter histórico y literario. Relación cronológica de ellas. - R. C. 
59117. AUBERT, ROGER: Uoeuvre américaniste du Pere de Leturia. - «Revue 
d'Histoire Ecclésiastique» (Louvain), LX, núm. 1 (1965), 69-86. 
Noticias biobibliográficas de Pedro de Leturia S. 1. (t 1955), destaca su apor-
tación al estudio de la historia de la América Hispana. - J. C. . 
59118. RIBEIRO, FRANCISCO LUIS: José Carlos de Macedo Soares, um brasi-
leiro emerito. - «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasilei-
ro» (Rio de Janeiro), núm. 265 (1964), 227-228. 
Reseña biográfica del historiador y politico brasileño contemporáneo. - R. C. 
59119. R[OJAS], G[ARCIDUEÑAS], J[osÉ): Vicente T. Mendoza.-({Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 34 (1965), 99-
101, 1 lám. 
Necrología de este folk1orista y musicólogo mejicano (1894-1964). Se publican 
también las palabras pronunciadas por Justino Fernández en el sepelio.-
J. Mz. 
59120. URIBE ORTIZ, SUSANA: Manuel Orozco y Berra en la historiografía me-
xicana. - México, 1963. - 116 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, F1a.), nú-
mero 26 (1964), 64. Biografía del citado historiador mejicano, análisis de sus 
obras y relación de los libros por él manejados. - D. B. 
59121. PAYNE, WALTER A.; José Joaquín Pardo Gallardo (1905-1964). - «The 
Hispanic American Historica1 Review» (Durham, N. C.), XLV, núm. 3 
(1965), 463-467. 
Nota necrológica del que fue durante veintinueve años director del Archivo 
General de Guatemala. Breve «curriculum vitae» del difunto. Al final se reú-
nen sus principales publicaciones; también se indican los periódicos y revistas 
en que colaboró con más asiduidad. -J. B. A. 
59122. Libros de Pedro de Peralta Barnuevo en la Biblioteca Nacional.-
«Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVII, núm. 30 (1964), 94-95. 
Se recogen 21 fichas bibliográficas de obras del insigne polígrafo peruano, 
existentes en la Biblioteca Nacional de Lima. - E. Rz. 
59123. GRAMCKO, IDA; Viaje al anochecer de Mariano. - «El Farol» (Caracas), 
núm. 212 (1965), 2-3. 
Poética nota necrológica sobre Mariano Picón Salas, en la que se ensalzan di-
versas facetas de la personalidad de este escritor, y se comentan algunas de 
sus obras de carácter histórico. - T. G. 
59124. MOLINA, RAÚL A.: Palabras en nombre de la revista Historia, en el 
sepelio de Aníbal Riverós. - «Historia» (Buenos Aires), X, núm. 41 
(Colección Viajes, 2) (1965), 110-111. 
Reseña biobibliográfica del arriba citado, quien dedicó parte de su actividad 
historiográfica al tema de la América colonial. - R. C. 
59125. PÉREZ VILA, MANuEL: El presbítero Jaime Suriá. - «El Farol» (Cara-
cas), núm. 214 (1965), 19-22. 
Noticias biográficas del citado sacerdote español (1882-1965) y de su labor en 
el Archivo Arquidiocesano de Caracas. - B. T. 
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59126. PÉREZ VILA, MANUEL: El presbítero Jaime Suriá. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 190 (1965), 
289-290. 
Nota necrológica de este sacerdote catalán que permaneció más de 50 años en 
Venezuela y desde 1952 estuvo encargado del Archivo Arquidiocesano de Ca-
racas.-T. G. 
59127. FERREIRA, JOAo-FRANCISCO: Ureña: passos duma experiencia america-
nista. - «Cebela» (Porto Alegre), I, núm. 1 (1965), 3-29. 
Biografía del escritor dominicano Pedro Henríquez Ureña (1884-1946): sus 
antecesores, formación, escritos y facetas más destacadas de su personalidad. 
Bibliografía. - R. C. 
59128. IZQUIERDO ARAYA, GUILLERMO: Discurso de recepción del académico 
don Luis Valencia Avaria. - «Boletín de la Academia Chilena de la 
Historia» (Santiago de Chile), XXXI, núm. 71 (1964), 110-118. 
Discurso en ocasión de la recepción de dicho académico (n. 1917). Esboza sus 
datos biográficos y sus actividades .como historiador. - J. M.a M. 
Ciencias auxiliares 
Genealogía y heráldica 
59129. STRUBE ERDMANN, S. V. D. LEÓN: Semblanzas protohistóricas. - «Anua-
rio del Departamento de Historia» (Córdoba, Argentina), I, núm. 1 
(1963), 389-395. 
Aporta algunos datos toponímicos y. patronímicos sobre los vocablos Calcha-
quí, Sibisibi o Xibixibi, Viltipoco y D. Bartolo Yuyaric. Concluye señalando 
algunos factores de la .presencia de términos quechúas en el NO argentino. 
Documentación publicada y bibliografía. - B. T. 
59130. ANDA AGUIRRE, ALFONSO: Los Carrión. - Editorial Universitaria.-
Loja (Ecuador), 1964. - 104 p., 3 láms. (22 x 15,5). 
Datos sobre la genealogía de los Carrión, noble familia afincada en el reino 
de Quito desde el siglo XVII. La mitad del volumen está dedicado a dos perso-
najes de la familia particularmente destacados: Nicolás Antonio de Carrión 
(?-1793) funcionario de la Audiencia de Quito; José Miguel Carrión y Val-
divieso (1782-1848), diputado del Ecuador y Obispo Auxiliar de Quito. Anda 
se ha valido especialmente de un volumen manuscrito, propiedad de la fa-
milia Gangotena y Jijón (Quito). Bibliografía. - J. B. A. 
59131. LARRAÍN, CARLOS J.: Antecedentes del linaje chileno de Cerda. - «Bo-
letín de la Academia Chilena de la Historia» (Santiago de Chile), 
XXXI, núm. 71 (1964), 101-109. 
Datos acerca de la genealogía de Alonso de la Cerda, fundador de dicha fa-
milia, afincada en el virreinato y en Chile a principios del siglo XVII, remon-
tándose hasta sus primeros orígenes. Bibliografía. Documentación del Archi" 
vo General de la Nación (Méjico) y Parroquial de la Catedral de Mérida de 
Yucatán. -J. M.R M. 
59132. ARCAYA, PEDRO M.: Familias de Coro. - «Boletín de la Academia Na-
cional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 190 (1965), 169-211. 
Nota preliminar de Héctor García Chuecos en que opina se trata de un frag-
mento o ampliación del trabajo publicado anteriormente por Arcaya: Apun-
taciones sobre los fundadores de las familias de Coro en los siglos XVI y 
XVII. Éste comprende apellidos de las letras A y B Y será. de gran utilidad 
para genealogistas. - T. G. 
59133. MARTÍNEZ DE MARIGORTA, JOSÉ: Los Mendozas en Mendoza.-Prólogo 
de MANUEL ARANEGUI COLL. - Editorial S. Católica. - Vitoria, 1963.-
:x:x:v+ 11 p., 8 láms. (20 X 15). 
Obra no recibida. 
59134. VELILLA, BENJAMÍN: Parentesco de Bernardo de O'Higgins con los Ye-
gros del Paraguay. - «Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 6-7 (1961-
1962), 31-36. 
Transcribe una solicitud de información jurídica sobre servicios y limpieza de 
sangre de sus ascendientes presentada por el vecino de Asunción Bernardino 
Cecilio de Avezada, con los seis testimonios correspondientes (1805). Procede 
del Archivo Nacional (Asunción). Concluye que el general Fulgencio Yegros, 
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prócer de la independencia paraguaya, era sobrino segundo de Bernardo O'Hig-
gins, caudillo de la de Chile. -- B. T. 
59135. VON RANDA, ALEXANDER: El símbolo del Sacro Romano Imperio en 
América. - ccAconcagua» (Madrid)"núm. 1 (1965), 89-94. 
Trata del uso del símbolo del águila bicéfala en Europa y el Nuevo Mundo, 
heredada del Imperio austriaco, y la ostentación de la misma en distintas épo-
cas y países. Adjunta cuatro facsímiles. - E. M. M. 
,Geografía 
59136. Viaje muy puntual y curioso que hace por tierra don Miguel de San-
tisteban desde Lima hasta Caracas, el año de 1740. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 191 (1965), 
435-457. 
Precedido de una introducción de A. ARELLANO MORENO se transcribe el ma-
nuscrito conservado en la Biblioteca pública de Nueva York del microfilm 
propiedad de la fundación Boulton. Se ha copiado lo correspondiente al 
viaje por tierra venezolana desde San Antonio de Táchira hasta Caracas, 
dando detalles muy interesantes. - T. G. 
Folklore 
59137. CARVALHO NETO, PAULO DE: Diccionario del Folklore ecuatoriano. Tra-
tado del Folklore Ecuatoriano: l. - Prólogos de BENJAMÍN CARRIÓN y 
HUMBERTO T,:lSCANO. - Editorial Casa de la Cultura Ecuatoriana.-
Quito, 1964. - 488 + 4 p. s. n. (28,5 x 21). 
Estudio de mil trescientas veinticuatro voces, más sinónimos populares y va-
riantes gráficas, así como nota biográfica de folkloristas ecuatorianos. Se in-
cluye una clasificación particular del autor para los estudios folklóricos, con 
desarrollo posterior de cada uno de sus aspectos. Acompañan a la publicación 
anotaciones musicales, dibujos, mapas, etc. Al final, índice de voces, geográfi-
co y de autores. Bibliografía. - F. C. G. > 
59138. PALMA, RICARDO: Tradiciones peruanas. - Selección y prólogo de SAL-
VADOR BUENO. - Casa de las Américas (Colección Literatura Latino-
americana, 10).-La Habana, 1964.-x+318+6 p. (18,5 x 12). 
Selección de 48 textos de las famosas «Tradiciones peruanas» de Ricardo Pal-
ma (1833-1919), casi todas relacionadas con el período del dominio hispánico 
en el Perú. En este sentido, el prologuista recoge la observación de los estu-
diosos peruanos que señalan la significación crítica que encierra la obra de 
Palma. Edición para el gran público, sin bibliografía, ni aparato crítico.-
M.M. 
59139. VIGGIANO ESAIN, JULIO: El sentimiento popular cordobés en las inva-
siones inglesas (Rasgos folkI6ricos). - «Anuario del Departamento de 
Historia» (Córdoba, Argentina), I, núm. 1 (1963), 557-573. 
Recoge expresiones populares (poesías, proclama, etc.) que reflejan los alu-
didos acontecimientos porteños del momento. Observa y señala entronques 
de la métrica folklórica criolla con los poetas y prosistas hispanos desde la 
Edad Media. El espíritu popular persiste y se va transmitiendo. Archivo Ge-
neral de la Nación de Buenos Aires y Archivo del Instituto de Estudios Ame-
ricanistas de Córdoba (Argentina). Alguna bibliografía. - B. T. 
59140. RAMÓN y RIVERA, LUIS FELIPE: Música jolklórica y popular de Vene-
zuela. - Dirección de Educación Primaria y Normal. Ministerio de 
Educación. - Caracas, 1963. - 60 p. (22 x 16). 
Folleto donde se describen brevemente diversas manifestaciones del folklore 
venezolano en relación con la música y la danza: el pasaje, corrido, galerón, 
polo, joropo, fulla, estribillo, cantos de trabajo, etc. - A. Jz. 
Historia política, económica, social e institucional 
59141. MEDRANO, JUAN MANUEL: El mando de las armas en la Historia del 
Derecho argentino. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho 
Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 15 (964), 59-100. 
Primera parte de un artículo en el que se estudia, desde el punto de vista 
jurídico, en dónde ha residido la jefatura suprema de las fuerzas armadas ar-
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gentinas, a partir de 1810 y en los años de la Independencia. Se rastrea, a este 
respecto, cuanto legalmente estaba ordenado, para Virreyes y otras autorida-
des, en Leyes, Ordenanzas, Cédulas reales, etc., del período colonial, y se ex-
pone lo estipulado en los Estatutos y Asambleas surgidos entre 1810 y 1820. 
Bibliografía. - A. H. 
59142. GARZÓN MACEDA, CEFERINO: Economía del Tucumán. Economía natu-
ral y economía monetaria. Rentas eclesiásticas. - «Revista ·de Econo-
mía y Estadística» (Universidad Nacional de Córdoba) (Córdoba, Ar-
gentina), IX, núm. 1-2 (1965), 32 p. (Separata). 
Breve pero importante artículo de un investigador que logra plantear un 
problema histórico, lo sitúa dentro de una concepción general y lo analiza 
con los documentos indispensables. Estudia la circulación económica desde 
una región -Tucumán~ conectada con otras -Brasil y Potosí- en el ámbito 
de una economía-mundo (siglos XVI-XVII). A base de las rentas del ramo de 
Bulas de la Santa Cruzada (hacia 1608) y la negociación del hierro y el aceite, 
comprueba la coexistencia de formas de una economía natural y de otra mo-
netaria. Señala el paso de una «economía sin mercado» a una economía pre-
industrial con cambios complejos, que supera las formas de las llamadas 
«economía doméstica cerrada» y de «economía urbana». Precisa cómo la ope-
ración de «transmutar» las «monedas de la tierra» en moneda metálica, pro-
porciona al sector eclesiástico poder monetario dominante en una región con 
circulación monetaria superficial, en la que coexiste la forma de economía 
natural con cambios y tributos en especies. También indica que Potosí, con 
su economía metálica dominante es, en aquellas centurias, el polo de desarro-
llo de la región comprendida entre los Andes y el Río de la Plata, vinculada 
a las economías del Atlántico: Brasil, Lisboa, Amsterdam, Londres y even-
tualmente Sevilla. Archivos Histórico y Municipal de Córdoba y bibliogra-
~-MM • 
59143. SERPA FLÓREZ, FERNANDO: Historia del café. - «Boletín Cultural y Bi-
bliográfico» (Bogotá), VII, núm. 9 (1964), 1.604-1.607. 
Precedido de un estudio general del uso del café, se hace un examen más de-
tallado referido a Colombia, donde el cultivo comercial se remonta al siglo XIX, 
aunque por algunos autores se afirma que se cultivaba ya en 1732.-T. G. 
59144. DUSENBERRY, WILLIAM H.: The Mexican Mesta: The administration of 
ranching in colonial Mexico. - University of Illinois Press. - Urbana, 
1963.-IX+253 p., mapas, ils. 
Rec. Donald E. Chipman. «The Americas» (Washington), XX, núm. 3 (1964), 
322-323. - Rec. Charles W. Arnade. «The American Historical Review» (Wash-
ington), LXIX, núm. 3 (1964), 876-877. - Rec. anónima. «Handbook of Latin 
American Studies» (Gainesville), núm. 26 (1964), 51. - Rec. Francis L. Fuga-
te. «The Hispanic American Historical Review» (Durham), XLV, núm. 2 (1965), 
304. Pone de manifiesto que la Mesta sirvió a las autoridades españolas para 
regular y controlar la industria ganadera, especialmente en Méjico; la pro-
funda influencia, aún hoy existente, que ejerció en esta nación y en parte de 
los actuales Estados Unidos. Bibliografía. - R. C. 
59145. STRUBE ERDMANN, LEÓN: Vialidad imperial de los Incas. Desde Colom-
bia hasta Chile Central y sur de Mendoza (Argentina) con inclusión 
de sus proyecciones orientales. - Universidad Nacional de Córdoba. 
Facultad de Filosofía y Humanidades. Instituto de Estudios America-
nistas (Serie Histórica, Núm. XXXIII). - Córdoba, Argentina, 1963.-
IX + 113 p., 7 mapas. (26,5 X 18,5). 
Estudio de los caminos construidos por los Incas, sobre la base de la docu-
mentación histórica y la obra de Víctor von Hagen, Los caminos del- Sol, a 
la que el autor añade una relación alfabética de lugares con su localizaCión. 
Hay también referencias a otros autores contemporáneos. El trabajo es com-
pleto en cuanto a comprender toda la red viaria de los Incas, pero el autor 
lo presenta como «ensayo» que estimule a los autores de países andinos a 
ahondar y perfilar tan importante tema. Se dedican 3 capítulos a elementos 
directamente relacionados con los caminos como son los tambos, estafetas y, 
naturalmente, los puentes. Bibliografía. - A. Jz. • 
59146. BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Quinientos años de mundo ibérico.-
«Aconcagua» (Madrid), I, núm. 3 (1965), 335-357. 
Estudia el proceso histórico-cultural hispanoamericano desde mediados del 
siglo xv hasta hoy. Considera similares las circunstancias sociológicas inesta-
bles en que vive Europa durante la Edad Media y las actuales de América, 
en una etapa de unidad e integración de sus factores étnicos. - B. T. 
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59147. FERNÁNDEZ DE RECAS, GUILLERMO S.: Mayorazgos de la Nueva España. 
Universidad Nacional Autónoma. Biblioteca Nacional de Méjico (Ins-
tituto Bibliográfico Mexicano, núm. 10). - México, 1965. - L+ 509 p., 
31 láms. (23 x 16). 
El trabajo presenta los documentos correspondientes a 62 mayorazgos de 
Méjico: Ciudad (33); Méjico estado (4); Hidalgo (2); Puebla (8); Veracruz 
(3); Querétaro (1); Guanajuato (2); San Luis Potosí (2); Zacatecas (1); Oaxa-
ca (2); y Yucatán (2). Publicados por vez primera, constituyen un material 
de trabajo bien editado y ordenado. En la introducción el autor estudia y ana-
liza las dos teorías sobre el origen del mayorazgo (romano o medieval), acom-
pañando al estudio unos apéndices documentales. Dada la vinculación de la 
familia con la tierra a través de los mayorazgos, se deduce la importancia de 
la presente compilación documental para la historia económico-social meji-
cana colonial. índice de nombres e ilustraciones. Bibliografía y documenta-
ción de los Archivos General de la Nación, del Departamento Central y del 
Sagrario de la Catedral de Méjico, así como de Colecciones Particulares (Ro-
mero de Terreros y Fernández). - G. A. ) 
59148. TORRE REVELLO, JOSÉ: Noticias sobre franceses que vivieron en Buenos 
Aires hasta mediar el siglo XVIII. - «Mercurio Peruano» (Lima), L, 
núm. 454 (1965), 93-100. 
Al poco estudiado tema de los extranjeros en la América colonial, aporta al-
gunos datos (Archivo General de Indias, Sevilla) sobre legislación y política 
seguida por las autoridades respecto a ellos, métodos de introducción, número 
y nacionalidad. Se concreta especialmente a los franceses, quienes radicaron 
en el Río de la Plata desde mediados del siglo XVI y fueron más numerosos 
-allí como en toda América- tras el establecimiento en España de la Casa 
de Borbón. Bibliografía. - R. C. 
59149. LIEBMAN, SEYMOUR B.: Fuentes desconocidas de la historia mexicano-
judía. - «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 56 (1965), 707-719. 
Con documentación inédita de los Archivos de Méjico, Portugal y España, 
informa de las relaciones de los judíos americanos con los del resto del mun-
do, durante los siglos XVI, XVII Y XVIII, relatando brevemente sus costumbres, 
prácticas religiosas y procesos inquisitoriales. - R. N. 
59150. KONETZKE, RICHARD: Los mestizos en la legislación colonial.-Insti-
tuto de Estudios Políticos. - Madrid, 1963. - (Sin más datos). 
Obra no recibida. (Cf. lHE n.O 46917). 
59151. ACOSTA SAIGNES, MIGUEL: Vida de los esclavos negros en Venezuela.-
2 vols. - Caracas, 1962. - (Sin más datos). 
Ref. Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales. Biblio-
grafía (Río de Janeiro), II, núm. 5 (1963), 175. 
59152. LATORRE PRIETO, BERNARDO: Apuntes taurinos. - «Lámpara» (Bogo-
tá), X, núm. 51 (1965), 12-15. 
Tras breves referencias a la celebración de corridas de toros en Bogotá du-
rante el siglo XVIII, en la época de la independencia y a lo largo del siglo XIX, 
ofrece diversas anécdotas en relación con festejos taurinos y toreros en la 
Bogotá del presente siglo. - D. B. 
Aspectos religiosos 
59153. LOPETEGUI, LEÓN; y ZUBILLAGA S. r, FÉLIX: Historia de la Iglesia en la 
América española. Desde el descubrimiento hasta comienzos del si-
glo XIX. México. América Central. Antillas. - La Editorial Católica.-
(Biblioteca de Autores Cristianos, 248).-Madrid, 1965.-LIX+945 p., 
XLVIII láms. (20 x 13). 
Primero de los dos volúmenes de que va a constar la Historia de la Iglesia 
en Hispanoamérica que edita la BAC. El presente contiene dos partes: la La, 
del padre Lopetegui, es una Introducción general a la Historia de la Iglesia 
en la América Española (p. 1-200). Con el fin de que aparezcan las grandes 
líneas estructurales que dieron unidad a la Iglesia hispanoamericana, se es-
tudian las bulas de donación, el derecho de conquista, el sistema encomen-
dero, el «caso Las Casas», el Real Patronato y Regio Vicariato, los indios se-
gún las Leyes de Indias y la organización eclesiástica de las Indias. La 2.a , 
obra del padre Zubillaga, traza la trayectoria de la Iglesia en las tres grandes 
áreas que comprendía la América del Norte española: Méj ico, Centroamé' 
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rica y las Antillas. A pesar del obligado carácter sintético de la exposición, 
los autores hacen continua referencia a los trabajos de erudición y reperto-
rios documentales. Lograda integración de los mejores resultados de la erudi-
ción a los manuales. No hay documentación inédita. Abundante bibliografía. 
índice a la vez analitico, geográfico y onomástico. - J. B. A. 0 
59154. Amérique latine et conscience chrétienne. - «Esprit» (Paris), XXXIII, 
núm. 40 (1965), 1-139. 
Número especial de la conocida revista ideológica católica francesa dedicado 
a América Latina: Chrétientés latino-américaines (E. Dussell, La notion so-
ciale du temps (R. Rezsohazy), Sur le concept de révolution (F. Houtart), 
UEglise d'Amérique latine (E. Dussell, A la recherche de l'Amérique (J. de 
Castro), Taches de l'éducateur politique (P. Ricoeur), Taches de la pensée 
chrétienne (C. Tresmontant), Théologie et sciences humaines (Y. Congar). Con-
junto de artículos de gran categoría ideológica, contienen importantes y a ve-
ces nuevos juicios históricos sobre la realidad cristiana latinoamericana.-
M. E. 
59155. PIKE, FREDERICK B.: The conflict between Church and State in Latin 
America.-Alfred A. Knopf.-New York, 1964.-239 p. (18,5 X 11). 
2,50 dólares. 
Colección de documentos conocidos, traducidos al inglés, sobre conflictos en-
tre la Iglesia católica y el poder civil. Están divididos en tres partes: colonia, 
primeros años de independencia y actualidad. Antes de cada documento hay 
una breve introducción. No existen índices. Al final tres páginas de bibliogra-
fía en inglés, para ampliar el material que aquí se presenta. - F. D. 
59156. MURRAY, PAUL V.: The role and the miss ion of the Catholic Church 
in M exico. - Imp. Aldina. - México, 1963. - 23 p. 
Rec. C[harles] Gibson. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, 
Fla.), núm. 26 (1964), 49-50. Panorama de la historia de la Iglesia en Méjico 
des'de sus orígenes hispánicos hasta la actualidad. - D. B. 
59157. CARROCERA ,O. F. M. CAP., BUENAVENTURA DE: Los primeros historiadores 
de las misiones capuchinas en Venezuela.-Academia Nacional de la 
Historia (Biblioteca de la Academia, núm. 69. Fuentes para la His-
toria Colonial de Venezuela). - Caracas, 1964. - 495 p. (22,5 X 16). 
Inicia este volumen una serie de ediciones de fuentes para la historia misional 
venezolana. Se publican aquí los escritos sobre las misiones de Cumaná y Ca-
racas, en el siglo XVII y principios del XVIII, de los padres capuchinos José de 
Carabantes, Agustín de Frías, Francisco de Tauste, Lorenzo de Zaragoza y 
Mateo de Anguiano. Los originales son, unos, ya publicados anteriormente 
pero presentados ahora en edición más cuidada y depurada, y otros, inéditos 
hasta hoy o impresos rarísimos, procedentes del Archivo General de Indias 
de Sevilla, del Archivo de Propaganda Fide de Roma, Biblioteca Nacional de 
Madrid y Biblioteca Colombiana de Sevilla. Las noticias que aportan estas 
fuentes no se limitan a las misiones y son muy aprovechables para cualquier 
tipo de estudio histórico; los escritos de los diferentes autores van precedidos 
de sendos estudios biográficos y bibliográficos. Se echa de menos un buen 
índice onomástico y de materias. - A. H. ) 
59158. [PÉREZ VILA, MANUEL, editor]: Actas del Cabildo Eclesiástico de Ca-
racas. Compendio Cronológico. Tomo 1: 1580-1770. Tomo II: 1771-1808. 
Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, 64 y 65. - Fuentes 
para la Historia Colonial de Venezuela. - Caracas, 1963. - Tomo 1: 
LIII+3+427 p.; tomo II: 425+4 p., 1 lám. (22,5X15,5). 
Compendio de 23 de los volúmenes originales de las actas del Cabildo ecle-
siástico de la iglesia catedral de Caracas, desde 1580 hasta 1808, según los dos 
tomos manuscritos, redactados hacia 1807 por el presbítero Juan José Guz-
mán, secretario. Actualmente estos dos tomos pertenecen al archivo capitular 
de esa ciudad. Cada uno de los acuerdos tomados en los capítulos aparecen 
sintetizados, con indicación' del número de tomo y folio correspondientes. El 
texto de Guzmán se edita ahora en versión modernizada y bastante cuidada'. 
En el estudio preliriünar, se ofrece una síntesis sobre la organización ecle-
siástica de Venezuela, de la composición del Cabildo y de la consueta de su 
iglesia. Diversas precisiones, de interés para la historia eclesiástica, y glosa 
de varios textos, de modo especial la Regla de Coro de la Catedral de Cara-
cas de 1745. Faltan índices alfabéticos de nombres y materias. índice crono-
lógico. - M. M. ) 
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59159. SCHENONE, HÉCTOR: Dos inventarios de la iglesia de la Merced de Bue-
nos Aires. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investigacio-
nes Estéticas» (Buenos Aires), núm. 17 (1964), 103-l15. 
Breves noticias sobre las vicisitudes, estado de conservación, retablos y púl-
pitos barrocos, imágenes, etc., de la citada iglesia bonaerense y publicación de 
dos inventarios de la misma fechados en 1788 (Archivo General de la Na-
ción) y 1835 (Archivo de la Curia Eclesiástica, Buenos Aires). - D. B. 
59160. TUDELA, JosÉ: El Cristo «tarasco» del convento de la Venerable.-
«Celtiberia» (Soria), XV, núm. 29 (1965), 139-143, 1 lám. 
Notas sobre una imagen de caña realizada por los indios tarascos de Mé-
jico.-R. O. 
59161. ORTIZ LóPEZ C. O., ALEJANDRO: La diócesis de Pasto. - «Revista de 
Historia» (Pasto), VI, núm. 48 (1965), 314-322. 
Relación de los territorios que comprendía esta diócesis; primero bajo la ju-
risdicción del obispado de Popayán y luego cedida por éste a Quito hasta su 
desmembración en 1835. Incluye copia del documento pontificio que la erigió 
y lista de los principales obispos de la diócesis. - R. N. 
59162. MANRIQUE, JORGE ALBERTO: Los dominicos y Azcapotzalco. - Univer-
sidad Veracruzana. - «<Cuadernos de la Facultad de Filosofía. Letras 
y Ciencias», núm. 17).-Xa1apa, Ver. México, 1963.-93 p., 30 láms. 
(27 x 21). 
Estudio monográfico sobre el convento de dominicos en Azcapotza1co dividi-
do en dos partes. La primera, puramente histórica, sobre la llegada de los do-
minicos a Méjico y concretamente a Azcapotzalco, no maneja fuentes docu-
mentales (ya el autor lo señala en el prólogo), aunque sí abundante biblio-
grafía. En la 2.& estudia el convento en su aspecto artístico (arquitectónico, 
escultórico, pictórico) en dos épocas, principalmente el siglo XVI y el período 
barroco, con abundante ilustración. - T. G. 
59163. GREENLEAF, RICHARD E.: The Inquisition in México. - «Mexico Quar-
ter1y Review» (México), Il, núm. 1 (1963), 12-17. 
Breves consideraciones acerca del sentido que tuvo en el virreinato mejicano 
el Tribunal de la Inquisición. Señala la necesidad de emprender una amplia 
investigación sobre el tema, a partir de los libros de los propios Tribunales. 
Se adelanta a corregir algunas creencias erróneas. Dada la índole sintética 
y divulgadora del trabajo no contiene referencias bibliográficas. - J. B. A. 
Aspectos culturales 
59164. ELIZALDE S. l., IGNACIO: Las Universidades de la América Virreinal.-
«Eca» (San Salvador), XX, núm. 210 (1965), 299-304. 
Reedición. Reúne noticias diversas en torno de la fundación de las Universi-
dades hispanoamericanas, desde mediados del siglo XVI. Bibliografía. - R. C. 
59165. REHAZA ACOSTA, ALFREDO: El problema educativo peruano y su estre-
cha vinculación con la trayectoria de nuestra cultura. - «Educación» 
(Lima), XVI, núm. 25 (1962), 50-88; y XVII-XVIII, núm. 26-27 (1963-
1964), 27-104. 
Todo plan de desarrollo educativo, dice el autor, debe tener en cuenta las in-
fluencias que gravitan y dan una fisonomía especial a la cultura peruana. De 
esta forma, se posibilitarán las vías de una educación peruana auténtica. Ex-
posición general y con citas históricas. Bibliografía. - M. M. 
59166. AGUIRRE BELTRÁN, GONZALO: Medicina y Magia. El proceso de acultu-
ración en la estructura colonial. - Instituto Nacional Indigenista (Co-
lección Antropología Social, 1). - México, 1963. - 443 p. 
Ref. Centro Latinoamericano de Investigaciones en Ciencias Sociales. - Biblio-
grafía (Río de Janeiro), IIl, núm. 3 (1964), 226. 
59167. SORIANO LLERAS, ANDRÉS: La medicina en el antiguo reino de Grana-
da. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII (1964), núm. 8, 
1.408-1.413; núm. 9, 1.608-1.614; Y núm. l1, 2.004-2.009. 
Noticias de médicos y curanderos que ejercieron su profesión en el Nuevo 
Reino de Granada. Señala incidentes ocurridos en sus nombramientos, méto-
dos de curación de algunas dolencias, entre ellas la viruela (reproduciendo 
El método genera! para curar las viruelas dado por Mutis en 1782 y publica-
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do por el Virrey Caballero con motivo de las epidemias de 1782-1783) y estado 
sanitario del país entre 1766 y 1788. Véase también lHE n.O 56689.-T. G. 
59168. THoMPsoN, E. S.: Grandeza y decadencia de los Mayas. - Traducción 
de LAURO JOSÉ ZAVALA. - Fondo de Cultura Económica. - México, 
"1963. (Sin más datos). 
Rec. Claudio Esteva-Fabregat. «La Gaceta» (México), 9.0 suplemento (1963), 8. 
«Es una obra de gran altura intelectual y de brillante estilo literario, donde 
podemos seguir los principales acontecimientos de la historia maya ... » Pro-
fundiza, especialmente, en cuanto se refiere a la cultura espiritual, religión y 
pensamiento. - R. C. 
59169. CORDAN, WOLFGANG: La fiesta de las abejas del códice de Madrid.-
«Folia Humanística» (Barcelona), III, núm. 35 (1965), 903-909. 
Lectura e intento de interpretación, con el sistema Mérida, de algunos jero-
glíficos mayas del citado códice, referentes a las abejas y la miel, que reve-
lan la gran complejidad· de los ritos mayas. - M. Gl. 
59170. W ALKER, LESTER C.: Mensaje de los mayas. - «Américas» (Washing-
ton), XVII, núm. 11 (1965), 16-19, con ils. 
Se refiere a las marcas incisas en los grafitos del gran centro maya de Tikal 
(Guatemala). Cree son comentarios e informes individuales e informales del 
tiempo, lugares, circunstancias, costumbres o supersticiones, o un lenguaje 
escrito del que aún no existe clave. - B. T. 
59171. ROMERO DEL VALLE, EMILIA: Las antiguas culturas del Perú.-«Bole-
tín de la Biblioteca Nacional¡¡ (Lima), XVII-XVIII, núm. 31-32 (1964 
[1965 n, 30-34. 
Comentario crítico a la obra de JOHN ALDEN MASON: Las antiguas culturas 
del Perú, según la versión española publicada en 1962 por el Fondo de Cultu-
ra Económica de Méjico. La autora acude a citas textuales de otros autores 
para indicar inexactitudes u omisiones de Mason. - A. Jz. 
59172. ZORRAQuW BECú, RICARDO: La formación intelectual de Vélez Sár-
sfield. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Le-
vene» (Buenos Aires), núm. 15 (1964), 156-178. 
Trabajo en el que se ahonda en la investigación del perfeccionamiento pro-
gresivo de los conocimientos jurídicos de este jurisconsulto argentino (n. 1800), 
dándose igualmente una serie de datos biográficos y, sobre todo, las bases bi-
bliográficas en que fue apoyando aquel proceso de su formación. Bibliogra-
fía.-A. H. 
59173. SILVA CASTRO, RAÚL: ¿Es posible definir el Modernismo? - «Cuader-
nos Americanos» (México), XXIV, núm. 4 (1965), 172-179. 
Ensayo. Lo considera como movimiento literario concluso, que sitúa entre 
1888 y 1916, «expresión auténtica de la sensibilidad hispanoamericana apli-
cada a las letras». Analiza sus distintos elementos literarios, centrándolos 
casi exclusivamente en su creador Rubén Darío. Ni siquiera cita a los mo-
dernistas españoles. - J. Mz. 
59174. ARROM, JosÉ JUAN: Esquema generacional de las letras hispanoame-
ricanas. - Instituto Caro y Cuervo. - Bogotá, 1965; - 241 p. (24 x 17). 
Cf. IHE n.OS 44117, 45542, 47218 Y 52562. Para dar una cierta unidad al estudio 
de la literatura sudamericana, el autor aplica a este campo la clasificación ge-
neracional de Petersen, teniendo en cuenta las correcciones posteriores como 
las de Marías y Laín Entralgo. La clasificación resulta interesantísima para 
ver el choque ideológico de generaciones y el panorama de evolución de las 
ideas. Aunque sea un estudio literario creemos que es de interés para el his-
toriador por las posturas vitales afines que ciertos grupos literarios muestran 
con los grupos políticos. Los documentos que esclarecen la clasificación son 
de extraordinario interés. Obra bien elaborada y bien editada. Sin biblio-
grafía. -F. D. 
59175. GARCÍA··PRADA, CARLOS: Letras hispanoamericanas. Ensayos de simpa-
tía. - 2 vols. - Ediciones Iberoamericanas. - Madrid, 1963. - Vol. 1: 
281 p.; vol. II: 287 p. (20 X 14). 
Serie de estudios literarios sobre autores sudamericanos. Todos habían sido 
ya publicados en revistas o en pequeñas ediciones. El autor los agrupa sin or-
den alguno visible, en dos series. La primera habla de Mistral, Gutiérrez Gon-
zález, Martí, González Prada, Rivera, Valencia y Silva, entre otros. La se-
gunda trata de autores menos conocidos. Pero entre los más importantes están 
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Palma. Arévalo Martínez. Rubén Darío. El título del libro se parece al del 
mejicano Alfonso Reyes: «Simpatías y diferencias». Aquí sólo se trata de sim-
patías y esta palabra da el modo de su método literario. Aborda el estudio 
de los autores desde el punto de vista biográfico literario. La biografía escla-
rece la obra. Punto de vista superado en la crítica literariá actual. Libro im-
preso con descuido. - F. D. 
59176. HEREDlA. EDMUNDO: Notas sobre el «Esbozo de una historia de las 
ideas en el Brasil». de Cruz Costa. - «Anuario del Departamento de 
Historia» (Córdoba. Argentina). l. núm. 1 (1963). 613-616. 
Enjuiciamiento crítico de dicha obra (Méjico, 1957). de la que. tras reflexiones 
aclaratorias sobre la historia del pensamiento brasileño. mteresante a partir 
del siglo XVIll. concluye señalando algunas deficiencias de contenido y for-
ma.-B. T. 
59177. MADRID MALO. NÉSTOR: Ensayo de un diccionario de la Literatura Co-
lombiana. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá). VII (1964). 
núm. 6. 1.004-1.013; núm. 7. 1.183-1.194. 
Relación alfabética de literatos colombianos de distintas épocas. La entrega 
primera comprende desde Arango. Gonzalo a Azuola y Lozano; la segunda. 
adiciones de la letra A. desde Aborigen, literatura a Ayarza de Herrera, Emi-
lia.-T. G. 
59178. MADRID MALO. NÉSTOR: Ensayo de un diccionario de la Literatura Co-
lombiana. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII. núm. 9 
(1964). 1.615-1.621. 
Cí. lHE n.O 59177. Continúa la relación de autores colombianos después de re-
ferirse a la palabra «biografía». cuyos apellidos empiezan por la letra B, des-
de Beltrán, Germán a Buitrago, Mauricio Rafael. - T. G. 
59179. PORTUONDO. JosÉ ANTONIO: Bosquejo histórico de las letras cubanas.-
Editorial Nacional de Cuba. - La Habana, 1962. - 89 p. 
Rec. Lubomir Bartos. «Sborník Prací» (Brno, Checoslovaquia), XIV. núm. D 12 
(1965). 249-250. Breve historia de la literatura cubana desde el siglo XVII has-
ta la revolución de 1959. empleando el método marxista y estructurando la 
obra con referencia a la temática característica de cada generación. - A. B. G. 
59180. MONTES, HUGo: Literatura chilena. - «Aconcagua» (Madrid). l. núm. 2 
(1965). 214-224 y 225-235. 
Versión bilingüe. Breve historia de la literatura citada, desde el siglo XVI a la 
actualidad. Bibliografía. - B. T. 
59181. ÁLVAREZ Z .• MARÍA EDMEE: Literatura mexicana e hispanoamericana.-
Editorial Porrúa. S. A. - México, 51963. - 557 p. (20 x 14). 
Ref. «Boletín de la Biblioteca Nacional» (México). XIV, núm. 3-4 (1963), 133. 
59182. GONZÁLEZ PEÑA. CARLOS: Historia de la literatura mexicana (desde los 
orígenes hasta nuestros días). - 8.a edición corregida. - Editorial Po-
rrúa. S. A. - México. '1963. -xm+463 p. 
Ref. «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México). núm. 244 (1963). 26. (Cf. IHE 
n.O 40434). 
59183. PLA. JOSEFINA: El teatro en el Paraguay (1544-1870). - «Cuadernos 
Americanos» (México). XXIV. núm. 4 (1965). 201-222. 
Pese al ciclo temporal enunciado. llega hasta 1951. Tanto en la época espa-
ñola como en los siglos XIX y xx, no existe gran continuidad en la actividad 
escénica. Resultan interesantes los orígenes en el XVI. como «brote espontá-
neo de vivencias locales» (las tres primeras representaciones en 1544. 1545 Y 
1551 supusieron ataques contra los gobernadores Cabeza de Vaca e lrala). 
Mayor continuidad tuvo el teatro jesuítico en sus dos vertientes. colegial y mi-
sionera. En el estudio que se hace de los siglos XIX y xx. nos interesan espe-
cialmente las noticias referentes a compañías y autores españoles. - J. Mz. 
59184. WESTHEIM. PAUL: Arte antiguo de México. - Traducción de MARIANA 
FRENK. - Fondo de Cultura Económica. - México. 21963. - 350 p.. ils. 
Rec. anónima. «La Gaceta» (México). 9.0 suplemento (1963). 8. Segunda edi-
ción revisada y ampliada en el texto y en las ilustraciones. Estudio interpre-
tativo del arte prehispánico como expresión del sentir religioso, la concep-
ción de la naturaleza y la estructura social característicos de los antiguos pue-
blos mejicanos. - R. C. 
59185. CONTRERAS. JUAN. MARQUÉS DE LOZOYA: Valoración de la arquitectura 
hispanoamericana. - «Aconcagua» (Madrid). núm. 1 (1965). 26-33. 
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Resalta el valor artístico de la arquitectura hispanoamericana. desconocida en 
Europa hasta principios de siglo, indicando la existencia de monumentos, no 
sólo barrocos sino también góticos, que denotan el influjo español, adjuntando 
fotografías de los mismos. - E. M. M. 
59186. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: Las torres de la catedral de Guada-
lajara. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), 
núm. 34 (1965), 69-70, 3 ils. 
Sobre la reconstrucción en 1851-54, de las primitivas torres del XVII, arruina-
das por un terremoto en 1818. Recoge la tradición de que el obispo Aranda se 
inspiró en las dibujadas en un plato. Opina que el 'plato era de una vajilla de 
Staffordshire y la torre, de la iglesia de Santa María, de Oxford. - J. Mz. 
59187. KAUFFMANN DOIG, FEDERICO: Los estudios de Chavín (1553-1919).-
«Fénix. Revista de la Biblioteca Nacional» (Lima), núm. 14 (964), 
147-249. 
Relación analítica muy completa de noticias sobre el conjunto arqueológico 
de Chavín, Perú, desde las referencias de Cieza de León de 1553 hasta 1919. 
El extenso artículo se divide en 4 apartados: 1) Datos correspondientes a los 
siglos XVI y XVI!; 2) Y 3) Estudios correspondientes a los siglos XVII y XVIII, 
respectivamente; 4) Investigaciones entre los años 1900 y 1919, fecha esta 
última en que comenzó sus trabajos el arqueólogo Julio C. Tello. En total, se 
ofrecen datos biográficos y se consideran los escritos y actividades de 34 auto-
res de muy diversas nacionalidades. En uno de los apéndices se adelantan 
datos del período 1919-1964 al que el autor dedicará otra monografía. Cierra 
el presente trabajo una muy extensa bibliografía precedida de un índice ta-
bulado de autores y materias referidos a trabajos publicados entre 1919 y 
1964. - A. Jz. El 
59188. HARTH-TERRÉ, EMILIO: Los monumentos religiosos de ta desaparecida 
villa de Saña. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investi-
gaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 17 (964), 9-26, con láms. 
Estudio y descripción de los restos que se conservan de la arquitectura reli-
giosa de Saña (Perú): Iglesias Mayor, de San Francisco, de San Agustín, de 
las Mercedes, iglesia y convento de San Agustin. Datos históricos sobre la 
citada villa peruana fundada en 1563 y desaparecida en 1720 a causa de un 
aluvión. Reproducción fotográfica de las ruinas de los citados monumentos 
y de las plantas de tres de ellos. Referencias bibliográficas. - D. B. 
59189. PONCE SANGINÉS, CARLOS: Descripción sumaria del templete semisub-
terráneo de Tiwanaku. - Centro de Investigaciones Arqueológicas en 
Tiwanaku (Publicación núm. 2). -,Tiwanaku, 1964, - 89 p., 9 láms, 33 
figuras (23,5 X 17). 
Estudio descriptivo del templete con extensas anotaciones de la excavación 
que precedió a su descubrimiento y de los trabajos realizados en este lugar 
con anterioridad a los del autor. Las explicaciones del texto pueden seguirse 
a través de planos y figuras muy detallados que acompañan a la exposición. 
Bibliografía. - F. C. G. • 
59190. BECKER-DoNNER, ETTA: Pintura precolombina. - Edhasa (Tiempo y co-
lor, segunda serie). - Barcelona, s. a. - 65 p., 24 láms. 09 X 13,5). 
Con ocasión de mostrarnos la pintura del arte precolombino americano, la 
autora expone de forma global las distintas culturas que existieron desde el 
segundo milenio a. de C. hasta la conquista española y las características más 
sobresalientes de sus respectivas muestras artísticas. deteniéndose más en la 
pintura, objeto de su estudio. Las láminas en color reproducen obras existen-
tes en diversas colecciones de Europa y América.-P. S. 
59191. GóMEZ SICRE, JosÉ: La escuela de Cuzco. - «Amerícas» (Washington), 
XVII, núm. 8 (1965), 5-11, con ils. 
Información sobre la exposición, patrocinada por la Unión Panamericana, de 
una colección de diecisiete cuadros de la escuela de Cuzco (siglos XVI-XIX), 
pertenecientes a la colección particular de Celso Pastor. Intercala fotografías 
de los cuadros. - E. M. M. 
59192. STASTNY, FRANCISCO: La presencia de Rubens en la pintura colonial.-
«Revista Peruana de Cultura» (Lima), núm. 4 (1965), 5~35, 20 'fotogra-
bados. 
Por medio de los grabados flamencos, la obra de Rubens tiene una extensa ' 
y larga influencia en la América Española, abarcando todos los niveles de su 
producción pictórica. De modo especial en la pintura peruana, quedan mues-
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tras de la popularidad de este pintor, en las cuales, la tendencia a la repe-
tición se compagina con cierto sentido de depuración. El «Retorno de Egip-
to», la «Adoración de los Reyes Magos» y la «Doble Trinidad», son tres de las 
obras más imitadas por los pintores peruanos, cuyas características e iden-
tificación estudia el autor, así como el procedimiento usado en la reproduc-
ción de los cuadros. Bibliografía. - M. M. 
59193. OBREGÓN, GONZALO: Zurbarán en México. - Diputación Provincial. Ins-
titución de Servicios Culturales. - Badajoz, 1964. -18 p., 14 láms. 
(21,5X17,5). 
Estudia la presencia en Méjico de la obra de Zurbarán, dividiéndola en tres 
grupos: obras indiscutibles, obras atribuibles o atribuidas y obras de taller. 
Se basa para clasificar las primeras en datos de los trabajos de Angulo lñi-
guez y Martín S. Soria, La Academia de Bellas Artes y sus pinturas españo-
las y The paintings of Zurbaran, respectivamente. Descripción detallada de 
cada uno de los cuadros. - T. G. 
59194. CORTÉS JUÁREZ, ERASTO: Panorama del grabado en México. - «Libros 
Selectos» (México), núm. 26 (1965), 3-12. 
Breve síntesis de la historia del grabado en Méjico desde sus comienzos en 
el siglo XVI hasta la actualidad, con mención de los principales grabado-
res.-D. B. 
59195. RAYGADA, CARLOS: Guía musical del Perú. - «Fénix» (Lima), núm. 14 
(1964), 3-95. 
Cf. IHE n.O 54844. Incluye en esta entrega desde el apellido Marañón a Vega.-
R. C. 
Biografía e historia regional y local 
59196. ESPEJO, JUAN LUIS: Generaciones y fortunas. - «Boletín de la Acade-
mia Chilena de la Historia)) (Santiago de Chile), XXXI, núm. 71 
(1964), 19-75. 
Publicación de dos capítulos de la obra inédita del mismo autor Generacio-
nes y fortunas, con datos biográficos de Alonso de Espejo (1654-1724), hijo 
del gobernador de Chile Juan Gutiérrez de Espejo, sus acciones militares y su 
labor en el Corregimiento de Atacama; y de un hermano del anterior, Igna-
cio de Espejo, descubridor de la mina de oro, «Nuestra Señora del Rosario 
de Paitanasa)). Cronología de ambas biografías con la documentación (Archi-
vos chilenos) en que se basaron. - J. M.a M. 
59197. TABLANTE GARRIDO, P. N.: Caracciolo Parra, académico. - «Boletín de 
la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), XLVIII, núm. 191 
(1965), 396-409. 
Elogio de la labor del doctor Caracciolo Parra en el 74 Aniversario de la fun-
dación de la Academia de Jurisprudencia realizada por él. Recoge el decreto 
de fundación, tareas de la Academia, trabajos y tesis presentados. - T. G. 
59198. CAMPA, ARTHUR L.: Tresaure of the sangre de Cristos: tales and tra-
ditions of the Spanish Southwest. - Paintings by JOE BEELER. - Uni-
versity of Oklahoma Press. - Norman, Okla., 1963. -xv+223 p., ils., 
mapas. 
Ref. con nota de contenido. «The American Wesb) (Salt Lake City, Utah), 1, 
núm. 2 (1964), .74. Reúne leyendas y tradiciones españolas en Arizona, Nuevo 
Méjico y el oeste de Texas. Incluye relatos de penitentes y la historia del 
ermitaño de Las Vegas. - D. B. 
Argentina 
59199. PASO, LEONARDO: De la colonia a la independencia nacional. - Edito-
rial Futuro (Col. El Hombre y la Historia, 32). - Buenos Aires, 1963.-
221 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, Fla.), nú-
mero 26 (1964), 97. Interpretación marxista-leninista de la historia argentina 
en dicho período. - D. B. 
59200. MAEDER, ERNESTO J. A.; Y MAISONAVE, OSCAR R.: El pueblo de San 
José de Saladas. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Inves-
tigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 17 (1964), 64-73, con ils. 
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Tras breve relato del poblamiento del territorio de la provincia argentina de 
Corrientes y del origen (fines del siglo xvn) e historia del pueblo de San José 
de Saladas hasta la actualidad, se ocupa de sus aspectos arquitectónicos: tra-
zado urbano y, especialmente, descripción de los elementos (muros, techos, 
solados, horcones) de su tipo de construcción popular más característico, las 
casas de «corredor», muy generalizadas en las provincias argentinas de San-
ta Fe y. Corrientes (siglo xvrn). Bibliografía. - D. B. 
Bolivia 
59201. VÁSQUEZ MACHICADO, JosÉ: Catálogo de documentos TefeTentes a Po-
tosí en el ATChivo GeneTal de Indias de Sevilla. - Nota preliminar de 
ARMANDO ALBA. - Prólogo de HUMBERTO V ÁSQUEZ MACHICADO. - Casa 
Nacional de Moneda. - Editorial Potosí (Colección de Cultura Bo-
liviana. Serie III: Escritores Modernos, vol. IV). - Potosí, 1964.-
xxrn + 66 + 10 p. (26,5 x 19). 
Catálogo cronológico de 540 documentos referentes a Potosi (Bolivia) y del 
período 1540-1819. Proceden de los fondos del Archivo General de Indias, de 
Sevilla, de modo especial, de los papeles de la Audiencia de Charcas, así como 
también, en menor proporción, de las de Lima y Buenos Aires (de la sec-
ción V). Ésta es sólo una parte de un catálogo inédito y más amplio que com-
prende la documentación de toda esa Audiencia, fruto de la investigación per-
sonal de José Vásquez Machicado (1898-1944). Los originales tratan sobre 
materias diversas entre las que destacan, por tratarse de una población minera, 
las de tipo económico y mercantil. El conjunto es muy importante -y así lo 
pone de relieve el prologuista Humberto Vásquez Machicado 0904-1947)- y 
por ello es de esperar no se dilate por más tiempo la edición del catálogo 
completo. En la nota preliminar se anuncia la publicación de un catálogo de 
expedientes de minería, formado por Gunnar Mendoza (Archivo General de 
la Nación, Sucre) y de un índice de documentos potosinos (actualmente del 
Archivo de la Casa de la Moneda, Potosí). índice onomástico. - M. M. ) 
Brasil 
59202. FREYRE, GILBERTO: En tomo a la histoTia social de la familia bTasi-
leña. - «Aconcagua" (Madrid), 1, núm. 2 (1965), 166-177 y 178-188. 
Versión bilingüe. Esboza la organización de la familia en el Brasil en la épo-
ca colonial e independiente. Concluye destacando como unidad decisiva el 
tipo de familia patriarcal por encima del Estado, de la Iglesia y del individuo, 
y señala sus características como clave para la interpretación del actual 
({ethos" nacional brasileño. - B. T. 
Colombia 
59203. CRUZ SANTOS, ABEL: PTesentacián de la «HistoTia extensa de Colom-
bia". - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), 
XLVIII, núm. 191 (965), 410-414. 
Consideraciones sobre esta obra, cuya elaboración se dispuso con motivo del 
50 aniversario de la fundación de la Academia Colombiana de Historia. Se 
expone el plan general de la obra y se citan los diversos equipos que colabo-
ran en cada una de las secciones y las ventajas de esta colaboración. - T. G. 
59204. ROJAS, ULISES: COTTegidoTes y Justicias M ayoTes de Tunja y su. pTO-
vincia desde la fu.ndación de la ciudad hasta 1817. - Imprenta Depar-
tamental de Boyacá. - Tunja, 1962 [1963]. - 638 p., ils. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, Fla.). Es-
bozos biográficos de los corregidores de dicha ciudad colombiana desde 1539 
a 1819. Sobre documentación del Archivo General de Indias (Sevilla) y del 
Archivo Histórico de Tunja. Contribuye al conocimiento de la historia local 
con diversas noticias. - D. B. 
Costa Rica 
59205. MELÉNDEZ CH., CARLOS: SobTe los oTígenes de la ciudad de CaTtago.-
«Anales de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica» (San 
José), 1962-1963 (1964), 37-41. 
Breve estudio de los diversos emplazamientos de la ciudad costarricense de 
Cartago desde su fundación hasta su emplazamiento definitivo. - T. G. 
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59206. BLANCO SEGURA, RICARDO: Apuntes sobre eL tempLo parroquiaL en Car-
tago durante La CoLonia. - «Anales de la Academia de Geografía e His-
toria de Costa Rica» (San José), 1962-1963' (1964), 42-53. 
Estudio histórico de la iglesia parroquial de la ciudad costarricense de Carta-
go y sus diversas reconstrucciones basándose en fuentes documentales. - T. G. 
59207. QUESADA VARGAS, OCTAVIO: La Mataredonda en La época coLoniaL-
«Anales de la Academia de Geografía e Historia de Costa Rica» (San 
José), 1962-1963 (1964), 54-67. 
Relación de propietarios de la Mataredonda (región costarricense), desde la 
fundacic;Sn de la ciudad de Garci Muñoz hasta el siglo XVIII. No indica la pro-
~edencia de los documentos que utiliza.-T. G. 
Cuba 
59208. AGUIRRE, SERGIO: Lecciones de historia de Cuba. _1.er cuaderno, 4." 
edición. - MINFAR. Departamento de Instrucción Revolucionaria.-
[La Habana], 1963. - 116 p. (21 cm). 
Ref: con nota de contenido. «Revista de la Biblioteca Nacional "José Martín» 
(La Habana), VI, núm. 2 (1964), 109. Estudio del carácter de la colonización 
española en Cuba, el origen de los ricos terratenientes cubanos, el reformis-
mo (1862), el anexionismo, emancipación y abolicionismo antes de 1868. - D. B. 
ChiLe 
59209. EYZAGUIRRE, JAIME: Historia de ChiLe. - Vol. 1..,- Génesis de la Na-
cionaLidad. - Empresa Editora Zig-Zag, S. A. (Colección Historia y 
Documentos). - Santiago de Chile, 1964. - 432 p.+2, 51 láminas 
(23X 17,5). ' 
Primero de los dos tomos de esta Historia de Chile que abarca desde la pre-
historia hasta el final del reino español (batalla de Chacabuco, 1817). El li-
bro refleja el alto desarrollo alcanzado por la historiografía chilena de método 
tradicional, los avances de la investigación de las instituciones, todo compen-
diado en forma coherente en una amplia perspectiva cultural y universal. Los 
temas regionales -expuestos por un especialista- quedan remozados con di-
versas conclusiones de la moderna historiografía chilena preocupada 'por su-
perar la historia externa y política. En cambio, la problemática mundial del 
Imperio Hispánico aparece recogida sólo en parte, más bien en su vertiente 
política y cultural. Quedan en la penumbra los medulares planteamientos de 
la gran historiografía española e hispanista moderna y actual que pone su 
atención en la sociedad, la economía o aspectos de la espiritualidad, en parte 
muy relacionada con el tema indiano (Earl J. Hamilton, Jaime Vicens Vives. 
Ramón Carande, Marcel Bataillon, Fernand Braudel, Pierre Vilar. Antonio 
Domínguez Ortiz, o en el campo del americanismo, por ejemplo, Pi erre Chau-
nu y Guillermo Céspedes del Castillo). Aparte de esto --que en cierto modo 
es tangencial al fin particular de la obra-, cabe destacar la variedad temá-
tica que proporciona un panorama completo del caso chileno, los juicios que 
traslucen profundo conocimiento de la materia, el esfuerzo por tratar de su-
perar lo puramente descriptivo con puntos de vista críticos. Bibliografía.-
M.M. 0 
59210. FRÍAS VALEN ZUELA, FRANCISCO: ManuaL de historia de ChiLe. - 6.a edi-
ción acompañada de cuadros cronológicos. - Editorial Nascimiento.-
Santiago de Chile, 61963. - 672 p. 
Ref. «List of Books accessioned and periodicals articles indexed in the Colum-
bus Memorial Library» (Washington), may (1964), 12. (Cf. IHE n.O 40465). 
59211. LE DANTEC, FRANCISCO: Terremotos en La historia de VaLparaíso.-
«Revista de Marina» (Santiago de Chile), LXXXI, núm. 649 (1965), 
409-416. 
Relato histórico de los terremotos ocurridos en dicha ciudad chilena en 1570 
(coincidiendo con la llegada de Valdivia), 1575, 1647, 1730, 1751, 1822 Y 1906. 
Resume las características generales de dichos movimientos sísmicos. - D. B. 
Ecuador 
59212. SANTOS CAMPOSANO, EDUARDO: Ecuador, síntesis nacionaL - aJournal 
of Inter-American Studies» (Coral Gables), VII, núm. 2 (1965), 237-244. 
Rápido recorrido de la historia del Ecuador hasta nuestros días, señalando 
los principales hitos de ella y la influencia decisiva de la cultura española, 
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heredera a su vez de la egilJcia (sic, aunque del texto se deduce que alude 
a la fenicia), griega y latina. - T. G. 
59213. BIALEK, ROBERT W.: Catholic politics: a history based on Ecuador.-
Vantage Press. - N ew York, 1963. - 144 p. 
Rec. anónima. «Handboók of Latin American Studies» (Gainesville, Fla.), nú-
mero 26 (1964), 91. Documentada pero parcial interpretación sobre la política 
católica en la historia del Ecuador, especialmente en el capítulo que se re-, 
fiere al período colonial. - D. B. , 
Guatemala 
59214. ZENDEGUI, GUILLERMO DE: Antigua. Una ciudad colonial milagrosamen-
te conservada. - «Américas» (Washington), XVII, núm. 9 (1965), 10-19. 
Divulgación sobre dicha ciudad guatemalteca que trata de sus dos fundacio-
nes en 1524 y 1543, monumentos, terremotos que ha sufrido y su reconstruc-
ción en el siglo XVIII. - B. T. 
59215. MENÉNDEZ PIDAL, LUIS: «La Antiaua», de Guatemala. - «Academia; 
Boletín de la Real Academia d~ Bellas Artes de San Fernando)) (Ma-
drid), núm. 17 (1963), 51-67, 6 lám. 
Impresiones de un viaje a dicha ciudad, destruida en varias ocasiones por los 
terremotos. Antecedentes históricos desde su fundación en 1527 y descripción 
de sus monumentos. - S. A. 
Méjico 
59216. RÁNGEL FRÍAS, RAÚL: Teorema de Nuevo León.-«Armas y Letras)) 
(Monterrey, México), VIII, núm. 2 (1965), 5-32. 
Estudia los elementos demográficos, económicos y político-culturales en la 
formación (siglo XIX) del actual Estado de Nuevo León (Méjico). Se remonta 
a la época de la Colonia. Referencias a los estudios realizados por los histo-
riadores José Sotero N oriega y José Eleuterio González. - B. T. 
59217. RODRÍGUEZ y VALERO, JOSÉ ANTONIO: Cartilla histórica, y sagrada. Des-' 
cripción de la villa de Córdoba, y gobierno de su Santa Iglesia Parro-
quial. Estudio preliminar de LEONARDO PASQUEL. - Editorial Citlalte-
petl. (Colección Suma Veracruzana. Serie Historiográfica). - [Tacuba-
ya, México, 1964].-LXVI+54 p. (19XI2,5). 
Reproducción facsímil de dicha obra, publicada inicialmente en 1759, y des-
tinada a señalar los acontecimientos de mayor importancia de la región me-
jicana de Veracruz. En el prólogo se analiza su valor fundamental en la his-
toriografía local, que se da a conocer de maIlera esquemática. Biografía del 
autor y bibliografía empleada. - J. M.a M. 
59218. FERNÁNDEz, JUSTINO: Catálogo de las exposiciones de arte en 1964.-
Suplemento del núm. 34 de los «Anales del Instituto de Investigacio-
nes Estéticas». - México, 1965. -149 p. (23 X 17). 
índice de las exposiciones celebradas en dicho año en diversos centros meji-
canos, entre los que destacan por su número el Palacio de Bellas Artes, la 
Universidad Nacional Autónoma y el Instituto Mexicano-Norteamericano de 
Relaciones Culturales. Se incluye una selección de textos críticos, considera-
dos importantes, junto a algunos catálogos individuales, y de datos biográfi-
cos de los expositores. La introducción indica los diversos lugares y número 
de las mismas, las pinacotecas inauguradas, artistas, etc. - B. T. 
Panamá 
59219. RICAURTE SOLER, [ENRIQUE]: Formas ideológicas en la estructuración 
de la República en el Istmo. - «Revista Interamericana de Bibliogra-
fía» (Washington), XIV, núm. 1 (1964), 21-53. 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 57942, con el título Formas ideo-
lógicas de la nación panameña. - B. T. 
59220. LUNA R., HILDEBRANDO A.: Natá de los Caballeros. - «Lotería» (Pana-
má), X, núm. 116 (1965), 52-75. 
Con abundante bibliografía y notas de revistas y folletos se hace un estudio 
de esta ciudad panameña, dividido en varios apartados: descripción del lu-
gar, primeros colonizadores y conquistadores (1515), fundación de la ciudad 
(1522), épocas colonial, colombiana e independiente (1905), y situación ac-
tuaL-T. G. 
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Perú. 
59221. PACHECO VÉLEZ, CÉSAR: Historia del Perú. Tomos V, VI Y VII. - Ta-
lleres de Tipografía y Offset Peruanas, S. A. - Lima, 1963. - Tomo V: 
JlX + 212 p.; tomo VI: 216-496 p.; tomo VII: 482-664 p. (21 x 15). 
Ref. «Boletín Bibliográfico» (Lima), XXXVI, núms. 3-4 (963), 354. Nota de 
contenido: Selección de trabajos de Historia del Perú. 
Puerto Rico 
59222. CRUZ MONCLOVA, LIDIO: Historia de Puerto Rico (siglo XIX). - To-
mo 111, tercera parte. - Río Piedras, 1963. - Sin más datos. 
Obra no recibida. Cf. IHE n.OS 15541 y 35586. 
Venezuela 
59223. SIMÓN, FRAY PEDRO: Noticias historiales de Venezuela. - 2 tomos.-
Academia Nacional de la Historia (Biblioteca de la Academia, núme-
ros 66 y 67. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela). - Ca-
racas, 1963.-Vol. 1: ccxLvn+340+11 p.s.n.+14 láms.; vol. 11: 
673 + 22 p. s. n. (22,5 X 16). 
Nueva edición de esta conocida obra, ahora al cuidado de DEMETRIO RAMos 
PÉREZ. Éste, en amplísimo estudio preliminar titulado El cronista fray Pedro 
Simón en el ambiente historiográfico de principios del siglo XVII, estudia lo 
más fidedignamente posible la biografía de fray Pedro, analiza su concepto 
de la historia y las concomitancias de éste con el predominante en su época, 
su postura ante los problemas planteados por la conquista y la colonización, 
las fuentes utilizadas, estilo, ediciones, altibajos de su valorización por los 
historiadores posteriores, etc. La obra en sí viene acompañada de notas que 
aclaran, rectifican las eqUivocaciones y complementan las noticias del texto, 
incluyendo al mismo tiempo una extensa bibliografía. - A. H. ) 
59224. Historia de Venezuela. - Librería Escolar. - Imp. Juan Bravo. - Ca-
racas-Madrid, "1963. - 301 p., 4 láms. (22 X 15). 
Obra no recibida. 
59225. WOHLRABE, RAYMOND A.; Y KRUSCH, WERNER E.: Venezuela, pueblo y 
costumbres. - Sayma, Ediciones y Publicaciones (Panoramas A-Z, nú-
mero 15).-Barcelona, [1962].-209 p.+1 h.+8 láms. 08X11,5). 
Síntesis de carácter divulgador sobre el país venezolano: geografía, historia, 
habitantes, ciudades, etc. En su mayor parte, la obra se refiere a la época ac-
tual, así como todas las ilustraciones. Lo correspondiente al período colonial, 
muy resumido, da una visión superficial del mismo -sin duda los autores no 
pretendieron más-, que, a veces, es unilateral. Sin aparato crítico. - R. C. 
59226. LIEUWEN, EDWIN: Venezuela. - Oxford University Press. - London, 
21965. -:Xl + 211 p., 3 mapas (20 X 12). 25 chelines. 
Estudio histórico económico de Venezuela. Un capítulo se dedica a la geografía 
humana de Venezuela. 40 páginas a la historia de Venezuela hasta 1945 y lo 
restante del libro a la historia actual hasta 1964. Bibliografía distribuida por 
materias e índice de nombres.-F. D. 
59227. Descubrimiento y conquista de Venezuela (Textos históricos contem-
poráneos y documentos fundamentales). - 2 tomos. - Academia Na-
cional de la Historia (Biblioteca de la Academia, núm. 54-55. Fuentes 
para la Historia Colonial de Venezuela). - Caracas, 1962. - Vol. 1: 
xxxv+461 p.; vol. 11: :x:xm+412 p. (23X15,5). 
En estos dos primeros tomos de fuentes se reeditan, en el volumen 1, junto 
con la Carta de Colón sobre el tercer viaje y la de Américo Vespucio sobre 
sus viajes a la costa venezolana, los capítulos relativos a Venezuela en las 
obras de Hernando Colón, Bartolomé de las Casas y Martín Fernández de 
Navarrete; además, se añade un apéndice documental variado que abarca 
desde la famosa bula de Alejandro VI a las «Leyes Nuevas» (Archivos de 
Veragua y de Simancas). En el volumen n, subtitulado Cubagua y la empre-
sa de los Belzares, se incluyen con las historias y crónicas no españolas so-
bre esta región -como los capítulos correspondientes de la Historia de Je-
rónimo Benzoni o la Historia Indiana o Narración del primer viaje de Fe-
dermann a Venezuela-, cédulas, ordenanzas y otras relaciones sobre Cuba-
gua.-A. H. 
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59228. BADARACCO, MARCO-TuLlO: Cumaná. La ciudad primogénita del conti-
nente americano. - [Universidad de Oriente. Imprenta Universitaria]. 
[Cumaná, 1965]. -19 p. (19,5 x 11,5). 
Reedición del trabajo reseñado en lHE n.O 42418. - R. C. 
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59229. VALENTE, RICHARD: El paciente san Brendano. - «Américas» (Wash-
ington), XVII, núm. 12 (1965), 22-27, ils. 
Comentarios en torno a los relatos sobre la navegación del monje irlandés 
Brendano y sus supuestos descubrimientos en el continente americano en el 
siglo v. Resume el ensayo que sobre el itinerario de tal viaje ha publicado en 
1950 el escritor austriaco Earnest Krenn, en «Patermanns Geographisches Mit-
teilungen». Reproducciones del globo de Martín Behaim en donde aparece 
san Brendano. - D. B. 
59230. JONES, GWYN: El primer descubrimiento de América (Establecimien-
to de los vikingos en Islandia, Groenlandia y América). - Traducción 
al castellano de JoSÉ ANTONIO ZABALBEASCOA. - Ediciones de Occiden-
te, S. A. - Vilasar de Mar-Barcelona, 1965. - 319 p., 14 figs., 25 láms. 
y 5 mapas (21 x 13,5). 
Versión española de la obra The Norse Atlantic Saga (Oxford University 
Press, 1964). Síntesis de las expediciones atlánticas de los noruegos, islandeses 
y groenlandeses (siglos IX al XIV), con los resultados de investigaciones re-
cientes (hasta 1963), y primera traducción española de los textos antiguos más 
importantes que hacen referencia a aquéllas. De particular interés para nues-
tro objeto el capítulo dedicado a «Vinlandia la Buena» (p. 113-138) con los 
viajes de Bjarni, Leif, Thorvald, Thorstein y Thorfinn Karlsefni. Advierte: 
«ningún descubrimiento 'nórdico' de los efectuados en el continente america-
no... ha logrado merecer una confianza general» (p. 120). Y añade, mientras 
los arqueólogos no encuentren en América restos nórdicos fechables en el si-
glo XI, «el mejor medio de identificar los antiguos terrenos de las exploracio-
nes nórdicas es a través de las sagas» (p. 126). Texto de la Groenlendinga 
Saga que narra las exploraciones de Thorvald Eirikson (p. 206-219) Y las dos 
versiones de Eiríks Saga Rauta que cuenta el intento fallido de Thorfinn 
Karlsefni (p. 239-248 y 251-269). Para Jones, sus datos parecen concordar con 
la costa sudeste del Labrador y con Terranova septentrional. Resultados de 
las excavaciones de 1962 en busca del Straumfjord de Karlsefni (p. 290-
293).-M. R. 
59231. FRIEDE, JUAN: España y el descubrimiento del Nuevo Mundo. - «Bole-
tín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 11 (1964), 1964-1980. 
Breve recorrido histórico, desde la época fenicia hasta llegar al siglo xv en 
que, con la conquista de las Canarias (1402), empieza Castilla a interesarse 
por las navegaciones atlánticas en competencia con Portugal al que abando-
naría el Atlántico por el Tratado de Tordesillas, para seguir su penetración 
en América, empujada, a juicio del autor, por el afán de llegar a Asia. - T. G. 
59232. [FERNÁNDEZ] GUILLÉN TATO, JULIO: El nombre de' América. - «A con-
cagua» (Madrid), 1, núm. 2 (1965), 189-192 y 193-195. 
Versión bilingüe. Se refiere a la obra Quatuor Navigationes -relación de los 
viajes de Américo Vespucio- en la que fue estampado el nombre de América 
dado al Nuevo Mundo, reconociendo la injusticia del hecho. - B. T. 
59233. VELASCO O. CARM., B.: El alma cristiana del Conquistador de Améri-
ca. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XXII, núm. 66 (1965), 257-287. 
Para demostrar la contextura cristiana de los conquistadores españoles en 
América, recoge testimonios particulares de las manifestaciones de este Cris-
tianismo: frecuencia de sacramentos, asistencia a misa, devoción a la Virgen, 
a los santos, legados y fundaciones hechas para obras pías, costumbre de po-
ner nombres cristianos a los lugarés, postura ante el peligro, vocaciones reli-
giosas entre los conquistadores, costumbres y muerte cristiana. Quizás el mé-
todo adoptado adolezca de «antología», sin fuerza probativa colectiva. Biblio-
grafía, especialmente cronística. Documentación del Archivo de Indias.-
J. B. A. 
59234. CASTAÑEDA DELGADO, PAULINO: La doctrina de la teocracia pontifical 
y su influencia en la controversia sobre los Justos Títulos de la con-
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quista americana. - «Revista de la Universidad de Madrid», XII; nú-
mero 48 (1963), 807-808. 
Resumen de tesis doctoral sobre la bula de Alejandro VI que daba América 
a los Reyes Católicos, su interpretación por los conquistadores e historiadores 
contemporáneos y mediante la doctrina teocrática. - C. B. 
59235. SIMÓES DE PAULA, E.: A lenda das Amazonas e a América. - «Estudos 
Históricos» (Marilia), núm. 2 (1963), 7-29 p.+5 láms. 
Narra el origen de la leyenda amazónica y su conexión con diversas religiones 
de la Antigüedad. Se centra después en el paso de este mito al Nuevo Mundo 
y en cómo ejerció una gran atracción entre los conquistadores españoles de 
algunas regiones americanas: Calüornia, Méjico, Colombia, Chile y, sobre 
todo, la región del río Amazonas. Bibliografía y testimonios de los cronistas: 
R. C. 
59236. CERWIN, HERBERT: Bernal Díaz: Historian of the Conquest. - Univer-
sity of Oklahoma Press. - N orman, Okla., 1963. - XII + 239 p., ils., 
mapas. 
Rec. C. Harvey Gardiner. «New Mexico Historical Review» (Alburquerque). 
XXXIX, núm. 1 (1964), 87-88. - Lewis Hanke. «The American Historical Re-
view» (Washington), LXIX, núm. 2 (1964), 561-652. - C. Gibson. «Handbook 
of Latin American Studies» (Gainesville, Fla), núm. 26 (1964), 51. Completa 
y amena biografía de Bernal Díaz del Castillo. - D. B. 
59237. CORTÉS, HERNÁN: Cartas de relación. - Introducción de Manuel Al-
calá. - Editorial Porrúa. - México, 21963. - (Sin más datos). 
Ref. «Boletín Bibliográfico» (México), XXIII, núm. 247 (1963), 19. (Cf. lHE 
número 47097.) 
59238. COLLIS, MAURICE: Cortés and Moctezuma. - Faber and Faber. - Lon-
don, 1963. - 251 p. " 
Obra no recibida (cf. lHE n.O 7742). 
59239. MORTON, RAND F. (ed.): La conquista de la Nueva Castilla. - Introduc-
" ción de STEPHEN GILMAN. - Ediciones de Andrea (Col. Studium, 39).-
México, 1963. - Sin más datos. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, Fla.), nú-
mero 26 (1964), 146. Análisis crítico y edición del primer poema narrativo ex-
tenso escrito en Hispanoamérica (1537), de autor anónimo, tomado de un ma-
nuscrito existente en la Biblioteca Nacional de Viena. Relata la historia de 
la conquista del Perú" por Pizarro. Su interés es más histórico que litera-
rio.-D. B. 
59240. DELLA SANTA, ELIZABETH: Una obra de Levínus Apollonius sobre la con-
quista del Perú, en la Biblioteca Nacional. - «Fénix» (Lima), núm. 14 
(1964), 110-117. " 
Describe el ejemplar existente en dicha Biblioteca limeña, de la crónica de 
la conquista peruana De Peruviae regionis.". (1567); resume el contenido 
de sus cinco libros y hace algunas reflexiones sobre la identidad de su au-
tor.-R. C. " 
59241. MENÉNDEZ PmAL, RAMÓN: La conque te du Pérou: Vitoria, Las Casas et 
l'Inca Garcilaso. - «L'Information Historique» (Paris), XXVII, núm. 3 
(1965), 93-98. 
Estudia los problemas morales planteados por la conquista del Perú y por la 
explotación de sus fabulosas riquezas. El autor opone al rigor jurídico, toda-
vía medieval, de Las Casas el espíritu más moderno y más realista de Vito-
ria, cuya acción discreta pero eficaz, opina el autor, no ha sido estudiada 
suficientemente. En el debate sobre la legitimidad de las conquistas, en que 
intervinieron estos dos temperamentos tan diferentes, la posición del mes-
tizo Garcilaso es particularmente interesante. - M. D. 
59242. MuÑoz DE SAN PEDRO, MIGUEL: La total extinguida descendencia de 
Francisco Pizarro. - Diputación Provincial de Badajoz. - Badajoz, 
1964. -10 p. (25 x 17). 
Estudio genealógico de la descendencia de Francisco Pizarro, conquistador 
del Perú, hasta la quinta generación en que se extingue y el título de Mar-
qués de la Conquista (que data de 1631) pasa a los Orellana Pizarro, suceso-
res de la familia de Hernando Pizarro. El trabajo se basa en un informe pro-
cesal del pleito seguido por los Pizarro para conseguir el mencionado título. 
El documento pertenece a la Colección Tapia y Paredes (Academia de la 
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Historia), cuyo Catálogo publicó don Antonio Rodríguez Moñino (Madrid, 
1953). - M. M. 
59243. HUBER, SIEGFRIED: Pizarre et ses freres conquérants de l'Empire des 
. Incas. - Traducción del alemán por ROGER OLIVIER. - Plon (Découver-
te du passé). - París, 1964. - 356 p.+ 1 mapa, 26 láms. (24 x 16). 21,60 
francos. 
Visión de conjunto desde el predescubrimiento peruano hasta la derrota de 
Gonzalo Pizarro (1548) y una síntesis del final de la biografía de Hernando 
Pizarro. Exposición narrativa sin pretensión sistemática, ni de crítica erudi-
ta. La obra procura, más bien, ofrecer un resumen lleno de colorido con fines 
de divulgación y dentro del carácter de esta colección destinada a un gran 
público. Tiene lagunas, faltan diversas monografías importantes y de los últi-
mos quinquenios (por ejemplo, varias de Raúl Porras Barrenechea, el mejor 
investigador del tema), sigue fielmente la forma de la historia de los aconteci-
mientos, carece de originalidad; en suma, no tiene mayor interés para el es-
tudioso. Bibliografía. - M. M. 
59244. PEASE G. Y., FRANKLIN: Orígenes de la guerra entre el Cusca y Qui-
to. - «Revista Peruana de Cultura» (Lima), núm. 4 (1965), 102-113. 
El análisis de textos de algunas crónicas permite proponer una caracteriza-
ción general de la última época del Imperio Incaico. La élite gobernante del 
Cusco, en este momento, ve amenazada su influencia por cierta forma de no-
bleza regIonal, cuya aparición señala el autor. Concretamente, la quiteña es 
la que adquiere más fuerza, durante el reinado de Huayna Cápac. Dicho gru-
po enfrenta a Atahualpa contra Huáscar, originándose una guerra que se con-
vierte en la lucha por la supremacía entre dos grupos, muy distintos, de la 
sociedad incaica. Bibliografía. - M. M. 
59245. MUÑoz DE SAN PEDRO, CONDE DE CANILLEROS, MIGUEL: Tres testigos de 
la conquista del Perú (Hernando Pizarra, Juan Ruiz de Arce y Diego 
TrujiUo). - Espasa Calpe, S. A. (Colección Austral, 1168). - Madrid, 
"1964. -146 p. (18 x 11,5). 
Reedición de la obra publicada en IHE n.O 8772. - D. B. 
59246. RODRÍGUEZ MEJÍAS, IGNACIO: Cumaná. - [Editorial Universitaria de 
Oriente].-[Cumaná, 1965].-33 p. (22X16). 
Recoge testimonios diversos de cronistas e historiadores, con la sola finalidad 
de demostrar la crueldad de los conquistadores españoles para con los in-
dios de dicha provincia venezolana; crueldad de la que fueron víctimas no sólo 
los indios sino también sus misioneros. A la vez, ensalza la labor de éstos y 
destaca la figura de Bartolomé de las Casas. - R. C. 
Colón y los descubrimientos menores 
59247. BERNARDINI-SJ!ESTEDT, ARMAND: Cristóbal Colón. - Traducción del fran-
cés por NICANOR CASTILLO. - Ediciones Castilla, S. A. (Los grandes es-
. tudios históricos).-Madrid, 1965.-267 p.+2 s.n. (21X13,5). 
De las cuatro partes que comprende esta obra, la primera es la que aporta 
más puntos de vista críticos en esta materia: el origen, familia, patria y na-
cimiento de Colón. Señala las contradicciones de la tesis del nacimiento en la 
ciudad de Génova y cree, más bien, que ocurre en la Terra Rossa de Cagnano, 
feudo de los Christofari, en Córcega, que formaba parte de Génova. Según 
el autor, Colón es de nacionalidad genovesa, pero de patria corsa. Recoge ar-
gumentos de la tesis corsa pero discrepa en cuanto al sitio -Calvi- para se-
ñalar Cagnano. El Descubridor, dice, es descendiente de los Colombani y ha-
bría nacido en 1443 y no en 1451, como afirman los genovesistas. Con tales y 
otros supuestos, refuta la hipótesis del origen hispano-judío-catalán de Sal-
vador de Madariaga. Así como en esta parte muestra el autor gran erudi-
ción y sentido crítico, en cierto modo personal, en las tres finales, se reduce 
a una síntesis biográfica, útil, pero no exenta de imprecisiones y aún afirma-
ciones erróneas. Por otra parte, es injustificable la ausencia de notas y la men-
ción de las fuentes. - M. M. 
59248. DUARTE FRENCH, JAIME: Providencia y misterio en la vida de Colón.-
«Boletín cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 10 (1964), 1.765-
1.777. 
Lectura hecha en la Academia Colombiana de Historia de consideraciones so-
bre el providencial destino de Colón, basadas en párrafos de obras de Mada-
riaga, Claudel y O'Gorman. - T. G. 
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59249. LóPEZ FLORES, MANUEL: Colón no descubrió América. - Prólogo de 
FELIPE XIMÉNEZ DE SANDÓVAL. - Editorial Clásica. - Madrid, 1964.-
:x:v+497 p.+3 h., 6 láms. (21,5X16,5). 
Con fuentes históricas y literarias, antiguas y modernas, contradictorias a 
veces, y utilizadas sin discriminación (literatura de creación como prueba tes-
timonial; autores antiguos y modernos, en ocasiones, considerados en plano 
de igualdad), trata de minusvalorar la figura de Colón y, en cambio, reivin-
dicar la leyenda del piloto anónimo. La obra tiende, más bien, al ensayo po-
lémico y dista mucho de las exigencias propias de la crítica erudita. Biblio-
grafía. - M. M. ® 
59250. VERGÉS, ÁNGEL: El gran almirante Cristóbal Colón. - Textos y gUión 
de ... - Imp. Cornet. - Manresa, [1963]. - 4 hojas (22 x 15,5). 
Trabajo no recibido. 
59251. Diario del primer viaje de Colón. - Texto revisado por ANTONIO VI-
LANOVA. Prólogo de GREGaRIO MARAÑÓN. Ilustraciones en color de 
A. OLLÉ PINELL. - Ediciones Nauta, S. A. - Barcelona, 1965. - 154 + 8 
páginas + 14 láms. (30 x 21). 
El único texto conocido del diario de a bordo del primer viaje colombino. es 
el copiado por fray Bartolomé de las Casas, quien reproduce unas partes en 
forma literal y sintetiza otras. El mismo documento lo cita y lo utiliza en su 
Historia General de las' Indias. A base de este manuscrito (Biblioteca Nacio-
nal, Madrid) y la versión de Martín Fernández de Navarrete, se hace una 
nueva edición con texto modernizado, sin mención de los párrafos tachados 
en el original de Las Casas y sin aparato crítico. Figura también la carta de 
Cristóbal Colón a Luis de Santángel, escribano de ración de los Reyes Ca-
tólicos 05 de febrero de 1943). «Ruiseñores en el mar», es el título del prólogo 
del doctor Marañón, en el que hace una penetrante interpretación del valor 
humano y poético que rezuma el texto colombino. Una nota sobre la edición 
por Antonio Vilanova. Edición de lujo, magníficas ilustraciones y estuche.-
M. M. 
59252. Pleitos Colombinos. - Edición preparada por ANTONIO MURO OREJÓN, 
con la colaboración de FLORENTINO PÉREZ-EMBID, JOSÉ ANTONIO CAL-
DERÓN QUIJANO, FRANCISCO MORALES PADRÓN y TOMÁS MARÍN MARTÍNEz, 
catedráticos de las Universidades de Sevilla y Madrid. - Revisión pa-
leográfica de JosÉ LLAVADOR MIRA [BIBIANO TORRES RAMÍREZ Y MIGUEL 
MATICORENA ESTRADA]. - Escuela de Estudios Hispanoamericanos.-
Sevilla, 1964. - 2+8 p. (21 x 15). 
Artículo que sirve de introducción generala presentación a la edición de los 
Pleitos Colombinos, cuyo tomo VIII, primero en aparecer, ha sido ya reseñado 
(Cf. lHE n.O 57951). En este trabajo se pone de relieve la significación his-
tórica de los pleitos, su desarrollo procesal a partir de 1511 y el valor que tie-
nen en la historia jurídica indiana. El primer tomo de esta obra, que será 
el segundo por orden de aparición, se encuentra en prensa. - M. M. 
59253. LOYOLA, PEDRO DE: La tragedia de Bermeo. - «N arte. Revista Hispano-
Americana» (México), núm. 194 (963), 11-12. 
Algunas noticias referentes a hechos y personajes de la villa vizcaína de 
Bermeo, entre ellas las relativas a la construcción de la flota que había de con-
ducir a Colón en su segundo viaje al Nuevo Mundo. - D. B. 
59254. LINES, JORGE A.: Breves consideraciones sobre el cuarto y último via-
je de don Cristóbal Colón. - «Anales de la Academia de Geografía e 
Historia de Costa Rica» (San José). 1962-1963 (1964), 84. 
Divagaciones sobre el cuarto viaje de Colón, basadas en las descripciones coe-
táneas y un conocido manuscrito de la Biblioteca de Florencia (códice 81), 
atribuido a Bartolomé Colón. - T. G. 
59255. KECKEIS, GUSTAV: Die Spanische Insel. - Das Buch vom Entdecker Ko-
lumbus. - Artemis. - Stuttgart, 1961. - 24,80 marcos nuevos. 
Rec. A. Hüpgens S. 1. «Stimmen der Zeit», CLXXIII, núm. 5 0963-1964), 398. 
Considera esta novela como una de las mejores actuales. - A. B. 
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59256. CARRO O. P., VENANCIO D.: España en América ... Sin leyendas. - Li-
brería OPE. - Madrid, 1963. - 259 p., 3 láms. (24 x 17). 85 ptas. 
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Selección de diversos trabajos y conferencias que, a modo de capítulos, pre-
senta con la finalidad de analizar de un modo objetivo e imparcial la obra 
civilizadora y misional de España en el Nuevo Mundo.. Señala el modo de 
replantear el estudio de la Historia de España en América y la Historia 
de las Controversias de Indias; jUicio de dos historiadores americanos, un co-
lombiano y un mejicano, que han descubierto y demostrado la falsificación de 
su historia; síntesis de las Controversias de Indias; pensamiento teológico-
jurídico de Francisco de Vitoria; trata de reivindicar la figura del padre Las 
Casas dentro de la verdadera investigación histórica; a través de varias con-
clusiones, se resumen las ideas y tesis fundamentales expuestas en los distin-
tos trabajos. Inserta la Carta abierta a don Ram6n Menéndez Pidal en la que 
defiende la personalidad del padre Las Casas y su obra (IHE n.O 48516).-
C. Bna. 
59257. LAPEYRE, H.: De l'Atlantique au Pacifique. Les trafics maritimes de 
l'empire colonial espagnol. - «Revue Historiquell (Paris), CCXXVIII, 
núm. 2 (1962), 327-338. 
Presentación y crítica de las dos tesis doctorales de PIERRE CHAUNU, la prin-
cipal, Séville et l'Atlantique (1504-1650). Deuxieme partie: partie interpré-
tative. Structures et conjoncture de l' Atlantique espagnol et hispano-améri-
cain (1504-1650). Tome VIII: Les structures. Structures géographiques. (lHE 
números 35490 y 35491) Y la complementaria, Les Philippines et le Pacifique 
des Ibériques (XVI·, XVII., XVIII· siecles). (IHE n.O 40970).-N. C. 
59258. REMESAL O. P., ANTo.NIO DE: Historia general de las Indias Occiden-
tales y particular de la gobernaci6n de Chiapa y Guatemala l. - Edi-
ción y estudio preliminar del padre CARMELO SÁENZ DE SANTA MA-
RÍA S. I. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, CLXXV). 
Madrid, 1964. - 487 p. + 14 p. s. n. (25 x 18). 
Nueva edición (libros I a VI) de una obra fundamental de la historiografía in-
diana. Además de utilísimas digresiones con informaciones únicas sobre otras 
regiones, contiene, expuesta con la técnica de su. época, los antecedentes y 
desarrollo de la aplicación práctica de las doctrinas lascasianas en la provin-
cia de San Vicente de Chiapas, erigida en el capítulo general dominico de 
Salamanca (V-1551) con territorios de las de Santa Cruz de las Indias y San-
tiago de Méjico, por iniciativa y empeño de fray Bartolomé de las Casas, 
gracias al decidido apoyo de Carlos V y del príncipe Felipe (11). El estudio 
preliminar, excelente en la biografía del autor y en el acucioso estudio de las 
distintos elementos y fuentes de su obra, está demasiado influido por las pre-
cipitadas conclusiones de otro ensayo anterior del mismo autor (cf. IHE nú-
mero 30285) tributario a su vez de otro anterior de Bataillon, que no ha sido 
contrapesado con el inexcusable examen de los fondos originales del Archivo 
General de Indias especialmente en los registros de Reales Cédulas (Indife-
rente General 423 a 425; Guatemala, 393) y los datos suministrados por Be-
nedictus María, Reichert: Acta capitulorum generalium O. P. Roma (Poliglo-
ta Vaticana, IV, 1901); vol. V, no mencionado en la bibliografía. Sólo después 
de un detenido examen de los fondos contemporáneos conservados en el Ar-
chivo General de Indias, aun en gran parte inexplorados, sobre todo los de la· 
Sección Justicia, será posible pronunciarse sobre la exactitud de esta Histo-
ria de Remesal en su tema capital de la aplicación misionológica de las doc-
trinas lascasianas, tarea ingente para la que Sáenz de Santa María aporta 
materiales muy estimables. Documentación publicada. Bibliografía no com-
pleta. - M. G. F. ) 
59259. LAS CASES, EMMANUEL DE: Las Casas et la décolonisation. - «La Revue 
des Deux Mondes» (Paris), núm. 17 (1965), 93-101. 
Ensayo de paralelismo entre la situación colonialista moderna y la situación 
en América en tiempo de fray Bartolomé de Las Casas. Actualidad de los 
principios de Las Casas en el proceso de descolonización moderno. - M. E. 
59260. WILLEKE O. F. M., VENANTIUS: P. Vicente do Salvador O. F. M. als 
Missionshistoriker. - «Neue Zeitschrift für Missionswissenchafb> (Be-
ckenried-Schweiz), XXI, núm. 4 (1965), 291-300. 
Documentado estudio sobre el misionero brasileño Vicente Rodrigues Palha, 
futuro fray Vicente do Salvador (1564-1639), conocido como el «padre de la 
historiografía brasileña» o el' «Heródoto brasileño». Especial análisis de sus 
obras Crónica da Cust6dia do Brasil, HistÓTia do Brasil e História da America' 
portuguesa. Se destacan las ideas y métodos misionales preconizados por el 
franciscano. Bibliografía. - J. B. A. 
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59261. ACOSTA DE SAMPER, SOLEDAD: Los piratas en Cartagena de Indias.-
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII (1964), núm. 6, 1.070-
1.096; núm. 7, 1.201-1.234; núm. 8. 1.442-1.449; núm. 9, 1.672-1.684; 
núm. lO, 1.858-1.878; Y núm. 11, 2.066-2.077. 
Precedidos de una corta introducción, la autora, basándose en los ataques pi-
ratas a Cartagena, traza cinco relatos novelescos o cuadros, titulados: La ven-
ganza de un piloto. 1554. El Almirante Corsario Francisco Drake, 1586. Los fi-
libusteros y Sancho Jimeno, 1697. El Obispo Piedrahita y el filibustero Mar-
gan. La expedición del Almirante Vernon, 1738. - T. G. 
59262. GONZÁLEZ-POLO y ACOSTA, IGNACIO: Casa Fuerte. Los acontecimientos 
más notables de su administración. - «Boletín Bibliográfico de la Se-
cretaría de Hacienda y Crédito Público» (México), núm. 321 (1965), 
páginas 7-9. 
Resume la fecunda labor realizada por Juan de Acuña y Bejarano 0658-1734), 
marqués de Casa Fuerte, como virrey de la Nueva España. Referencias biblio-
gráficas. - D. B. 
59263. LARA, MANRIQUE DE: Colonización española de Panamá. - «Norte. Re-
vista Hispano-Americana» (México), núm. 194 (1963), 25-27. 
Noticias sobre la colonización española en dichos territorios en la primera 
mitad del siglo XVI, con especial referencia a la labor realizada en este as-
pecto por dos sorianos: el obispo Berlanga y el capitán gobernador Francisco 
Barrionueva. Destaca las propuestas de ambos al rey de España sobre la con-
veniencia de construir en el istmo panameño un canal que comunicara los dos 
océanos. - D. B. 
59264. tndice del ramo de tierras. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), V, núm. 3-4 (1964), 831-848. 
Cf. IHE n.OS 54764 y 56734. Expedientes de tierras de varios pueblos: Tenango 
del Valle, Tacuba, Atlixco, Atitalaquia, Metepec, Tehuacan, Vera cruz, Cuer-
navaca, Pachuca, Cuautla, Chalco, Mizantla, Jilotepec, Zacatula, Puebla, Izu-
car, Cantitlan, Temascaltepec, Apatzingan, Acatlan, Ayutla, Yuririapúndaro, 
Xichu, Morelia, Querétaro, Celaya, San Juan del Río, Autlan, Chilapa, Ja-
lapa, Nexapa, Tepeaca, Huatulco, Amozoc, Yantepec, Izucar, etc., correspon-
dientes a los volúmenes 2.672-2.678 con fechas que abarcan del siglo XVII 
al XIX.-J. M.a M. 
59265. tndice [del ramo] de tierras. - «Boletín del Archivo General de la 
Nación» (México), VI, núm. 1 (1965), 165-174. 
Cf. IHE n.O 59264. La presente entrega del índice de esta sección del Archivo 
General de la Nación (México) abarca los volúmenes 2.679-2.681, con docu-
mentación perteneciente a los siglos XVI, XVII, XVIII Y XIX. - J. B. A. 
59266. RODRÍGUEZ VICENTE, MARÍA ENCARNACIÓN: Los caudales remitidos des-
de el Perú a España por cuenta de la Real Hacienda. Series Estadís-
ticas. 1651-1739. - «Anuario de Estudios Americanos» (Sevilla), XXI 
(1964), 1-24, 1 lám. intercalada. 
Este trabajo es el resumen de una amplia investigación documental en el Ar-
chivo de Indias, y sus conclusiones son del mayor interés para el conocimiento 
de la situación económica del virreinato del Perú. A través de sus cifras se 
aprecia una disminución progresiva de los ingresos de la Caja Real de Lima, 
a causa de la decadencia de la minería, y un aumento correlativo de los gas-
tos de defensa, sobre todo en Panamá, Valdivia y el Estrecho de Magallanes. 
Como consecuencia, las sumas remitidas a España, que hasta 1665 solían su-
perar el millón anual de pesos, fueron reduciéndose hasta no representar más 
que cantidades insignificantes a comienzos del siglo XVIII. Hubo después una 
ligera recuperación, pero los progresos del contrabando contrapesaron los 
aumentos logrados en la producción minera. En el conjunto de los años es-
tudiados, los ingresos ascendieron a 178 millones de pesos, de los cuales sólo 
el 20 % se remitieron a España, consumiéndose el resto en los gastos virreina-
les, «proporción, dice la autora, que puede parecer extraña si tenemos en 
cuenta el concepto que sobre la política económica de España en Indias se 
ha venido sustentando». - A. D. 
59267. S[AIN]T Loup B., ENRIQUE: ¿Existía el bocio en la América antes del 
coloniaje? - «Finlay. Revista Médico-histórica cubana» (La Habana), 
núm. 3 (1964), 25-30. 
Desmiente la opinión que atribuye a los españoles la introducción de la en-
fermedad citada en el Nuevo Mundo. Señala la representación que de la mis-
ma se halla en cerámica prehispánica, de vocablos en lengua quechua para de-
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signarla y de remedios terapéuticos indígenas. También alude a que ciertas 
zonas, hoy consideradas como propicias al bocio, ya lo eran en el siglo XVI a 
la llegada de los españoles. Bibliografía. - E. Rz. 
59268. RODRíGUEZ FREILE, JUAN: El carnero. Con notas explicativas del doc-
tor Miguel Aguilera, individuo de la Academia Colombiana de His-
toria. - Ministerio de Educación Nacional (Biblioteca de cultura co-
lombiana, 3). - Bogotá, 1963. - 435 p. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studies» (Gáinesville, Fla.), nú-
mero 26 (1964), 90. Reedición. Noticias curiosas sobre Bogotá y los orígenes 
de Nueva Granada. Comentario crítico-biográfico de Miguel Aguilera. - D. B. 
Siglo XVI 
Obras generales 
59269. SILVA HERZOG, JESÚS: La «Utopía» de Tomás M oro. - «Cuadernos Ame-
ricanos» (México), XXIV, núm. 4 (1965), 123-129. 
Divulgación sobre la vida y obra de Moro, para concluir diciendo que él trans-
mitió a Ezequiel Martínez Estrada, su sospecha de que la isla Utopía era 
Cuba, tesis defendida por éste en su ensayo de 1963; el autor rechaza el pa-
ralelismo entre Utopía y la Cuba fidelista. Cf. lHE n.O 52457.-J. Mz. 
59270. ZAVALA, SILVIO: La Utopía de América en el siglo XVI. - «Cuadernos 
Americanos» (México), XXIV, núm. 4 (1965), 130-138. 
Ensayo que supone una contribución a la visión humanista de América como 
una esperanza para Europa. Se ha centrado en torno al ideario de Vasco de 
Quiroga, muy influido por Tomás Moro. De aquél se esboza una interesante 
problemática de cuestiones aún no resueltas. - J. Mz. 
59271. JIMÉNEZ· DE LA ESPADA, MARCOS: Relaciones geográficas de Indias.-
Perú. - 3 vols. - Edición y estudio preliminar por JosÉ URBANO MAR-
TÍNEz CARRERAS. - Ediciones Atlas (Biblioteca de Autores Españoles, 
tomos CLXXXIII-CLXXXV). - Madrid, 1965. - Vol. CLXXXIII: 4+ 
415 p.; vol. CLXXXIV: 4+343 p.; vol. CLXXXIV: 4+318 p. (27X18). 
Segunda edición de los tres tomos de las Relaciones geográficas indianas refe-
rentes al Perú, según la primera que hizo Marcos Jiménez de la Espada, en 
1881-1897. Las relaciones geográficas indianas tienen numerosos y concretos 
antecedentes, pero es a partir del período 1569-1571, durante la gestión de 
Juan de Ovando en el Consejo de Indias, cuando quedan sistematizados sus 
cuestionarios. Los manuscritos de las relaciones, en la actualidad, se encuen-
tran en los principales archivos y bibliotecas de interés americano de Espa-
ña, y del extranjero. Los textos de estos tomos tratan sobre temas variados 
de las provincias o audiencias vinculadas al antiguo virreinato peruano: Qui-
to, Charcas y el Perú actual. En la re edición hay algunas modificaciones, por 
ejemplo, se suprime la «Fundación de Lima» por el padre Bernabé Cobo por-
que ya apareció en otro tomo de la Biblioteca de Autores Españoles (cf. lHE 
número 20299). La obra es fuente valiosa para la geohistoria indiana. Lumi-
nosos prólogos de Jiménez de la Espada. Estudio preliminar de Martínez Ca-
rreras. índice de nombres geográficos. - M. M. ) 
59272. ARGÜELLO SOLÓRZANO, FEDERICO; Y MOLINA ARGÜELLO, CARLOS: Monu-
menta Centroamericae Histórica. Colección de documentos y materia-
les para el estudio de la historia y de la vida de los pueblos de la 
América Central. - Dirigida y compilada por ... - Vol. 1 (Leges. Se-
rie I-A). - Instituto Centroamericano de Historia. Universidad Cen-
troamericana. - Managua, Nicaragua, 1965. - XLI+981 p.+3 hojas 
(25 X 17). 
Obra fundamental entre las ediciones de documentos por la exactitud en la 
transcripción, la sistemática histórico-jurídica, la amplitud del enfoque his-
tórico, los originales puntos de vista; en suma, fruto de una seria investiga-
ción y un profundo conocimiento de los temas. Este primer volumen, de los 
diez que comprenderá la colección, incluye 795 textos legales y de ordena-
ción jurídica en general, en gran parte completos y otros resumidos, del pe-
ríodo 1509-1600. En la primera parte y con el subtítulo de «períodos de di-
versificación», se recogen los documentos de las etapas en que las poblaciones 
y provincias de Centroamérica (en la actualidad, las Repúblicas de Guatemala, 
El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica), todas o sólo algunas, de-
penden, sucesiva o simultáneamente, de las audiencias de Santo Domingo, Mé-
32 . IHE • XI (1965) 
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jico y Panamá (1509-1542 y 1563-1568). En la segunda vienen textos de los 
dos períodos «de unificación»: el de la Audiencia de «los Confines», en Gra-
cias a Dios (1542-1563) y el de la Audiencia del Reino de Guatemala (1568-
1569), que en realidad, dice la Introducción, forman una misma institución 
pero con sedes distintas. Las dos partes quedan divididas en siete libros, 
de los cuales, los tres primeros, son de los períodos de diversificación y los 
restantes corresponden a los de unificación. Cada apartado audiencial trae 
dos ordenamientos: general y especial. Según conviene en cada caso, figura 
otra subdivisión por instituciones, que, entre otras cuestiones, incluye cartas, 
visitas, residencias, estilo y orden judicial; los oficios, los ministros y oficia-
les de las audiencias, etc. En los restantes volúmenes se recogerán también 
textos sobre economía, hacienda, comercio, pasajeros, etc. Documentación del 
Archivo General de Indias de Sevilla. Presentación, introducción histó-
rica, bibliografía. índices cronológico, onomástico, geográfico y general.-
M.M. ) 
59273. AGUADO, FRAY PEDRO DE: Recopilación historial de Venezuela. - 2 vo-
lúmenes. - Estudio preliminar de GUILLERMO MORÓN. - Academia Na-
cional de la Historia. Fuentes para la Historia Colonial de Venezuela 
(Biblioteca de la Academia Nacional de la Historia, núm. 62 y 63).-
Caracas, 1963.-Vol. 1: LXXX+581 p.; vol. II: 632 p. (22,5 x 16). 
Publicación de la «Historia de Venezuela», segunda parte de la «Recopilación 
Historial» de dicho fraile franciscano, tenido por el primer historiador de 
Venezuela. Precede breve biografía del autor (¿n. 1513?), sobre datos ya publi-
cados, y juicio crítico y valorativo de la obra (manuscritos, ediciones, valor 
histórico, fuentes y menciones de la obra con sus variaciones comprobadas 
por las copias existentes en el Archivo General de Indias y otros documen-
tos que acreditan varias circunstancias históricas). Bibliografía comentada 
sobre fuentes empleadas. Sólo índice general. - J. M.a M. ) 
59274. SCHROEDER, ALBERT H.; Y MATSON, DANIEL SHAW: A Colony on the 
Move. Gaspar Castaño de Sosa's Journal, 1590-1591.-The School of 
American Research. - Salt Lake City (Utah) , 1965. - XII + 196 p., 15 
figuras, 15 mapas (23,5 X 16). 6,50 dólares. 
Diario, con comentarios y aclaraciones, de la expedición de Castaño de Sosa 
a Nuevo Méjico. El libro ofrece por vez primera la versión inglesa completa 
de este documento. Castaño de Sosa, a la sazón teniente gobernador y capitán 
general de Nuevo León, partió el 27 de julio de 1590 de la ciudad de Alma-
dén, Coahuila, al frente de un grupo de unas 170 personas con el propósito, 
fallido, de establecer una colonia. Esta expedición ocupa un lugar importante 
en la exploración de Nuevo Méjico y se destaca por una serie de circuns-
tancias únicas que la acompañaron. Matson es autor de la versión inglesa 
del documento. Schroeder hace un resumen de la expedición en la Introduc-
ción e intercala en el texto numerosos y bien documentados párrafos con no-
ticias o aclaraciones de tipo geográfico, etnológico e histórico. La extensión y 
profundidad de estos comentarios aumenta considerablemente la importan-
cia del documento y constituye por sí mismo una valiosa aportación original. 
Apéndice con lista nominal y datos de miembros de la expedición. Bibliogra-
fía.-A. Jz. ) 
59275. SALGADO, ANTONIO: El Inca Garcilaso. - «Américas» (Washington), 
XVII, núm. 8 (1965), 23-28, con ils. 
Biografía divulgadora del Inca Garcilaso (1539-1616). Hace referencia a su 
juventud en el Cuzco, vida en Montilla, complejo de mestizo, y cita algunas 
de sus obras más importantes. Reproducción de dos grabados de la edición 
francesa de Comentarios Reales (Amsterdam, 1737); Y frontispicio de la pri-
mera edición de la misma obra publicada en Lisboa en 1609. - E. M. M. 
59276. DURAND, JosÉ: El Inca llega a España. - «Revista de Indias» (Madrid), 
XXV, núm. 99-100 (1965), 27-43. 
En 1560, el joven Gómez Suárez de Figueroa llega a Lisboa, pasa a Badajoz 
y luego se establece, junto a sus parientes de la corte de los Priego y Feria, 
en Montilla (Córdoba). Aquí, en medio de la rivalidad de las dos familias, 
transcurre su juventud, hasta su primera madurez como escritor. Las cir-
cunstancias de este ambiente, en el que destaca la figura del beato Juan de 
Ávila, sirven para explicar varios aspectos de la vida y la obra del que, lue-
go, se llamará Garcilaso. Los motivos del viaje, el cambio de nombre, la pre-
dilección por los Priego, los enlaces y banderías familiares, son factores que, 
analizados con la precisión de la crítica erudita, permiten a este especialista 
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en Garcilaso y los cronistas, una renovada valoración del perfil humano y li-
terario del gran escritor peruano. - M. M. • 
59277. GlMÉNEZ FERNÁNDEZ, MANUEL: Sobre Bartolomé de las Casas. - Co-
municación presentada en el Simpósium sobre «El Concepto del indio 
americano en la España de los siglos XVI y XVII» y leída en su sesión 
pública durante el XXXVI Congreso Internacional de Americanistas, 
celebrada en Sevilla el 8 de septiembre de 1964. - «Anales de la Uni-
versidad Hispalense» (Sevilla), XXIV (1964), 4+65 p. (Separata). 
Tres partes comprende esta refutación al libro de don Ramón Menéndez Pi-
dal sobre el padre Las Casas (d. IHE n.O 54957). La primera es una interpre-
tación subjetiva acerca del origen y desarrollo de los escritos antilascasianos 
de dicho autor. Más que esta parte, interesa al historiador americanista el 
penetrante estudio que en las dos siguientes se hace de la historia citada. 
Análisis de los siete primeros capítulos: omisiones, carencias, errores de in-
formación, contradicciones en los juicios. Examen de las conclusiones, de los 
capítulos VIII-IX. a) tesis contra la persona y obra de Casas; b) antilascasis-
mo derivado del error de creer es Casas fautor de la llamada «leyenda negra» 
de la colonización o, en este libro, de acusarle de ser quien le dio mayor im-
pulso. En la recapitulación, deduce es juicio apresurado el calificar a Casas de 
«paranoico», aunque sea en su sentido vulgar. Dicha idea, dice, no es original 
de Menéndez Pidal, como tampoco la del «monoideísmo lascasiano». Tal con-
cepto y casi todas las ideas centrales de su libro, considera, fueron ya anti-
cipadas o formuladas por Marcelino Menéndez Pelayo y otros escritores. 
Reiterando, finalmente, su admiración por el «monoideismo» lascasista, afirma, 
con el argentino Alberto Mario Salas, que esas pocas ideas eran el corolario 
de una fe ortodoxa y pura: igualdad fundamental de los hombres, convic-
ción de su perfectibilidad, negación de toda violencia y necesidad de una con-
ducta cristiana auténtica en la colonización. Aunque el autor se circunscribe al 
comentario de este libro, su artículo viene a ser una revisión de toda la po-
lémica sobre Casas. Por esta razón y por ser Manuel Giménez Fernández el 
más notable investigador del tema, su artículo es aportación fundamental al 
estudio de la controversia indiana del siglo XVI. Bibliografía. - M. M. 0 
59278. LóPEZ MÉN'DEZ, RICARDO: Fernández de Oviedo y don Mariano Cue-
vas. - «Norte. Revista Hispano-Americana» (México), núm. 196 (1963), 
11-13. 
Breve esbozo de la personalidad y obra del cronista dé Indias Gonzalo Fer-
nández de Oviedo. Señala que en la Historia de la nación mejicana del his-
toriador Mariano Cuevas, se altera con evidente error una de las afirmacio-
nes de Fernández de Oviedo sobre el azúcar de caña en la Española. - D. B. 
59279. MOLmA, RAÚL A.: El primer viajero que visitó Buenos Aires. El por-
tugués Lope Vázquez Pestaña (1587). - «Historia» (Buenos Aires), X, 
núm. 41 (Colección Viajes, 2) (1965), 3-49. 
Comentario preliminar, con datos biográficos del autor del documento -ya 
conocido- que publica a continuación: Relación de las Indias Occidentales 
y del Mar del Sur por López Vaz. En él se contienen abundantes datos de in-
terés para la historia de América en el siglo XVI: economía, comercio, pirate-
ría, población, etc., y sobre las conquistas de españoles y portugueses. - R. C. 
59280. LARREA, CARLOS MANUEL: La Real Audiencia de Quito y su territorio.-
Edit. Casa de la Cultura Ecuatoriana. - Quito, 1963. -138 p., 12 ma-
pas (20,5 x 15). 
Tres eruditos trabajos acerca del territorio que ocupó durante la colonia la 
Real Audiencia de Quito: el territorio del Reino de Quito y la creación de 
la Real Audiencia; cartografía americana de los siglos XVI y XVII con relación 
al Reino de Quito y cartografía de la Real Audiencia de Quito. Obra funda-
mental para el conocimiento geográfico del Oriente ecuatoriano. Abundante 
bibliografía especializada; documentación inédita del Archivo General de In-
dias y édita del Municipal de Quito (Libros de Cabildos). Reproducciones fo-
tográficas de mapas conservados en Madrid, Londres, Florencia y Quito. No 
hay índice onomástico ni geográfico.-J. B. A. • 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
59281. SAMAYOA CHmCHILLA, CARLOS: ¿Cuándo llegaron los plátanos y los ba-
nanos a Centroamérica? - «Prensa Literaria» (San Juan de Puerto 
Rico), 1I1, núm. 16 (1965). 12 Y 14. 
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Noticias tomadas de los cronistas sobre la introducción por los españoles del 
platanero en el Nuevo Mundo; primero, en las Antillas y después en Méjico. 
Señala las escasas referencias que hay sobre su aparición en América Cen-
tral hacia mediados del siglo XVI. Bibliografía. - E. Rz. 
59282. MATESANZ, JosÉ: Introducción de la ganadería en Nueva España, 1521-
1535. - «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 56 (1965), 533-566, 
1 gráfico. 
Estudio hecho sobre bibliografía y Actas de Cabildo fundamentalmente, del 
desarrollo de la ganadería en sus inicios y su introducción por Cortés, así 
como su aclimatación, señalando la inexistencia de ganadería indígena. Las 
protestas por el monopolio ganadero, hacen que la Corona abra el libre co-
mercio en 1525. Habla de la multiplicación de cerdos, ovejas y su invasión 
en los sembrados en principio y de vacas más tarde y de la insuficiencia de 
caballos con el consiguiente tráfico ilegal por Nuño de Guzmán. El transpor-
te sigue con los «tamemes» (indios cargueros). Tras una rápida visión de las 
concesiones de carne, las Ordenanzas del Cabildo sobre su venta e intento de 
un sistema de control, hace una gráfica de sus precios. Bibliografía y docu-
. mentación publicada. - R. N. 
59283. KELLENBENZ, HERMANN: Der Brasiliénhandel der Hamburger «Portu-
giesen» zu Ende des 16. und in der ersten Halfte des 17. Jahrhunderts.-
En «Aufsatze zur portugiesischen Kulturgeschichte. I Band» (lHE nú-
mero 58171), 316-334. 
Importante relación de las vicisitudes del comercio de azúcar entre Brasil y 
Hamburgo en la época citada, con recensión de los personajes y familias in-
teresadas en dicho comercio, casi todos ellos pertenecientes a los círculos ju-
díos sefarditas de Hamburgo y otras ciudades comerciales de Europa. Trans-
cribe una carta, dirigida al cardenal Alberto en 1587, procedente de los Ar-
chives Nationales K 1565, B 58, de París, que ilustra sobre los antecedentes 
de este come~cio en que toman parte los cristianos nuevos. Buena bibliogra-
fía. - A. J. C. 
59284. SEMPAT ASSADOURIAN, CARLOS: El tráfico de esclavos en Córdoba, 1588-
1610. Según las actas de Protocolos del Archivo Histórico de Córdoba. 
Universidad Nacional de Córdoba (Instituto de Estudios Americanistas. 
Cuadernos de Historia, XXXII). - Córdoba, Argentina, 1965. - 36 + 18 
páginas (23,5 x 16). 
Excelente y bien documentada monografía que estudia las modalidades del 
tráfico de esclavos en Córdoba como reflejo de una situación más amplia: la 
forma en que la zona del Tucumán se integra en el gran circuito económico 
Potosí-Buenos Aires, con ramificaciones también hacia Santiago de Chile. El 
autor se concreta esta vez a Córdoba y al período 1588-1610, analizando la 
situación de los compradores y vendedores (muchos de ellos son verdaderos 
tratantes); las compañías que algunos establecen para conectarse directamen-
te con Brasil y Angola, incluso con navío propio; precios, formas de pago, 
trueques, contrabando y otros aspectos de este asunto. Entre las conclusiones 
precisa qUe, a düerencia de otras regiones americanas que radican esclavos 
en cantidad, Córdoba es más bien una plaza de distribución dispuesta a sa-
tisfacer la demanda de mano de obra requerida por Potosí. Como apéndice 
publica una tabla detallada -muestra de una ejemplar investigación- de las 
ventas documentadas en el Archivo Histórico de Córdoba. Bibliografía. 
M.M. • 
59285. RÓMULO GATMAITAN, ALBERTO: La condición jurídica del indio en el 
derecho indiano. - «Revista de la Universidad de Madrid», XII, núme-
ro 48 (1963), 916-918. 
Resumen de tesis doctoral sobre los derechos jurídicos de los indios, conside-
rados como menores por las leyes españolas del siglo XVI. - C. B. 
Aspectos religiosos 
59286. MIRANDA, JOSÉ: La fraternidad cristiana y la labor social de la pri-
mitiva iglesia mexicana. - «Cuadernos Americanos» (México), XXIV, 
núm. 4 (1965), 148-158. 
Ponencia oresentada al XXXVI Congreso Internacional de Americanistas (Bar-
celona-Madrid-Sevilla, septiembre 1964). Interesante estudio, en el que par-
tiendo de dos factores determinantes (la pristinación de la naciente Iglesia y 
la naturaleza de los indios y sus comunidades), se exalta la extraordinaria 
condición de los evangelizadores de Nueva España (Vasco de Quiroga, Zu-
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márraga .. .), y la importancia de su obra: los pueblos-hospitales, los hospita-
les, las cajas de comunidad, su labor en pro de la armonía entre los distintos 
grupos.-J. Mz. . 
59287. LANDA, RUBÉN: Nota sobre don Vasco de Quiroga.-«Cuadernos Ame-
ricanos» (México), XXIV, núm. 4 (1965), 159-163. 
Deshilvanado artículo, en que insiste sobre algunos datos dados a conocer en 
la reciente tesis del franciscano WARREN (lHE n.O 51397) y se extiende en glo-
sas de muy escaso valor acerca de la personalidad de don Vasco, comparán-
dole con personajes recientes (Juan XXIII, el doctor Schweitzer, etc.). - J. Mz. 
59288. CASO, ALFONSO: Presencia de don Vasco. - «Cuadernos Americanos» 
(México), XXIV, núm. 4 (1965), 139-147. 
Ensayo sobre la vigencia y actualidad de la obra y enseñanzas de don Vasco 
de Quiroga. - J. Mz. 
59289. LóPEZ DE PRADO S. l., JOAQUÍN: Fundamentos del derecho misional en 
José de Acosta. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XXII, núm. 66 
(1965), 339-366. 
A base de la obra de Acosta De Procuran da Indorum salute (1576) y de dos pa-
receres jurídicos sobre la justificación de la guerra en China (1587), el tra-
bajo es un análisis expositivo del pensamiento acosteño sobre el derecho de 
la Iglesia a predicar el Evangelio, junto con otros delicados problemas con 
los que se enfrenta Acosta por razón de las peculiares circunstancias de es-
trecha confluencia político-religiosa en que se desarrolló la evangelización 
hispanoamericana. - J. B. A. 
59290. MELO, CARLOS R.: Homenaje al fundador de la Universidad Nacional 
de Córdoba, fray Fernando de Trejo y Sanabria. - «Revista de la Uni-
versidad Nacional de Córdoba» (Córdoba-Argentina), VI, núm. 1-2, 
(1965), 427-442. 
Conferencia conmemorativa del 350 aniversario del fallecimiento del obispo 
Trejo (siglo XVI). Evocación biográfica, con especial detención en la labor 
educativa desarrollada: funda los Seminarios de Santiago del Estero y Cór-
doba; finalmente, abre los Estudios de Córdoba, célula de la futura Univer-
sidad. No hay bibliografía ni documentación. - J. B. A. 
59291. LEITE, SERAFIM: Terras que deu Estácio de Sá ao Colégio do Río de 
Janeiro. - «Revista do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro» (Rio 
de Janeiro), núm. 264 (1964), 331-353. 
Tras un comentario, reproduce el expediente de la donación de tierras hecha 
por el gobernador del Brasil, Estácio de Sá, al Colegio jesuítico de Río de Ja-
neiro (Archivo de la Sociedad de Jesús, Roma. 1565-1575). - R. C. 
59292. Fundación del convento de San Jacinto en 1597. - «Boletín del Archi-
vo General de la Nación» (Caracas), LV, núm. 208 (1965), 39-40. 
Copia de un testimonio de estar ocupado dicho convento de Caracas por la 
Orden de Predicadores, hecho el 16 de diciembre 1597 para resolver el li-
tigio sobre la posesión de su solar. Procede de la Sección Gobernación y Ca-
pitanía General, Ayuntamiento de Caracas. - T. G. 
Aspectos culturales 
59293. LEÓN-PORTILLA, MIGUEL: Fray Bernardino de SahagÚn. - «Norte. Re-
vista Hispano-Americana» (México), núm. 197 (1963-1964), 39-40. 
Informa sobre la labor humanística llevada a cabo en Méjico por el francis-
cano español (1499-1590). - R. C. 
59294. SOMOLINOS D'ARDOIS, GERMÁN: Vida y obras de Francisco Hernández. 
Estudio de JosÉ MIRANDA: Espaíia y Nueva España en la época de Fe-
lipe n. - Universidad Nacional de México. - México, 1960 [1961].-
485 p., 48 láms. (34 x 22,5). . 
La Universidad Nacional mejicana ha emprendido la edición completa de las 
obras conocidas del médico y botánico español Francisco Hernández (1517-
1586). El presente volumen, de introducción, constituye el primero de las 
Obras Completas. El estudio de Miranda (Cf. IHE n.O 46501) ambienta la épo-
ca en que se movió Hernández. La biografía de Somolinos ofrece una visión 
satisfactoria por su exhaustividad, recopilando cuantos conocimientos tenemos 
del médico de Felipe n. útil apéndice sobre la bibliografía hernandina, que 
da el estado actual de la investigación acerca de las obras de Hernández. 
Abundante recopilación bibliográfica de estudios sobre la figura de Hernán-
dez. - J. B. A. • 
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59295. LACOSTA, FRANCISCO C.: El teatro misionero en la América Hispana.-
(~C.uadernos Americanos» (México), XXIV, núm. 5 (1965), 171-178. 
Con n?bClaS referentes a toda la América conquistada por España, se ciñe 
excluslvamente al siglo XVI. Las dos ideas centrales del estudio son: a) su 
doble origen, indígena y del teatro religioso español medieval; y b) su pro-
pósito catequético. - J. Mz. 
59296. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: El antiguo monasterio agustiniano de 
San Miguel Acatlán. - «Anales del Instituto de Investigaciones Esté-
ticas» (México), núm. 34 (1965), 63-64, 4 ils. 
Una llamada de atención sobre su ruinoso estado. Descripción de este monas-
terio (distrito de Tulacingo, estado· de Hidalgo), de mediados del siglo XVI.-
J. Mz. 
Biografía e historia regional y local 
59297. DfAz TRECHUELO, MARÍA LOURDES: Navegantes y conquistadores vas-
cos. - Publicaciones Españolas (Temas de España ante el mundo, 20).-
Madrid, 1965. -146 + 6 p., 6 láms. y 1 mapa (21 X 15,5). 
En el gran tema de la acción de los vascos en el Nuevo Mundo, la autora se 
circunscribe al estudio de varias figuras representativas de los descubridores 
y conquistadores del siglo XVI. Desde la de Elcano en la vuelta al mundo con 
Magallanes, hasta 1583, año de la muerte de Juan de Garay, el fundador de 
Buenos Aires. Ofrece en apretada síntesis las semblanzas de Juan Sebastián 
Elcano, Andrés de Urdaneta, Miguel López de Legazpi, Juan y Cristóbal de 
Oñate, Francisco de Ibarra, Lope de Aguirre, Nuño de Guzmán, Domingo 
de Irala, Juan de Garay y de otros vascos que inscribieron su nombre en la 
historia de la expansión hispánica. La autora, especialista e investigadora de 
temas históricos, logra perfectamente su cometido de presentar en forma so-
bria, al mismo tiempo que agradable y con la mejor bibliografía especial, esta 
visión de conjunto, una de las mejores y más elaboradas de esta serie de li-
bros de alta divulgación. Bibliografía. - M. M. 
59298. Sebastián Elcano. - «Norte. Revista Hispano-Americana» (México), nú-
mero 196 (1963), 43. 
Breve exaltación de la figura del citado navegante español. - D. B. 
59299. OJER S. l., PABLO: ¿Cuándo se fundó la ciudad de Cumaná?-«Bole-
Un de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núme-
ro 191 (1965), 424-430. 
Estudia los diversos intentos de población de esta región venezolana, que se 
suceden desde 1514, por lo que propone celebrar el 450 aniversario de la lle-
gada de los primeros misioneros franciscanos y dominicos. - T. G. 
59300. MARTÍNEZ MENDOZA, JERÓNIMO: La fecha de la fundación de Cumaná.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, 
núm. 191 (1965), 418-423. 
Expone el resultado de sus investigaciones, dividiendo la historia de dicha 
región venezolana en 4 etapas y concluyendo que, documentalmente, consta 
que en 1562 se repobló el lugar llamado Cumaná con el nombre de Nueva 
Córdoba, el cual conservó hasta 1590, en que realmente asume el de Cuma-
ná que le había dado en 1569 Fernández de Serpa. A pesar de esto, reco-
mienda se conmemore la llegada de las primeras misiones en 1515. - T. G. 
59301. CONTRERAS R., DANIEL: Fundación de la ciudad del Señor Santiago.-
«Humanidades» (Guatemala), 111, núm. 8 (1962-1963), 1-9. 
Facsímil del folio 1.0 del «Libro Viejo de la Fundación de Guatemala», pu-
blicado en 1856. Demuestra que la fundación de dicha ciudad no fue en la 
tradicional fecha del 25 de julio de 1524 sino el 27 del mismo mes y permite 
otras deducciones sobre el lugar en que se hizo y quién estuvo presente.-
J. M.aM. 
59302. Documentos inéditos. - «Boletín del Centro de Estudios Históricos de 
Puebla» (Puebla, México), núm. 2 (1965), 15. 
Transcripción de un documento (1560) -Archivo General de la Nación de 
Méjico- sobre demarcación de límites entre el pueblo mejicano de Tlatlau-
quitepeque y el de Xonocatlan. - B. T. 
59303. Noticias de don Diego García de Paredes y de su hijo del mismo nom-
bre, fundador de la ciudad de Trujillo. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (Caracas), LV, núm. 208 (1965), 20-38. 
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Copia, verificada por el hermano Nectario María, cuyos originales están en 
el Archivo General de Indias de Sevilla, y se refieren al fundador de dicha 
ciudad venezolana (¿n. 1507?). Ortografía modernizada. - T. G. 
59304. NECTARIO MARÍA, [HERMANO]: De cómo Diego García de Paredes fun-
da la ciudad de Trujilto, en Venezuela. - «Norte. Revista Hispano-
Americana» (México), núm. 196 (1963), 17-18. 
Algunos datos (Archivo de Indias, Sevilla), que hacen referencia a la funda-




59305. tndice de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), V, núm. 3-4 (1964), 815-830. (Continuación.) 
Cf. lHE n.O 56701. Continuación de la publicación de los expedientes 120 a 131 
del volumen 1, y de 117 expedientes más del volumen 11. - J. M.a M. 
59306. tndice de reales cédulas. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), VI, núm. 1 (1965), 141-164. 
Cf. lHE n.O 59305. Continuación del índice de la sección de cédulas reales del 
Archivo General de la Nación (México). Contiene los volúmenes 11-13, que 
se extienden por los años 1670-1672. - J: B. A. 
59307. tndice de documentos en la Universidad del Cauca. - «Boletín de la 
Academia Nacional de Historia» (QUito), XLVIII, núm. 105 (1965), 
129-137. 
Publicación de fichas documentales del Archivo Universitario de Popayán 
(Colombia), referentes al tiempo colonial del actual territorio ecuatoriano. 
Los documentos pertenecen todos a los siglos XVII y XVIII. Los asuntos trata-
dos y su importancia son muy variados. - J. B. A. 
59308. LóPEZ NARVÁEz, CARLOS: El historiador Fernández de Piedrahita.-
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 10 (1964), 1.798-
1.800. 
Breve biografía del autor de la Historia general de las conquistas del Nuevo 
Reino de Granada. Electo obispo de Santa Marta, entró en su sede en 1669, 
y en ella murió en 1688. - T. G. 
59309. LóPEZ DE GUTIÉRREZ BÁEz, ELVIRA: La· historia de Solís, testimonio del 
siglo XVII. - «Historia Mexicana» (México), XV, núm. 57 (1965), 84-96. 
Ensayo, con propósito reivindicatorio, sobre esta conocida Historia de la con-
quista de México, publicada en 1684. Se hace un estudio de la fortuna que ha 
ido conociendo el libro: favorable en el XVIII, adversa en el XIX y xx, para 
insistir en el valor pragmático que tuvo en su época (Hernán Cortés, como 
un modelo para los españoles de fines del XVII), y en el valor historiográfico 
que presentan las desechadas imaginarias arengas, muy frecuentes en Solís, 
porque en ellas se encuentra la argumentación del historiador. - J. Mz. 
59310. MALAGÓN, JAVIER; Y OTS CAPDEQUÍ, JoSÉ M.: Solórzano y la «Política 
Indiana». - Fondo de Cultura Económica (Sección de Obras de His-
toria). - México, 1965. - 117 p. (21 x 13,5). 
Publicación anticipada del prólogo a la edición de la «Política Indiana» que 
prepara esta misma editorial. Se hace primeramente un estudio biográfico de 
Juan de Solórzano (1575-1655), recogiendo todas las noticias sobre su forma-
ción universitaria en España, su actuación en Lima y sus últimos años y car-
gos en España de nuevo, y quedando muy claros el proceso de su cursus ho-
norum y la gestación progresiva de su producción escrita. En la segunda par-
te se analiza la «Política Indiana» y se interpreta dentro de ella la postura de 
Solórzano sobre los títulos de la Conquista, status jurídico de los indios, en-
comiendas y trabajos, sobre el regalismo e Inquisición, cabildos y otros orga-
nismos y cargos administrativos, Real Hacienda, etc. Se completa con una 
bibliografía sistemática de Solórzano e índice de nombres citados. Bibliogra-
fía. Documentación publicada e inédita del Archivo Nacional del Perú.-
A.H. • 
59311. MORENO TOSCANO, ALEJANDRA: Fray Juan. de Torquemada y su monar-
quía indiana. - (Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras y 
Ciencias, núm. 19). - México, 1963. - 100 p. 
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Ref. con nota «Boletín Bibliográfico Mexicano» (México), XXIII, núm. 248 
(1964), 44. Biografía del citado franciscano. Da a conocer el pensamiento com-
plejo e inédito de esta figura del siglo XVII. - D. B. 
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones 
59312. ORIA Y SENTÍES, E. DE: La obra de España y la piratería de Inglaterra 
y Francia. - «Norte. Revista Hispano-Americana» (México), núm. 194 
(1963), 23-24. 
Noticias sobre las actividades de piratas franceses, ingleses y holandeses en 
la región del Caribe durante el siglo XVII. - D. B. 
59313. MORENO TOSCANO, ALEJANDRA: Tres problemas en la geografía del maíz 
1600-1624. - «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 56 (1965), 631-
655, 1 mapa. 
A base de bibliografía y documentación publicada, señala la distribución del 
maíz en tres zonas de Méjico: Valle de Atlixco, Puebla y Tlaxcala; Valle 
de Méjico y regiones calientes de Veracruz y Cuernavaca. La primera tiene 
su convergencia en Puebla (granero de Nueva España), abundante en ha-
ciendas con mano de obra indígena y gran riqueza de agua que hacía po-
sible dos cosechas anuales. El español siembra maíz para alimentar a la ser-
vidumbre, aprovechando la ca'i.a como forraje. La segunda, con su centro 
en Méjico, ofrece variada geografía física y diferencias étnicas que repercu-
ten en la siembra y consumo de este cereal. Por último, la tercera zona tiene 
dos focos en la costa y el interior: Veracruz, con núcleos de producción ais-
lados, y Cuernavaca, en donde el maíz es desplazado por el azúcar. Segui-
damente ofrece una visión de los centros pioneros de las nuevas provincias 
(Galicia-Vizcaya).-R. N. 
59314. RODRÍGUEZ VICENTE, M.a ENCARNACIÓN: Juan de la Cueva: Un escán-
dalo financiero en la Lima virreinal. - «Mercurio Peruano» (Lima), 
L, núm. 454 (1965), 101-119. 
Valiosa aportación a la historia económica peruana del siglo XVII. Publicada 
por vez primera con el título Una quiebra bancaria en el Perú del siglo XVII 
(IHE n.o 30307), ahora se ha reelaborado con nuevos documentos procedentes 
de archivos peruanos, que completan la visión y detalles del tema proporcio-
nados por las fuentes españolas. Se ha suprimido la «Relación de acreedores» 
que figuraba en apéndice, pero la personalidad de éstos es analizada en el 
texto con mayor atención, deduciendo de ello interesantes conclusiones. Bi-
bliografía actualizada. - R. C. • 
59315. FEIJOO, ROSA: El Tumulto de 1692. - «Historia Mexicana» (México), 
XIV, núm. 56 (1965), 656-679. 
Visión de las causas y efectos de este suceso más que de su desarrollo, ba-
sada en fuentes publicadas. La escasez del maíz y su requisamiento por el 
virrey junto con factores sociopolíticos, conducen al levantamiento del pue-
blo bajo. Pasado éste, se premia a los que ayudaron a sofocarlo. Consecuencias 
importantes fueron: resultados del incendio, prohibición de producir el pul-
que, cambio de impuestos sobre el maíz y reducción de la población indíge-
na a sus barrios. Termina con la afirmación de que en el tumulto de 1692, no 
sólo intervinieron factores económicos y sociopoliticos, sino también religio-
sos. Documentación del Archivo General de la Nación. - R. N. 
Aspectos religiosos 
59316. OMAECHEVARRÍA O. F. M., IGNACIO: La Madre Agreda entre los indios 
de Texas. - «Celtiberia» (Soria), XV, núm. 29 (1965), 7-22. 
Notas, basadas en relatos de misioneros del siglo XVII, respecto a la evange-
lización que por medio de la bilocación realizaría sor María de Agreda en-
tre los indios de Nuevo Méjico y Tejas. - R. O. 
59317. CARBONELL BARBERÁ, JosÉ MARÍA: Fray Escoba.-Editorial Bruguera.-
Barcelona, 31963.-1 hoj.+255 p. (19XI3,5). 
Obra no recibida. 
59318. CHÁVEZ, FRAY ANGÉLICO: The unique tomb of fathers Zarate and de 
la LLana In Sama Fe. - «N ew Mexico Historical Review» (Albuquer-
que, New Mexico), XL, núm. 2 (1965), 101-112, 1 fotografía. 
Datos biográficos de los padres Asencio de Zárate y Gerónimo de la Llana, 
muertos a mediados del siglo XVII, cuyos restos reposan en una tumba de 1759 
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que se encuentra en la parroquia de San Francisco, Santa Fe. Esta modesta 
tumba de piedra y los correspondientes epitafios son prácticamente los úni-
cos que se conocen en Nuevo Méjico durante el período colonial. - A. JZ. 
Aspectos culturales 
59319. RODRÍGUEZ CABAL O. P., JUAN: Don fray Payo de Ribera y la Univer-
sidad de Guatemala. - «Missionalia Hispanica» (Madrid), XXII, núme-
ro 66 (1965), 289-338. 
Lueg) de una breve introducción sobre las vicisitudes de la fundación de la 
Universidad de San Carlos y la ruta biográfica del obispo Ribera (1612-1684), 
se edita el Parecer del Ilmo. Sr. D. Fr. Payo Enríquez de Ribera obispo de 
Guatemala, sobre la fundación de la Universidad de Guatemala (1659) (p. 301-
338). N o se indica el Archivo donde se conserva el documento. - J. B. A. 
59320. CASTELLANOS, ROSARIO: Otra vez sor Juana Inés de la Cruz. - «Nor-
te. Revista Hispano-Americana» (México), núm. 197 (1963-1964), 131-132. 
Con testimonios de sus mismas obras, comenta algunas facetas de la persona-
lidad de la escritora mejicana (1648-1695). - R. C. 
59321. PUCCINI, DARÍO: Los «viHancicos» de sor Juana Inés de la Cruz.-
«Cuadernos Americanos» (México), XXIV, núm. 5 (1965), 223-252. 
Documentado estudio literario sobre este aspecto de la obra de la monja me-
jicana, compuesta entre 1676 y 1691: la valoración dentro del total de su 
obra (una cuarta parte); la modesta estimación que sor Juana hacía de ellos, 
en contraste con la que merece a la actual crítica; los fundamentos ideales y 
la originalidad estructural; finalmente, sus valores poéticos, su entronque con 
toda la corriente popular de la poética española. - J. Mz. 
59322. MYERS, ROBERT L.: La «Rosa divina» de la soeur Juana Inés de la 
Cruz. - «Revue de l'Université d'Ottawa» (Ottawa), núm. 35 (1965), 
213-218. 
Estudio estilístico de un soneto barroco de la poetisa mejicana (1651-1695).-
M.E. 
59323. SEBASTIÁN, SANTIAGO: El soporte antropomorfo de los siglos XVII y 
XVIII en Colombia. - «Anales del Instituto de Arte Americano e In-
vestigaciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 17 (1964), 27-35, 8 láms. 
Análisis de las influencias italiana, francesa y flamenca en los soportes antro-
pomorfos colombianos y estudio del soporte netamente mestizo, pleno de 
originalidad, durante la segunda mitad del siglo XVIII, uno de cuyos ejem-
plos más sobresalientes es la canéfora del púlpito de San Francisco (Popa-
yán). Notas bibliográficas. - D. B. 
59324. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: El pintor Alonso López de Herrera.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 34 
(1965), 5-14, 12 láms. 
Segunda versión, corregida y aumentada por el autor, de este trabajo, apare-
cido por vez primera como folleto (Edit. Cultura. México, 1934). Noticias; muy 
escasas en la parte biográfica, sobre la vida y la obra de este pintor mejica-
no del XVII. Las notas ponen al día el trabajo. El autor considera obras de 
Herrera, algunos cuadros atribuidos a otros pintores .coetáneos. Las láminas 
son otras tantas reproducciones. - J. Mz. 
59325. MESA, JOSÉ DE; Y GISBERT, TERESA: Seis cuadros inéditos de Valdés 
Leal en Lima. - «Anales del Instituto de Arte Americano e Investiga-
ciones Estéticas» (Buenos Aires), núm. 17 (1964), 74-78, con Hs. 
Comentario y descripción de dichos cuadros, al parecer obra del citado pintor 
español y posteriores a 1676, que se conservan en la iglesia jesuítica de San 
Pedro (Lima). Se refieren a la vida de san Ignacio de Loyo1a. Los comparan 
con otros del mismo tema, también d:'! Valdés Leal, principalmente los exis-
tentes en el Museo de Bellas Artes de Sevilla. Notas bibliográficas. - D. B. 
59326. Gregorio Vásquez de Arce y CebaUos. Su vida. Su obra. Su vigencia.-
Editorial Menorah. - Bogotá, 1963. - 205 p. 
Rec. anónima. «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), L, núm. 588-590 
(1963), 622-623. Recoge varios trabajos de otros tantos autores, sobre diversos 
aspectos de la vida y la obra del citado pintor neogranadino (1638-1711).-
R. C. 
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Siglos XVIII-XIX (hasta la Independencia) 
Obras generales 
59327. Intendencia del Ejercito y Real Hacienda. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (Caracas), LIV, núm. 204-207 (1964), 65-81; LV, 
núm. 208 (1965), 68-85. 
Cf. IHE n.OS 36824, 52713-52715 Y 55084. Continúa el índice de documentos que, 
en estas entregas, incluye los tomos LIX, LXX y LXXI, pertenecientes a los 
años 1791 y 1792.-T. G. 
59328. Gobernación y Capitanía General. - «Boletín del Archivo General de 
la Nación» (Caracas), LIV, núm. 204-207 (1964), 48-64; LV, núm. 208 
(1965), 49-67. 
Cf. IHE n.OS 40639, 52716-18 y 55082. índice de documentos de dicha sección 
del Archivo. Corresponde al tomo LI y año 1794. - T. G. 
59329. tndice [del ramo] de provincias internas. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (México), V, núm. 3-4 (1964), 799-814. (Conti-
nuación.) 
Cf. IHE n.OS 55109 y 56720. Se continúa la publicación de los documentos con-
tenidos en los volúmenes 174-193 (salvo el 192 que falta en los fondos del Ar-
chivo), comprendiendo las fechas de 1740-1821. - J. M.a M. 
59330. tndice del ramo de provincias internas. - «Boletín del Archivo Ge-
neral de la Nación» (México), VI, núm. 1 (1965), 127-140. 
Cf. IHE n.O 59329. Prosigue la catalogación de los fondos que en esta sección 
guarda el Archivo General de la Nación (México). Aquí se reseñan los vo-
lúmenes 194-204 que contienen documentos de los años 1773 a 1816. - J. B. A. 
59331. Toma de Trinidad por los ingleses. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 190 (1965), 291-299. 
Transcripción de documentos del Archivo de la Academia Nacional de la 
Historia, Colección Laureano Villanueva, relativos a la capitulación entre es-
pañoles e ingleses para la entrega de Trinidad (1797). - T. G. 
59332. GUMILLA S. l., JosÉ: El Orinoco ilustrado y defendido. - Comentario 
preliminar de JosÉ NUCETE SARDI. - Gumilla y la publicación de El 
Orinoco ilustrado, por DEMETRIO RAMOS. - El padre José Gumilla y su 
libro, por CONSTANTINO BAYLE S. I. - (Biblioteca de la Academia Na-
cional de la Historia, 68: Fuentes para la Historia Colonial de Ve-
nezuela). - Caracas, 1963. - CLU+ 519 p., 1 mapa (22,5 x 16). 
Reproducción de la edición de 1745, impresa por última vez por Bayle, salvo 
algunas correcciones a cargo de Ramos. El estudio de éste pasa revista a las 
ediciones a que ha dado lugar la obra de Gumilla, señalando críticamente 
sus características. Por su parte, el del padre Bayle es una reproducción del 
que introducía la edición madrileña (1945). El texto de Gumilla no lleva más 
notas que las del propio jesuita. Tampoco hay índices geográfico ni onomás-
tico. - J. B. A. ) 
Historia política y militar 
59333. CHAVES, JULIO CÉSAR: Acto en la Academia Nacional de la Historia. 
Conferencia del doctor ... sobre «La Revolución Paraguaya de los Co-
muneros». - «Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 6-7 (1961-1962), 
69-81. 
Informa sobre el aspecto jurídico-politico de la revolución citada (siglo xvm) 
y destaca la filiación hispánica de la ideología comunera. Documen~ción pro-
cedente del Archivo Nacional de Asunción. - B. T. 
59334. BRUXEL, ARNALDO: Gomes Freire de Andrade e os guaranis dos sete 
povos das Missoes em 1751-59. - Instituto Anchietano de Pesquisas 
(Pesquisas-Historia, núm. 16). - Sao Leopoldo, 1964. - 128 p. (23 x 16). 
Discurso, pronunciado con motivo de la toma de posesión del autor, como 
miembro del Instituto Histórico y Geográfico de Río Grande del Sur, sobre 
la actuación del general Gomes Freire de Andrade, ejecutando el tratado 
de 1750 entre España y Portugal. Dividido en dos partes, la primera trata de 
las órdenes secretas dadas por Pombal, y la segunda relaciona la ejecución 
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de dichas órdenes antes, durante y después de las campañas militares de 1754-
1757.-T. G. 
59335. NAVARRO GARcíA, LUIS: Don José de Gálvez y la Comandancia Gene-
ral de las Provincias Internas del Norte de la Nueva España.-Prólo. 
go de JosÉ ANTONIO CALDERÓN QUIJANO. - Escuela de Estudios Hispa-
no-Americanos, CXLVIIL-Sevilla, 1964.-xvm+602 p., 113 láminas 
(24 X 17). 
Tres factores confluyen, en la segunda mitad del siglo XVIII, en la problemática 
de la extensa frontera norte de la Nueva España: la presencia anglo-francesa 
en los Grandes Lagos y el Mississippi, la expansión rusa a partir de A1aska, 
la presión de las tribus de los Apaches y Comanches, desde el Río Colorado 
hasta Tejas. Esto y la renovada actividad misional y minera, lleva a la crea-
ción de la Comandancia. General de las Provincias Internas en 1776, ideada 
desde antes por José de Gálvez y precedida por la unificación de todos los 
presidios, bajo un Comandante Inspector, en 1771. Cinco son, dice el autor, 
las «provincias internas»: las gobernaciones de Sonora, Nueva Vizcaya, Nue-
vo Méjico, Coahuila y Tejas. Éstas y las Californias, forman la Comandancia 
que se confía, con el ambicioso objetivo de penetración al Noroeste, a Teodoro 
de Croix. Nueva entidad administrativa de múltiples facetas y que es germen 
de un frustrado virreinato. El predominante enfoque erudito de la historia 
político-militar, en este libro, queda compensado con los apartados de las 
instituciones, la demografía, la hacienda, la minería, la labor misionera. Obra 
fundamental de la historia novo-hispana por ser el primer estudio de con-
junto, que abarca hasta 1803, y también, porque es fruto de una profunda 
investigación en una ingente serie documental. Valiosa colección de 133 ma-
pas y planos con un catálogo comentado. Documentación de los archivos Ge-
neral de Indias, de Sevilla, General de Simancas, Histórico Nacional, Madrid, 
Museo Británico, Biblioteca Nacional, París, etc. índices general y analíti-
~-MM • 
59336. SEGRETI, CARLOS S. A.: El partido español. La facción alzaguista.-
«Anuario del Departamento de Historia» (Córdoba), 1, núm. 1 (963), 
331-388 (Continuará). 
Documentado estudio sobre el desarrollo del comercio de contrabando en Bue-
nos Aires debido a la política económica emprendida por la metrópoli espa-
ñola respecto de las colonias, a partir del Reglamento de 12 de octubre de 
1778. Considera como importante causa del auge comercial de dicho puerto 
la situación política internacional en que España se vio comprometida en el 
último tercio del siglo XVIII y comienzos del XIX, que le obliga a permitir el 
tráfico con las colonias extranjeras. Esto provocará rivalidades y la escisión 
de los monopolizadores del comercio con España, agrupados en el Consulado, 
constituyéndose un fuerte grupo de presión acaudillado por el prior Martín 
Alzaga, figura destacada en la defensa del monopolio. Ve en ello el primer 
paso hacia la conquista del poder político independiente. Documentación iné-
dita del Archivo General de la Nación de Buenos Aires, édita y bibliogra-
k-R~ • 
Economía y sociedad, instituciones 
59337. URQUIJO, IGNACIO, CONDE DE URQUIJO: La Real Sociedad Vascongada de 
los Amigos del País. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» 
(Quito), XLVIII, núm. 105 (965), 5-17. 
Discurso pronunciado en Vergara (Guipúzcoa), con motivo del Bicentenario 
de la Fundación de la «Real Sociedad Vascongada de los Amigos del país». 
Evocación del ambiente dieciochesco en que nació la Sociedad, los hombres 
que la promovieron y los logros que la acreditan. Especial referencia a la in-
fluencia que la Sociedad vasca tuvo para la homónima quiteña y, a su vez, 
a los alientos de renovación y progreso que significó esta última para el terri-
. torio de Quito. Aunque no hay aparato bibliográfico, el trabajo está bien ba-
sado en los especialistas. - J. B. A. 
59338. FAULK, ODIE B.: Ranching in Spanish Texas. - «The Hispanic Ameri-
can Historical Review» (Durham, N. C.), XLV, núm. 2 (1965), 257-266. 
Capítulo de historia económica sobre la explotación vacuna y caballar en el 
Far West estadounidense. El régimen de rancho como método ganadero data 
para esta región del primer tercio del siglo XVIII. Especial importancia tuvie-
ron las medidas legislativas del comandante general Croix, no siempre respal-
dadas por la corona española ante las protestas de los rancheros. Luego de 
este primer período de tanteos, significó una notable fuente de riqueza para 
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. Coahuila y la Luisiana española. Bibliografía y documentación inédita del 
Archivo de la Universidad de Tejas (Austin).-J. B. A. 
59339. LIDA, CLARA E.: Sobre la producción de la sal en el siglo XVIII: Sa-
linas de Peñón Blanco. - «Historia Mexicana» (México), XIV, núm. 56 
(1965), 680-691. 
Estudio de la importancia de la sal en el panorama económico de la Nueva 
España. Alude a su uso para la producción de plata, lo que conduce a su 
elevado precio en el siglo XVI. En el XVIII se facilita el abastecimiento a las 
minas siendo las Salinas de Peñón Blanco las más ricas. Su explotación se 
hizo por el sistema de «Asiento». Su necesidad se extendió luego para consu-
mo del ganado. Destaca en fin, las difíciles condiciones de vida de estas re-
giones salinas, con las consiguientes enfermedades. Documentación del Ar-
chivo General de la Nación.-R. N. 
59340. BOYD, E.: Rio Grande blankets containing hand spun cotton yarns.-
«El Palacio» (Santa Fe, New Mexico), LXXI, núm. 4 (1964), 22-28. 
Datos y comentarios sobre la fabricación de mantas en Nuevo Méjico, su téc-
nica y materias utilizadas, con especial referencia a los hermanos Bazán en-
viados bajo contrato en 1805 a Santa Fe, para enseñar una mejor técnica de 
fabricación. Bibliografía. - A. Jz. 
59341. VOLTES I Bou, PERE: Catalunya i la llibertat de comere; amb Ameri-
ca. - Rafael Dalmau, editor (Episodis' de la Historia, 58). - Barcelo-
na, 1964. - 53 p. (17 x 12,5). 
Estudio de un aspecto de la historia económica catalana del siglo XVIII. La 
Real Compañía de Comercio de Barcelona fue aprobada por el rey en 1756. 
En 1778 se declaró libre el comercio entre España y América. Estos hechos 
significaron el comienzo de una verdadera actividad transaccionista entre Ca-
taluña y América. Influencia que la Independencia de Estados Unidos y la 
guerra entre España e Inglaterra tuvieron para América y para la industria 
catalana. Documentación inédita del Archivo Histórico de la Ciudad (Barce-
lona), Archivo Nacional y Archivo del Ministerio de Marina. Bibliografía es-
pecializada. N o hay índices. - J. B. A. 
59342. WOODWARD, JR., RALPH LEE: The Guatemalan merchants and national 
defense: 1810. - «The Hispanic American Historical Review» (Dur-
ham, N. CJ, XLV, núm. 3 (1965), 452-462. 
Transcripción de dos documentos inéditos. 1) Propuesta del Ayuntamiento de 
Guatemala para organizar el comercio al margen del monopolio peninsular 
(14 de mayo de 1810). 2) Respuesta negativa del Consulado de Guatemala 
(19 de mayo de 1810). Archivo Nacional guatemalteco. - J. B. A. 
59343. DESCOLA, JEAN: La vida cotidiana en el Perú en tiempos de los espa-
ñoles, 1710-1820. [Traducción del francés por GABRIELA DE CIVINY].-
Hachette. - Buenos Aires, 1962. - 290 p., 53 mapas, ils. (21 x 12,5). 
Versión española de la obra reseñada en IHE n.O 47200. - R. C. 
59344. CARLSON, Roy L.: Eighteenth century Navajo fortresses of the Gober-
nador District. The earl Morris papers, No. 2. - (Series in Anthropo-
logy, núm. 10).-Boulder, Colorado, 1965.-vm+116 p., 36 láms., 6 ta-
blas, 16 figs. (22,5 X 17,5). 
Segundo informe arqueológico de la serie «The earl Morris papers», basado 
en los materiales recogidos en la expedición de 1915 al Gobernador District, 
Nuevo Méjico. Se describen los diversos materiales procedentes de 17 yaci-
mientos, aunque de los yacimientos 7 al 14 sólo se hace mención de su lo-
calización o del material hallado que, en todos los casos, pertenece al pe-
ríodo posterior a la rebelión de los indios pueblo de 1696. El autor hace una 
descripción por tipos de la cerámica teniendo en cuenta fabricación, formas, 
decoración, distribución espacio-temporal, términos sinónimos para un mismo 
tipo, diferencias y relaciones con otros tipos. Se incluye una breve historia 
de los movimientos migratorios de los navajos, sus contactos con indios pue-
blo y españoles, y su cultura, referido todo en especial al área comprendida 
por el presente trabajo. - A. Jz. • 
59345. PÉREZ CHÁVEZ, RUBÉN: Biografía de Enrique Roig San Martín. - «Islas» 
(Santa Clara, Cuba), VII, núm. 1 (1965), 41-77. 
Enrique Roig (1843-1889) es considerado como uno de los precursores del so-
cialismo en Cuba. Este ensayo biográfico reúne: 1) las escasas noticias sobre 
su infancia y juventud; 2) primeras actividades, en Santiago, frente a los 
problemas sociales; y 3) después, en La Habana, su entrega completa a esta 
lucha, especialmente en el campo periodístico. Bibliografía. - R. C. 
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59346. NAVARRO GARCÍA, LUIS: La Gobernacián y Comandancia General de 
las Provincias Internas del norte de Nueva España. Estudio institucio-
nal. - Universidad de Buenos Aires. Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales. - Buenos Aires, 1963. - 40 p. (26 x 17,5). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.o 55123. - B. T. 
Aspectos religiosos 
59347. LA HERA, ALBERTO DE: Juicio de los obispos asistentes al IV Concilio 
mexicano sobre el estado del virreinato de Nueva España. - «Anua-
rio de Historia del Derocho Español» (Madrid), XXXI (961), 307-325. 
Publicación de la carta dirigida a Carlos 111, en 1771, por los obispos asisten-
tes a este Concilio, según original existente en el Archivo General de Indias 
de Sevilla. Interesantes datos y apreciaciones sobre el estado del virreina-
to.-A. H. 
59348. GóMEZ A., RICARDO: Reminiscencias piadosas. - «Revista de Historia» 
(Pasto), VI, núm. 48 (965), 360-375. 
Descripción artística de la capilla de Belén, al este de Popayán, fundada en 
1789. Relación detallada de las incidencias por las que pasó la imagen del 
Ecce-Homo, patrón de la ciudad, así como algunas leyendas sagradas, y no-
ticias relativas a las procesiones de Semana Santa. - R. N. 
59349. LUJÁN MuÑoz, JORGE: El monasterio de Nuestra Señora del Pilar de 
Zaragoza en la ciudad de Guatemala (1720-1874). - Universidad de San 
Carlos de Guatemala. - Guatemala, 1963. - 265 p. (29 x 21,5). 
Tesis de licenciatura (963). Estudio del citado edificio colonial e historia del 
desarrollo de la Orden de las monjas Capuchinas en Guatemala. - E. M. M. 
59350. CERVANTES LECHUGA, FRANCISCO LEONEL: La diócesis de Antequera en 
la segunda mitad del siglo XVIII. (La tierra y el hombre). - «Revis-
ta de la Universidad de Madrid», XII, núm. 48 (963), 782-783. 
Resumen de tesis doctoral basada en 54 relaciones de las autoridades de esta 
diócesis mejicana, en plena decadencia en el período estudiado. - C. B. 
59351. ESPINOSA O. F. M., ISIDRO FÉLIX DE: Crónica de los Colegios de Pro-
paganda Fide de la Nueva España. - Introducción, edición y notas de 
LINO G. CANEDO O. F. M. - Academy of American Franciscan Histo-
ry.-Washington, 1964.-CII+972 p. (28,5X20,5). 
Edición de la obra inédita de fray Espinosa, franciscano criollo de Queréta-
ro 0679-1755). Es un exponente más del gusto cronístico que cultivaron todas 
las familias religiosas en la época española de América. Representa uria obra 
clásica para el conocimiento de esta institución, principal cauce misionero de 
los franciscanos en los siglos XVIII y XIX. Modélica la edición del padre Gó-
mez Canedo, quien desde la introducción y a través de las sobrias pero den-
sas notas logra dar relieve histórico a la crónica. Bibliografía. Referencias do-
cumentales inéditas de archivos mejicanos, españoles, italianos y estadouni-
denses. índice onomástico, geográfico y de materias. - J. B. A. ) 
59352. Misiones norteñas mexicanas de la Compañía de Jesús 1751-1757.-
Edición preparada por ERNEST J. BURRUS. - Antigua librería Robre-
do de José Porrúa e hijos (Biblioteca Histórica Mexicana de Obras 
Inéditas, 25). - México, 1963. -132 p. 02,5 X 17,5). 
Publicación de los informes, correspondientes a esos años, que enviaban los 
jesuitas al Padre General en Roma; los interesantes datos de todo tipo que 
contienen son considerables: vida y costumbres de los indios norteños, ac-
tuación misionera, relaciones y choques con la administración civil, etc. La 
edición viene enriquecida con un apéndice documental, que incluye varios 
catálogos de estas misiones, entre 1748 y la expulsión de la Orden, y una cé-
dula real sobre la rebelión de los indios pimas, en 1751, y facilita su utiliza-
ción un índice analítico-alfabético bastante cuidado. Bibliografía. Documen-
tación publicada e inédita de la Biblioteca Nacional y del Archivo General 
de la N ación de México, principalmente. - A. H. 
59353. GEIGER O. F. M., MAYNARD: Biographical data on the California Mis-
sionaries (1769-1848). - «The California Historical Society Quarterly» 
(San Francisco, California), XLIV, núm. 4 (965), 291-310. 
Cuadro estadístico biográfico de 142 franciscanos que trabajaron en las mi-
siones de California. De cada biografiado se siguen sus principales pasos, ac-
tividad y cronología. Precede un resumen con los resultados globales a que 
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da lugar el análisis estadístico. Los fondos archivísticos de donde se han sa-
cado los datos sólo son expuestos de manera general para todo el trabajo.-
J.B.A. 
59354. OJER S. l., PABLO: Fray Antonio Caulín y el catecismo del padre Ta-
pia. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLVIII, núm. 190 (1965), 277-284. 
Documentado estudio (fragmento del trabajo «Fray Antonio Caulín y su le-
gado cultural») acerca de las vicisitudes (segunda mitad del siglo XVIll) , ante 
el Consejo de Indias, de la obra del padre Tapia Reso cotidiano en el idioma 
cumanagoto ... y su probable conexión con la perdida obra del padre Caulín 
Doctrina christiana traducida del castellano al Cumanagoto. - T. G. 
59355. Méritos y servicios del canónigo Uzcategui para 1784. - «Boletín del 
Archivo General de la Nación» (Caracas), LV, núm. 208 (1965), 44-48. 
A base de documentación procedente del Archivo General de Indias, se hace 
una relación de méritos y servicios de este canónigo (¿n. 1744? en Mérida, 
Venezuela).-T. G. 
Aspectos culturales 
59356. NAVARRO B., BERNABÉ: Cultura mexicana moderna en el siglo XVIII.-
Universidad Nacional Autónoma. Facultad de Filosofía y Letras. Se-
minario de Historia de la Filosofía en México. - México, 1964. - 230 p., 
1 lám. (22 X 14,5). 
Recopilación de artículos sueltos ya publicados. Todos revelan la misma 
preocupación: determinar las características del pensamiento colonial me-
jicano durante el siglo XVIll, como clave de interpretación para el desarrollo 
independiente de Méjico. Buena síntesis, apoyada en estudios monográficos 
de los pensadores que trata y en obras especializadas. De este estudio se saca 
la conclusión del papel central que tuvieron los jesuitas en la elaboración 
de un pensamiento prenacional autóctono, enraizado en la Escolástica.-
J.B.A. 0 
59357. LEAL, ILDEFONSO: Cedulario de la Universidad de Caracas (1721-1820) 
Introducción y compilación por ... - Facultad de Humanidades y Edu-
cación. Instituto de Estudios Hispanoamericanos. Universidad Central 
de Venezuela.-Caracas, 1965.-456+2 p., 1 lám. (23,5 X 16,5). 
Compilación documental de reales cédulas, órdenes, decretos y otros textos 
referentes a la Real y Pontificia Universidad de Caracas, erigida en el Co-
legio y Seminario de Santa Rosa de Lima de esa ciudad, en 1721. Figuran 
134 manuscritos en transcripción modernizada, inéditos en su mayoría, orde-
nados cronológicamente y procedentes del Archivo General de Indias de Se-
villa y del Universitario de Caracas. Los documentos vienen precedidos de 
un valioso estudio del editor, el mejor especialista en estos temas, en el que 
pone de relieve, con gran conocimiento de la materia, los aspectos históricos 
importantes de la institución. Analiza la fundación, el gobierno universitario, 
las Constituciones, la dotación de cátedras, la situación de los estudiantes, los 
grados académicos y la influencia de este centro en la vida venezolana. El 
conjunto de este libro, como lo apunta Eduardo Arcila Farias en una nota 
que aparece en la contraportada, viene pues a enriquecer la bibliografía que 
actualmente tenemos de las universidades americanas. Índice analítico y cro-
nológico. Bibliografía. - M. M. > 
59358. GRENóN S. l., PEDRO: Algunos aportes sobre las Escuelas de la Patria 
en Córdoba, 1810-1820. - «Anuario del Departamento de Historia» 
(Córdoba, Argentina), 1, núm. 1 (1963), 99-134. 
Ofrece una serie de datos en abundantes transcripciones completas y parcia-
les (reglamentos de 1813 y 1963, censo de 1813, comunicaciones, etc.), en or-
den cronológico (1782-1823), que manifiestan el interés por la enseñanza y la 
labor desarrollada por dichas escuelas primarias. Se refieren casi exclusiva-
mente a las de la ciudad argentina. Documentación procedente del Archivo 
Histórico, y del Municipal, de Córdoba (Argentina). - B. T. 
59359. Impresos chilenos, 1776-1818. - Introducción por GUILLERMO FEL¡;U 
CRUZ. - 2 vols. - Biblioteca Nacional de Chile. - Santiago de Chile, 
1963. - Vol. 1: 437 p.; vol. 11: 161 p. (38,5 X 26). 
Rec. anónima. «Historia» (Santiago de Chile), núm. 3 (1964).-L[ino] G. Ca-
nedo. «Handbook of Latin American Studies» (Gainesville, Fla.), núm. 26 
(964). 43. Tras amplia y erudita introducción, reproducción total o fragmen-
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taria y descripción de todos los impresos chilenos desde 1776 a 1818; textos 
manuscritos de bandos, decretos, etc. (1813-1814). Manifiesta el progreso de la 
imprenta en Chile desde 1776. - D. B. 
59360. STEWARD Jr., LUTHER N.: Spanish jouTnaLism in México, 1867-1879.-
«The Hispanic American Historical Review» (Durham, N. C.), XLV, 
núm. 3· (1965), 422-433. 
Estudio sobre las peripecias y el papel desempeñado en la historia mejicana 
del tercer tercio del siglo pasado, por los dos periódicos «La Iberia» y «La Co-
lonia Española». Sus directores respectivos fueron Anselmo de la Portilla y 
Adolfo Llanos y Alcaraz. Según Steward, representaron la función de portavo-
ces de los intereses sociales y económicos de la numerosa población española 
en Méjico. Trabajo basado en noticias de los propios periódicos, completado con 
algunas monografías.-J. B. A. 
59361. KAHLE, GÜNTER: Los catecismos poLíticos a fines de la eTa coLoniaL.-
«Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 6-7 (1961-1962), 53-59. 
Transcribe en apéndice el catecismo político (1796) de Lázaro de Ribera, go-
bernador del Paraguay durante diez años. Comentarios y noticias preceden-
tes sobre el mismo, que considera copia (1783) del arzobispo de Charcas José 
Antonio de San Alberto. Bibliografía. Procede del Archivo General de la 
Nación de Buenos Aires. - B. T. 
59362. VALEN ZUELA, ELOY: PTimeT diaTio de La expedición botánica del Nue-
vo Reino de GTanada. - Imprenta del Departamento. - Bucaramanga-
Santander, Colombia, 1963. - (Sin más datos). 
Ref. «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVI, nú-
mero 182 (1963), 347. . 
59363. FLOTa de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de GTanada. 
Tomo VII: MicTospeTmae: OTchidaceae, l. Prólogo de RICHARD EVANS 
SCHULTES. Textos de ALVARO FERNÁNDEZ PÉREZ. Catalogación de CHAR-
LES SCHWEINFURTH. - Ediciones de Cultura Hispánica. - Madrid, 1963. 
IX+61 p., 52 láms. (55X38). 
Continuación de los tomos ya reseñados (Cf. lHE, n.OS 8867 y 17606). Aunque 
lentamente, sigue adelante esta gran empresa editorial que es la Flora de 
la Expedición de Mutis. En el tomo VII, dedicado todo él a las Orquidáceas, 
se ofrece de cada espécimen la sinonimia sistemática, la descripción, distri-
bución geográfica, referencias bibliográficas, ejemplares de herbario y detalles 
explicativos de la lámina. -J. B. A. 
59364. HOLTKER, GEORG: Fmy Si!vestTe Vélez de Escalante OFM (t 1780) 
und die Hopi-Mission. - «Neue Zeitschrift für Missionswissenschafb> 
(Beckenried, Schweitz), XXI, núm. 4 (1965), 285. 
Breve nota de presentación de este misionero español nacido en 1750, aunque 
ingresado en Nueva España (1767) y que trabajó entre los indios Zuñi, del 
grupo de los Pueblos (Nuevo Méjico). Es autor de trabajos etnográficos sobre 
los Pueblos. Recoge la nota algunos trabajos modernos sobre fray Vélez.-
J. B. A. 
59365. JIMÉNEZ BORJA, JosÉ: Don PedTo de Pemlta, conceptista y decioches-
ca. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVII, núm. 30 
(1964), 5-13. 
Esbozo biográfico y comentario a la personalidad intelectual del escritor pe-
ruano Pedro de Peralta y Barnuevo (1664-1742). Señala cómo en su poesía no 
se acusa la influencia de Góngora, sino más bien del conceptismo. Examen de 
las teorías estéticas de Peralta. Alguna bibliografía. - E. Rz. 
59366. NÚÑEz, ESTUARDO: Escolios a don PedTo de Peralta. - «Cuadernos 
Americanos» (México), XXIV, núm. 5 (1965), 179-189. 
Muy atinada y completa semblanza del polifacético ingenio limeño (1664-
1743), escrita con motivo delIII centenario de su nacimiento.-J. Mz. 
59367. PERALTA y BARNUEVO, PEDRO DE: DiáLogo de Los muertos. La causa aca-
démica. - «Boletín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVII, núm. 30 
(1964), 68-93. 
Reproducción facsimilar de esta obra, en la cual se recoge la posición polémi-
ca de Peralta y Barnuevo ante una crítica hecha a una reunión o academia de 
poetas. - E. Rz. 
59368. PERALTA y BARNUEVO, PEDRO DE: Lima Fundada. Canto Octavo. - «Bo-
letín de la Biblioteca Nacional» (Lima), XVII, núm. 30 (l964), 14-66. 
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Reproducción facsimilar de un fragmento del citado poema, al parecer según 
la edición de 1732. Alude a la fundación de Lima y Trujillo, pacificación del 
Cuzco, lucha entre aImagristas y pizarristas y situación del Imperio Incaico 
a la llegada de los españoles. - E. Rz. 
59369. MOYSSÉN, XAVIER: La primera Academia de Pintura en México.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 34 
(1965), 15-29. 
N oUcias sobre su fundación en 1754 por los pintores José de Ibarra y Miguel 
de Cabrera, muy anterior a la oficial ReaL Academia de San CarLos de Nue-
va España (1785). No le parece posible, citando antecedentes en la historia 
de la pintura novohispana del XVII, el artículo discriminatorio de los Estatu-
tps, que nadie ha vuelto a ver, atribuido por José Bernardo Couto en 1872 a 
Cabrera. En apéndice, cuatro documentos de 1754 y 1755, del Archivo de No-
tarías del Departamento del Distrito Federal. - J. Mz. 
59370. TORRE REVELLO, JOSÉ: Noticia de algunos artistas coLoniaLes. - «Ana-
les del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Bue-
nos Aires), núm. 17 (1964), 79-89. 
Reedición de la revista «Síntesis» (Buenos Aires?), II, núm. 18 (1928), con mo-
tivo del fallecimiento de su autor. Algunos datos sobre varios artistas (gra-
badores, tallistas, escultores, pintores, etc.) que trabajaron en Buenos Aires 
en la segunda mitad del siglo XVIII. Documentación del Archivo de Indias (Se-
villa). Referencias bibliográficas. - D. B. 
59371. BERLIN, HEINRICH: EL arquitecto Joseph Eduardo de Herrera. - «Ana-
les del Instituto de Arte Americano e Investigaciones Estéticas» (Bue-
nos Aires), núm. 17 (1964), 90-98, con ils. 
Breve biografía del citado maestro mayor mejicano (t 1758), con especial re-
ferencia a su intervención en diversas obras arquitectónicas en la ciudad de 
Méjico: Casa de la Moneda, Inquisición, capilla de la cofradía del Rosario 
de la iglesia de Santo Domingo -de la que hace breve historia-, actual igle-
sia del Colegio de Niñas (1744), diversas casas, etc. Documentación del Ar-
chivo General de la Nación y del Archivo de Notarías de Méjico. Referen-
cias bibliográficas. - D. B. 
59372. SESCOSSE, FEDERICO: La portada de San Mateo y La Lonja de Los gana-
deros zacatecanos. - «Anales del Instituto de Investigaciones Estéti-
cas» (México), núm. 34 (1965), 65-68, 8 Hs. 
Descripción de la portada de la hacienda de San Mateo de Va1paraíso, cons-
trucción dieciochesca del conde del mismo nombre, don Fernando de la Cam-
pa, un andaluz que se enriqueció en Zacatecas con la minería, la agricultura 
y la ganadería. De la hacienda, hoy casi ruinosa, se ha trasladado la porta-
da, reconstruyéndose el escudo condal, a la Lonja de Ganaderos de la ca-
pital. - J. Mz. 
Biografía e historia LocaL 
59373. MARTÍ, JORGE LUIS: PreLudios deL industrialismo en Latinoamérica.-
«Américas» (Washington), XVII, núm. 11 (1965), 1-7. 
Pequeña biobibliografía del patriota cubano Francisco de Arango y Parreño 
(1765-1837), que estudia su gestión en el terreno económico-social y politi-
cO.-B. T. 
59374. ALgo sobre Andrés BeUo en Londres ... ¿yen París? (1825-1828). - «Bo-
letín Histórico» (Caracas), núm. 9 (1965), 69-80. 
Con un estudio preliminar de los mismos, se publican seis documentos, de los 
años arriba citados, en relación con la estancia de Bello en Londres como 
Secretario de la Legación de Colombia (Fundación J ohn Boulton. Sección 
Venezolana del Archivo de la Gran Colombia).-R. C. 
59375. PAJARÓN, MARIO: Un cubano desconocido deL sigLo XVIII. - «Boletín. 
Comisión Nacional Cubana de la Unesco» (La Habana), IV, núm. 11 
(1965), 4-6. 
Noticias biográficas del escritor Ventura Pascual Ferrer, editor del semanario 
crítico «El Regañón», en cuyas páginas se recogían interesantes aspectos de la 
vida habanera del primer cuarto del siglo XIX. - E. Rz. 
59376. BARNADAS S. 1., JosÉ M.: EL terremoto de 1797. Aportación a su mejor 
conocimiento. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Qui-
to), XLVII, núm. 104 (1964), 228-242. 
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Con testimonios de contemporáneos, deducidos de documentación del Archi-
vo Nacional de Historia (Quito), narra los efectos de dicho terremoto en la 
provincia ecuatoriana, medidas tomadas por las ·autoridades y sus gestiones 
ante la Corona a favor de la misma. Hace hincapié en las consecuencias que, 
para el progreso de la región, pudieron tener éste y otros movimientos sísmi-
cos de distintas fechas. En apéndice, dos de los documentos utilizados, uno 
de los cuales trae relación de víctimas, indicando lugar, clase social, origen 
racial y otros detalles. Bibliografía; en algunas de las obras consultadas se 
subsanan los errores relativos a este suceso. - R.. C. . 
59377. Dos documentos sobre el fidelismo del Cuzco en 1809. - «Mercurio Pe-
ruano» (Lima), L, núm. 454 (1965), 120-121. 
Existentes ambos en el Archivo Histórico del Cuzco, hablan de la adhesión 
del cabildo de esta ciudad a la Corona española, y su ayuda económica para 
la guerra frente a la invasión napoleónica. - R. C. 
INDEPENDENCIA 
Obras generales 
59378. ZEA, LEOPOLDO: Latinoamérica en la formación de nuestro tiempo.-
«Cuadernos Americanos)) (México), XXIV, núm. 5 (1965), 7-68. 
Interesante ensayo interpretativo sobre la historia de Hispanoamérica en los> 
siglos XIX y xx, en cuyo proceso advierte experiencias que en nuestros días 
se repiten en Africa, Asia y Oceanía: el ejemplo de Occidente, como estímulo 
a sus libertades y las presiones económicas de Occidente, impidiendo esos lo-
gros. En ese doble juego de análisis, marca dos etapas: la conservación del 
viejo esquema colonial en manos de las oligarquías criollas y el desarrollo 
de las revoluciones nacionalistas, con la resistencia de la estructura anterior. 
servidora en este caso del imperialismo europeo-occidental, primero, y del 
norteamericano, después. - J. Mz. 
59379. Estudios sobre la Emancipación de Hispanoamérica. Contribución al 
Sesquicentenario de la Emancipación. - Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas. Instituto «Gonzalo Fernández de Oviedo». - Ma-
drid, 1963.-418 p. (24,5 x 17,5). 110 ptas. 
Se recoge en este volumen una serie de artículos publicados en la «Revista 
de Indias), núms. 85-86 y 87-88. De ellos, han sido reseñados en IHE, los si-
guientes: VITAL-HAWELL, HÉCTOR: La cuestión de las colonias españolas y 
Europa en vísperas del Congreso de Aquisgrán (1811-1818) (IHE n.O 50095).-
SÁNCHEZ DIANA, JOSÉ M.a: Francisco de Miranda vigilado por las embajadas 
españolas (IHE n.O 52844). - BARÓN CASTRO, RODOLFO: El primer movimiento 
insurgente de Centroamérica (San Salvador, 1811) (IHE n.O 52873). - VALCÁR-
CEL, DANIEL: Morales Duarez prócer peruano (IHE n.O 52879). Los restantes 
artículos se reseñan en IHE n.OS 59384-59387, 59391, 59397, 59443, 59479 y 
59485. - C. Bna. 
59380. índice de la Sección Venezolana del Archivo de la Gran Colombia.-
«Boletín HistóricQ) (Caracas), núm. 9 (1965), 105-109 (Continuación). 
Cf. lHE n.OS 47261, 48813, 52782, 55083, 55203, 56778 y 58080. Continúa el ca-
tálogo de documentos de la Serie A, Secretaría de Guerra y Marina-La Re-
pública: tomos CDLIX a CDLXVIII, CDLXXIl a CDLXXIV, CDLXXVII, 
CDLXXIX, CDLXXX y CDLXXXII; todos del primer tercio del siglo XIX.-
R. C. 
59381. GONZÁLEZ, JULIO CÉSAR: Es bogotana y de 1810 la supuesta edición ca-
raqueña de la «Carta a los españoles americanos) de Vizcardo.-
«Anuario del Departamento de Historia) (Córdoba, Argentina), 1, nú-
mero 1 (1963), 77-98. 
Documentado estudio que esclarece algunas cuestiones relativas al citado ex 
jesuita y su carta, concluyendo que: 1.0, los ejemplares distribuidos por Mi-
randa en su expedición a Tierra Firme (1806) pertenecen a la edición londi-
nense, en español, de 1801; 2.°, no se realizó ninguna impresión en Caracas 
en 1806, 1811 y años intermedios, y la primera es la venezolana de 1838 (t. XV 
del Archivo del General Miranda); 3.°, la pretendida edición caraqueña de 
1811 ha sido confundida con la reproducción que apareció en la «Adicióm) al 
periódico bogotano «A viso al Público) (viernes, 2 de noviembre de 1810), cuyo 
33 • !HE • XI (1965) 
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director era fray Francisco Padilla; 4.°, y, por tanto, esta primera edición 
~ogota~a es la segunda en español y la primera impresa en América, por ser 
mcueshonablemente falsa la de Filadelfia (1799). Un facsímil. Documenta-
ción publicada y bibliografía, con inserciones fragmentarias. - B. T. 0 
59382. MARILÚZ URQUIJO, JosÉ M.: Sobre una proclama atribuida a Mariano 
Moreno. - «Revista del Instituto de Historia del Derecho Ricardo Le-
vene» (Buenos Aires), núm. 15 (1964), 208-211. 
Nota en la que se discuten, y casi se invalidan, los argumentos de Ernesto 
J. Fitte al atribuir a Mariano Moreno la proclama a los Americanos baxo el 
yugo español, publicada como apéndice de la Carta de Viscardo y Guzmán. 
Se le supone procedente del círculo que rodeaba a Miranda en Londres. Bi-
bliografía. - A. H. 
59383. ANDERSON JR., RICHARD CLOUGH: The diary and journal of Richard 
Clough Anderson Jr., 1814-1826. - Editados por ALFRED TISCHENDORF 
y E. TAYLOR PARKS. - Duke University Press. - Durham (North Caro-
lina), 1964.-x+342+1 p.s.n., 5 mapas, 2 láms. (22X14). 
En el mandato del presidente J. Q. Adams, Anderson Jr. fue nombrado mi-
nistro plenipotenciario en La Gran Colombia. Era el primer ministro que los 
Estados Unidos enviaban a una nación independiente de Sudamérica. Se tenía 
el temor de que las potencias europeas intervinieran para cortar la indepen-
dencia naciente y Adams envió a Anderson para informar e intervenir si 
fuera necesario. El diario se encuentra en Louisville, en manos de la familia 
de los herederos y una copia microfilmada en la Library of Congress. El dia-
rio se ha editado omitiendo algunas cosas -observaciones sobre el tiempo, et-
cétera-, de poco interés general. Tiene importancia para estudiar la política 
de Kentucky en aquel tiempo; para datos de la vida de Venezuela y Colom-
bia. Los editores completan el diario con cartas privadas que la familia de 
Anderson posee y documentos de los Archivos del Estado. Bibliografía, lista 
de nombres, e índice de nombres y materias. - F. D. ) 
59384. PÉREZ-BuSTAMANTE, CIRIAco: Martínez de la Rosa y la Independencia 
de la América Española. - En «Estudios sobre la Emancipación de His-
panoamérica» (IHE n.O 59379), 13-32. 
Semblanza histórica del citado político español de la primera mitad del si-
glo XIX. Enaltece su personalidad y labor política, defendiéndolo de las acu-
saciones de sus contemporáneos. De entre sus obras escoge El Espíritu del 
siglo, transcribiendo de ella algunas consideraciones que explican el proceso 
"emancipador de la América Española. - C. Bna. 
59385. MATEO PIGNATARO, ToMÁs: El gobernador Velasco ante las invasiones 
inglesas. - En «Estudios sobre la Emancipación de Hispanoaméricall 
(IHE n.O 59379), 145-159. 
Reivindica la figura del último gobernador de la provincia del Paraguay, Ber-
nardo de Velasco. Estudia su actuación ante las invasiones inglesas en las 
tierras del Plata, destacando como trascendentales los sitios de Montevideo 
(1806) y de Buenos Aires (1807). Bibliografía. Documentación publicada e iné-
dita del Archivo Nacional de la Asunción. - C. Bna. 
59386. RAMos, DEMETRIO: Wagram y sus consecuencias, como determinantes 
del clima público de la revolución de 19 de abril de 1808, en Caracas. 
En «Estudios sobre la Emancipación de Hispanoamérica» (IHE núme-
ro 59379), 33-85. 
Sin abandonar las causas previas del movimiento emancipador hispanoame-
ricano, se analiza en Venezuela (1808-1810) la creación y evolución de un 
clima disconforme, basado en los factores psicológicos y políticos principal-
mente. Expone hechos de la política europea: el levantamiento español con-
tra Napoleón, la rendición austríaca, como determinantes del factor psicoló-
gico interno, destacando el optimismo y pesimismo de la opinión pública que 
prepararon los hechos de 1810. Acompaña una gráfica que demuestra el es-
tado de opinión en Caracas entre septiembre de 1808 y abril de 1810. Como 
elemento de trabajo, además de bandos y manifiestos, utiliza la «Gazeta de 
Caracas», único periódico publicado en esta época en Venezuela. Bibliogra-
fía. - C. Bna. • 
59387. URBINA, ANTONIO DE: Liniers y elLo de enero de 1809 en Buenos Ai-
res. - En «Estudios sobre la Emancipación de Hispanoamérica» (IHE 
núm. 59379), 283-289. 
Basándose en el estudio de Groussac: Santiago de Liniers, Conde de Buenos 
rAires (1897) y en otro más completo de Ezequiel Garcia Ortega Liniers, una 
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vida frente a la gloria y la adversidad (1944), reivindica la figura del último 
virrey interino del Plata y justifica el papel que desempeñó como hombre del 
antiguo régimen, hasta el golpe de estado de Alzaga para hacerse con el po-
der, el uno de enero de 1809. Bibliografía. - C. Bna. 
59388. KOSSOK, MANFRED: El contenido de clase de las guerras de emancipa-
ción latinoamericanas durante los años 1810-1826. - Universidad Ma-
yor «Tomás Frías», Departamento de Cultura. - Potosí (Bolivia), 
1964. -11 p. (26 X 18,5). 
Con metodología historiográfica marxista, intenta dar la interpretación mate-
rialista del movimiento emancipador. Pasa revista a interpretaciones occiden-
tales dadas al fenómeno emancipador y no ve en ellas sino aproximaciones de 
10 que ofrece el marxismo para entender por qué acaeció la Independencia. 
Dada la índole divulgadora y sintética del trabajo, no se aporta biblíogra-
fía.-J. B. A. (!) 
59389. CASAL, SUZZI ESTHER: La misión Rademaker a Buenos Aires y el ar-
misticio con Portugal en 1812. - «Anuario del Departamento de His-
toria» (Córdoba, Argentina), 1, núm. 1 (1963), 63-76. 
Estudio que manifiesta los intereses puestos en juego en dicha intervención 
diplomática portuguesa y armisticio con el gobierno patriota porteño. Se vie-
ron frustrados por la inhabilidad del comisionado y por la dependencia po-
lítica en que estaba Portugal respecto de Inglaterra. Concluye que el conve-
nio firmado fue un compás de espera en la lucha con Buenos Aires, tácito 
reconocimiento de la independencia de estas provincias de España, que daba 
posibilidades futuras de ampliar las fronteras a costa del Río de la Plata y de 
alianzas entre las Provincias Unidas y Portugal. Procedencia documental del 
Archivo Histórico do Itamaraty, Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, Mu-
seo Imperial de Petrópolis y Archivo General de la Nación de Buenos Aires. 
Bibliografía. - B. T. • 
59390. HERNÁNDEZ T., RUFFo ARMANDO: En qué consistió el decreto de «Guerra 
a muerte». - «Revista del Ejército» (Caracas), núm. 35 (1965), 25-27. 
Expone las razones y objetivos del decreto firmado por Bolívar en 15 de ju-
nio de 1813. - R. C. 
59391. GONZÁLEZ GARCÍA, SEBASTIÁN: El aniquilamiento del ejército expedicio-
nario de Costa Firme (1815-1823). - En «Estudios sobre la Emancipa-
ción de Hispanoamérica» (IHE n.O 59379), 261-282. 
Estudia la expedición de tropas españolas a América al mando de Morillo en 
1815 hasta su final destrucción en 1823 con las capitulaciones de Puerto Ca-
bello. Relata los hechos de la guerra a lo largo de sus 8 años y la vida del 
ejército realista bajo sus 3 jefes: Morillo, La Torre y Morales. Esboza algu-
nas causas importantes por las que se extinguió el ejército de Costa Firme 
y tuvo fin el dominio español en Venezuela, al mismo tiempo que resalta las 
excelentes cualidades de los expedicionarios. Bibliografía. - C. Bna. 
59392. KOSSOK, MANFRED: La Santa Alianza y la política de los Estados ale-
manes ante la emancipación latinoamericana (1815-1830). - Adverten-
cia de EUGENIO PETIT MuÑoz. - Universidad de la República Oriental 
del Uruguay. Facultad de Humanidades y Ciencias (Instituto de In-
vestigaciones Históricas. Ensayos, Estudios y Monografías, IX). - Mon-
tevideo, 1965. - vm + 15 p. (24,5 x 17). 
Conferencia-resumen de una obra amplia sobre este mismo tema en la que, 
investigando en los archivos alemanes, según se afirma, inexplorados hasta 
hoy en este aspecto, se precisan y, a veces, se modifican las ideas en vigor de 
la postura que los Estados alemanes y los países orientales de la Santa Alian-
za tomaron con respecto a la «Cuestión Sudamericana» o Independencia; se 
distingue entre las ciudades hanseáticas, inclinadas al movimiento indepen-
dentista que favorecía sus intereses mercantiles, y la postura austríaca legiti-
mista y «ortodoxa» opuesta al movimiento, pasando por Prusia, diplomática-
mente disconforme, pero permitiendo privadamente a sus mercaderes la acep-
tación y el apoyo de la nueva situación. Carece de aparato critico, para el 
que se remite a la obra extensa. - A. H. 
59393. LETURIA S. 1. (t), PEDRO; y BATLLORI S. 1., MIGUEL: La primera Mi-
sión Pontificia a Hispanoamérica 1823-1825. Relación oficial de Mons. 
Giovanni Muzi. - Introd. de MIGUEL BATLLORI. - Biblioteca Apostóli-
ca Vaticana (Studi e Testi, 229). - Citta del Vaticano, 1963. - XLIX + 
722 p. (24 x 17). 
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Edición crítica del «dossier» Muzi en su gestión como enviado papal a las na-
ciones hispanoamericanas. El volumen contiene las notas de Muzi al Gobierno 
de Chile (1824); las cartas a la Secretaria de Estado vaticana 0823-1825)' 
finalmente, las cartas al Papa, a la citada Secretaría de Estado y a la Con: 
gre!1ación de Propa¡<anda Fide, una vez ya regresado a Roma (1825-1828). Obra 
básica para comprender la primera diplomacia pontificia en América inde-
pendiente. Toda la documentación se conserva en los Archivos vaticanos 
(Roma). Copioso índice de lugares, personas y materias. - J. B. A. } 
59394. DfAZ DÍAz, OSWALDO: Los olvidados y los desconocidos. - «Boletín 
Cultural y Bibliográfico}} (Bogotá), VII, núm. 10 (1964), 1.804-1.808. 
Se refiere al teniente coronel Chasmajous, natural, parece ser, de Auvernia 
y a las breves noticias que hay sobre su actuación militar a favor de la In-
dependencia Americana. Murió fusilado el 24 de julio de 1819 cerca de Gua-
teque.-T. G. 
Protagonistas de la Independencia 
59395. CARRASCO, MANUEL: Estampas históricas. - Hachette. - Buenos Aires, 
1963. - 243 p. 
Rec. P. G. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuelall (Caracas), XXII, 
núm. 77 (963), 931-935. Cinco ensayos que trazan los rasgos más destacados 
de otros tantos personajes: Simón Rodríruez, Antonio José de Sucre, José 
Antonio Medina, Vicente Pazos Kanki y Ricardo Jaimes Freyre. - D. B. 
59396. CORREAS, EDMUNDO: Libertadores del Sur. - «Américas» (Washington), 
XVII, núm. 10 (1965), 14-21. 
Relación de los últimos hechos de la guerra de la Independencia en Argen-
tina y Chile, a través de la conjunción de sus próceres respectivos, San Mar-
tín y O'Hig¡!ins, cuya amistad es puesta de relieve con la intercalación de 
párrafos de la correspondencia entre ambos. - J. M.a M. 
59397. TORMO SANZ, LEANDRO: Un fraile americano en las guerras de Inde-
pendencia española y americana. - En «Estudios sobre la Emancipa-
ción de Hispanoamérica» (lHE n.O 59379), 173-192. . 
Notas biográficas del fraile mercedario fray Ramón Alvarez, nacido en Chile 
en 1772. Enviado a España a pleitear en la Corte, tomó parte activa en la 
guerra contra los franceses. De vuelta a su país fue nombrado provincial 
(1815) y, más tarde, maestro supernumerario. Se destaca también la actua-
ción de otro fraile, fray Rafael Andreu, que el Domingo de Ramos de 1811 
predicó en la plaza pública de Santiago, incitando a la rebelión. Se insertan 
fragmentos de documentos relacionados con los hechos. Apéndice documen-
tal: Instancia del 14 de abril de 1817 al vicario general de la Orden, alegando 
sus servicios como méritos para obtener el grado de maestro supernumerario. 
Bibliografía. Documentación inédita de la Biblioteca Nacional de Madrid.-
C. Bna. 
59398. LóPEZ DE LARA, ABRAHAM: Los denunciantes de la Conspiración de Va-
lladolid en 1809. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (Mé-
xico), VI, núm. 1 (965), 5-42. 
Crónica de los sucesos y procesos judiciales entablados a raíz del levantamien-
to en la citada ciudad mejicana, contra sus tres principales cabecillas: José 
Mariano Michelena, José M.a Garcia de Obeso y fray Vicente de Santa Ma-
ría OFM. Hay poca elaboración. Método erudito. Basado en documentación 
inédita del Archivo General de la Nación (México), Ramo de Infidencias. 
Bibliografía y también documentación publicada. - J. B. A. 
59399. PISANI RICCI, HILARlO: Cronología bolivariana. - «Boletín Histórico» 
(Caracas), núm. 9 (1965), 44-67. 
Cf. IHE n.O 58099. Esta entrega abarca los sucesos de la campaña libertadora 
de Bolívar correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 1821.-
R. C. 
59400. RAZETTI, LUIS: La epilepsia y el genio. - «Boletín del Archivo Gene-
ral de la Nación» (Caracas), LV, núm. 208 (1965), 177-191. 
Manifiesta su disconformidad con la teoría de Lombroso, sobre la naturaleza 
epileptoide del genio, y su aceptación de las de Max N ordau, y en consec?en-
cia niega las de aquellos que han atribuido el genio de Bolívar a la epllep-
sia.-T. G. 
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59401. AUVERT, RODOLFO A.: Crítica razonada a la biografía de Bolívar de 
Salvador de Madariaga. - Prólogo de ÁNGEL FRANCISCO BRICE. - Edi-
torial Nova. - Buenos Aires, 1964. - 418 p., 15 láms. (20 X 14). 
Análisis minucioso y detallado de dicha obra. Comenta página tras página has-
ta el capítulo XXX, quedando incompleta por la muerte del autor (1961). Pone 
de manifiesto la personalidad de Madariaga al juzgar al Libertador y le acu-
sa de falsear la verdad histórica hasta el punto de tergiversar los hechos. Apén-
dice documental que comprende una selección cronológica de los documen-
tos del Libertador más importantes y que mejor exponen su personalidad y 
pensamiento político. También incluye las actas del 1.0 de abril y del 5 de 
julio. Documentación de archivos americanos. índice general y de figuras.-
~~ ® 
59402. ALVARADO GARAICOA, TEODORO: Derecho bolivariano. - Universidad de 
Guayaquil. Departamento de Publicaciones. - Guayaquil, 1964. - 51 p. 
(23X 16). 
Conjunto de tres trabajos sobre Simón Bolívar: 1) Síntesis biográfica del Li-
bertador. 2) El Estadista, enuncia la concepción bolivariana de una América 
hispana políticamente unida. 3) Derecho bolivariano. Sin especial preocupa-
ción crítica se van ensamblando textos de juristas y políticos americanos con 
otros del propio Bolívar. Termina el folleto con un «Perfil de Bolívar», com-
puesto de párrafos de José Martí. No hay indicaciones bibliográficas. -J. B. A. 
59403. DÍAz DEL CASTILLO Z., EMILIANO: Bolívar padre del panamericanismo.-
«Revista de Historia» (Pasto), VI, núm. 48 (1965), 323-336. 
Bolívar en la carta de Jamaica (1815), plantea la tesis del Panamericanismo 
cuyo primer paso fue la creación de la Gran Colombia y luego la invitación 
a los demás gobiernos americanos de formar una confederación. Díaz del 
Castillo concluye que los resultados del Congreso de Panamá no colmaron 
las aspiraciones del Libertador. - R. N. 
59404. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Temas de Historia Americana. n. Actuaciones 
en la Sociedad Bolivariana de Venezuela. - (Ediciones Ariel, Barcelo-
na). - Caracas, 1965. - 462 p. (27,5 X 15,5). 
Cf. IHE n.O 48478. Conjunto de artículos editoriales, discursos, notas críticas y 
reseñas bibliográficas que aparecieron en la Revista de la Sociedad Bolivaria-
na y, en parte, fueron ya reseñados (Cf. IHE n.OS 30419, 30431, 33995, 36957, 
51525, 54731, 55227). Los trabajos tratan sobre diversos aspectos de la figura 
de Bolívar, denotan una preferencia por la historia política y reflejan la eru-
dición de un especialista en -estos temas. Entre los más interesantes cabe des-
tacar los comentarios al libro de Víctor Andrés Belaunde sobre el pensa-
miento político de Bolívar, la réplica a Salvador de Madariaga y el prólogo a 
los «Escritos del Libertador». índice analítico. - M. M. 
59405. COLLANTE DE TAPIA, LOLA: Emoción de Simón Bolívar. - «Lotería» (Pa-
namá), X, núm. 116 (1965), 8-10. 
Evocación de los sentimientos despertados en la autora ante un cuadro y una 
escultura de Bolívar, cuyos autores coinciden en la representación de su ideal 
de libertad.-T. G. 
59406. BOLÍVAR, SIMÓN: Documentos. - Selección y prólogo de MANUEL GA-
LICH. - Casa de las Américas (Colección Literatura Latinoamericana, 
15).-La Habana, 1964.-XXIlI+336+8 p. (18,5X12). 
Selección de 82 textos de cartas, discursos y proclamas de Simón Bolívar, del 
período 1812-1829 y que ahora se reeditan con títulos facticios. La recopila-
ción se ha hecho para poner de relieve el pensamiento bolivariano sobre las 
relaciones entre Norteamérica y las naciones sudamericanas. En este sentido, 
el prologuista subraya la necesidad de distinguir entre el bolivarismo y el 
panamericanismo que surge, este último, después de la Conferencia de Wash-
ington (1889). Pese a su tono acentuadamente polémico, el prólogo señala 
sugerencias útiles para un replanteamiento del ideario de Bolívar con rela-
ción al panamericanismo. Edición para el gran público y sin notas. - M. M. 
59407. GUEVARA, ARTURO: El ingenio criollo del Libertador. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 190 (1965), 
212-222. 
Explica el origen y significado de algunas frases pintorescas, modismos em-
pleados por Bolívar en su correspondencia. - T. G. 
59408. TEJERA, HUMBERTO: Bolívar, guía democrático de América. - Edicio-
nes del Ministerio de Educación (Biblioteca Popular Venezolana, nú-
mero 89). '-- Caracas, 1963. -178 p. 
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Ref. con nota. «Revista de la Sociedad Bolivariana de Venezuela» (Caracas), 
XXIII, núm. 80 (1964), 662. Reedición, precedida de prólogo de JosÉ NUCETE 
SARDI (con el título «Humberto Tejera y su obra») de este libro publicado en 
1944 que desarrolla diversos temas en relación con el Libertador: su sentido 
indigenista, su oposición a la esclavitud, etc. - D. B. 
59409. NUCETE-SARDI, JosÉ: Palabras en Acarigua. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 191 (1965), 384-386. 
Discurso, pronunciado con motivo de la inauguración del nuevo edificio mu-
nicipal, exaltando el pasado de la ciudad y región en la época colonial y du-
rante las luchas por la Independencia.-T. G. 
59410. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Bolívar en Mitare. - «Boletín de la Academia 
Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 191 (1965),387-391. 
Evocación de la breve estancia de Bolívar en Mitare, el 22 de diciembre de 
1826, de paso hacia Coro. - T. G. 
59411. BELTRÁN GUERRERO, LUIS: Bolívar, historiador del futuro. - «Boletín 
de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 191 
(1965), 364-366. 
La visión acertada de Bolívar sobre el futuro de los pueblos americanos, le 
hace acreedor a ese título, a juicio del autor de este trabajo. - T. G. 
59412. MENDOZA, CRISTÓBAL L.: Palabras de apertura pronunciadas por el Di-
rector de la Academia de la Historia ... en la sesión solemne consagra-
da a la celebración del sesquicentenario de la carta de Jamaica el 6 de 
septiembre de 1965. - «Boletín de la Academia Nacional de la Histo-
ria» (Caracas), XLVIII, núm. 191 (1965), 317-320. 
Discurso. Exaltación de los pensamientos del Libertador sobre el futuro de los 
distintos países americanos. - T. G. 
59413. BOLíVAR, SIMÓN: Carta de Jamaica. - «Boletín de la Academia N acio-
nal de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 191 (1965), 332-344. . 
TextJ de la famosa carta escrita por Bolívar a un «caballero de esta isla» (Ja-
maica). Expone la situación de las provincias americanas y peninsulares des-
pués de la caída de Carlos IV, y, con certera visión, su opinión acerca del 
futuro del país y de los Estados qUe se formarían. - T. G. 
59414. NAVARRO, NICOLÁS E.: El destinatario de la Carta de Jamaica. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), XLVIII, 
núm. 191 (1965), 345-354. 
Reedición del trabajo publicado en IHE n.O 7860, 7861, 12837, Y 20392, al que 
se ha suprimido los documentos incluidos como comprobación de la tesis sos-
tenida.-T. G. 
59415. PISANI RICCI, HILARlO: La estructura de la Carta de Jamaica. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, nú-
mero 191 (1965), 376-383. 
Estudio y comparación de la Carta de Jamaica con tres odas de Píndaro de 
las que, según el autor, Bolívar, gran conocedor de la literatura griega, ha 
segUido el esquema.-T. G. 
59416. MÁRMOL, FRANCISCO MANUEL: La Carta de Jamaica. - «Boletín de la 
Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 191 (1965), 
374-375. 
Breve glosa de algunos puntos de la Carta de Jamaica. -T. G. 
59417. MUARES, AUGUSTO: Discurso para conmemorar el sesquicentenario de 
la carta de Jamaica, el 6 de septiembre de 1965, en el Paraninfo de:l 
Palacio de las Academias. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 191 (1965), 321-326. 
Alocución que exalta algunos puntos fundamentales de la Carta de Jamai-
ca.-T. G. 
59418. VILLALBA VILLALBA, LUIS: La Sociedad Bolivariana y la Academia de 
la Historia ante el sesquicentenario de la Carta de Jamaica. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, nú-
mero 191 (1965), 327-331. 
Discurso. Presenta la Carta de Jamaica como lección perenne de Bolívar a la 
juventud, en la lucha por la libertad y por la patria. - T. G. 
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59419. GUERRA íÑIGUEZ, DANIEL: La Carta de Jamaica en el pensamiento in-
ternacional de Bolívar. - «Boletín de la Academia Nacional de la 
Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 191 (1965), 367-373. 
Comentarios sobre las relaciones internacionales de los futuros Estados Ame-
ricanos y su desenvolvimiento político, planteados en la Carta de Jamaica.-
T. G. 
59420. DÍAz SÁNCHEZ, RAMÓN: Proyecciones históricas de la Carta de Jamai-
ca. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), 
XLVIII, núm. 191 (965), 355-363. 
Análisis de las ideas políticas y filosóficas expuestas por Bolívar en la Carta 
de Jamaica y su vigencia actual.-T. G. 
59421. LAVIN, PABLO F.: José Ce cilio del Valle, un panamericanista. - «Amé-
ricas» (Washington), XVII, núm. 9 (965), 7-9. 
Breves noticias biográficas del mismo 0777-1834). Comenta su mensaje po-
lítico con respecto al ideal de unión y fraternidad continentales de la Amé-
rica latina, contenido en su obra Soñaba el abad de San Pedro y yo también 
soñaba. Alude a su iniciativa sobre la celebración de un Congreso Americano 
para estudiar la unión de las Américas (párrafo del Decreto de 6 de noviem-
bre de 1823). - B. T. 
59422. CASTAÑEDA ESCARRÁ, HUMBERTO: Ambrosio González, conspirador y ex-
pedicionario de Cárdenas. - «Universidad de la Habana» (La Haba-
na), núm. 172 (965), 129-155. 
Estudio biográfico del citado patriota cubano (1818-1893) que intervino acti-
vamente en conspiraciones y levantamientos de mediados del siglo XIX en 
Cuba contra las autoridades españolas. Bibliografía. Documentación publica-
da.-E. Rz. 
59423. GONZÁLEZ RUBIO, CARLOS: El ilustrísimo Sr.· Dr. Mateo González-Ru-
bio. Obispo auxiliar de Popayán con residencia en Pasto. 1778-1845.-
«Revista de Historia)) (Pasto), VI, núm. 48 (965), 376-400. 
Con una breve relación de los hechos políticos de la independencia del Nue-
vo Reino de Granada, el autor trata de hacernos apreciar la mala situación 
del clero en esta época y la valerosa actuación del presbítero González-Ru-
bio, por la que luego fue condenado al destierro por el Tribunal de la Inqui-
sición. - R. N. 
59424. HEDBERG, NILS: José Martí y el artista Norman.-«Universidad de 
la Habana» (La Habana), núm. 172 (965), 77-127. 
Reedición del trabajo reseñado en lHE n.O 30464. - E. Rz. 
59425. FERRER CANALES, JOSÉ: Martí en Varona. - «Revista Interamericana 
de Bibliografía» (Washington, D. C.), XV, núm. 3 (965), 251-256. 
Exaltación de la figura del cubano Martí a través de los escritos de otro cu-
bano, Varona. La tendencia esteticista y humanista de Varona hace más im-
presionante su estimación por Martí, literato y político. Artículo bien docu-
mentado, pero un poco retórico en su parte final. - F. D. 
59426. MARÍA y CAMPOS, ARMANDO DE: Matamoros, teniente general insurgen-
te. - Editorial Jus, S. A. (Colección México Heroico, núm. 28). - Mé-
xico, 1964. -136 p., ils. (23 x 16,5). 
Biografía del citado presbítero mejicano 0769 ó 1770-1814), con datos sobre 
su familia, fecha y lugar de nacimiento y años de servicio en el Curato de 
Jantetelco. La mayor parte de la obra es el relato de su destacada participa-
ción en las luchas por la independencia del país, a las que se incorporó en 
diciembre de 1811 a las órdenes de Morelos. Bibliografía y alguna documen-
tación de archivos mejicanos. - R. C. 
59427. DÍAz GONZÁLEZ, JOAQUÍN: El general Miranda.y el hechizo de Roma.-
«Boletín de la Academia Nacional de la Historia)) (Caracas), XLVIII, 
núm. 191 (1965), 392-395. 
Comentarios a la parte del Diario del general Miranda, dedicada a recoger 
las impresiones de su estancia en Roma en 1786. - T. G. 
59428. PI SUNYER, CARLOS: Un crucero de la «Sapphire)). Tres días de julio 
de 1812 en La Guaira. - «Boletín HistóricQ)) (Caracas), núm. 9 (1965), 
5-21. 
Noticias de los acontecimientos de La Guaira, en relación con Miranda y la 
independencia americana, durante los días 29 al 31 de julio de 1812; tomadas 
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del diario de a bordo de Henry Haynes, capitán de la corbeta «Sapphire» de 
la marina británica (Public Record Office, Londres). - R. C. 
59429. VARGAS MARTÍNEz, UBALDO: More los, Siervo de la Nación. - Secreta-
ría de Educación Pública. - México, 1963. - 230 p., 1 facsímil, 10 ma-
pas (23 X 17). 
Clara, detallada y emotiva biografía del citado prócer de la Independencia 
mejicana (1765-1815). Precede dictamen y alusión al concurso de conmemo-
ración del sesquicentenario de la Independencia y cincuentenario de la Re-
volución mejicanas, en el que resultó premiada, y prólogo explicativo del 
contenido. Abarca cuatro partes y estudia: su personalidad, de gran capaci-
dad para la acción, y el ambiente y época; su actuación como caudillo y las 
diversas campañas militares, que constituyen la parte de mayor amplitud; 
la labor como reformador social e ideología política (Congreso de Chilpan-
cingo, Constitución de Apatzingán); y, por último, concreta su faceta de 
héroe y mártir. Tabla cronológica. Sin índice. Abundante bibliografía y do-
cumentación publicada. - B. T. 
59430. TIMMONS, W. H.: José María Morelos - Agrarian reformer? - «The 
Hispanic American Historical Review» (Durham, N. C.), XLV, núm. 2 
(1965), 183-195. 
Artículo destinado a esclarecer la paternidad del documento Medidas políti-
cas que deben tomar los jefes de los ejércitos americanos para lograr sus fi-
nes por medios llanos y seguros, evitando la efusión de sangre de una y otra 
parte. Atribuido durante más de un siglo al cura Morelos. a partir del padre 
Cuevas han ido aumentando las voces de desacuerdo. Timmons cree poder 
aportar una prueba bastante definitiva, en el sentido de que la proclama fue 
obra del grupo secreto independentista «Guadalupe». Sus razones son las coin-
cidencias entre el contenido de las Medidas políticas y las actividades del 
grupo separatista. En consecuencia, Morelos dejaría de ser el primer ({re-
formador agrario». Abundante bibliografía y documentación publicada. -
~R~ 0 
59431. WAIT, EUGENE M.: Mariano Moreno: Promoter of EnLightenment.-
«The Hispanic American Historical Review» (Durham. N. C.). XLV, 
núm. 3 (1965), 359-383. 
Ensayo que nos da una imagen de la complicada figura del Prócer de la 
Independencia Argentina: profundamente interesado por los problemas de 
derecho laboral (huellas de sus años como miembro de la Academia Carolina 
altoperuana) y de economía, no salta a la vida pública hasta 1810. Editor de 
la «Gaceta de Buenos Ayres». procuró desde la tribuna periodística el apoyo 
y simpatía populares a la Junta, al mismo tiempo que le servía para exponer 
su completo pensamiento político. Nuevos aspectos importantes se señalan: 
difusor de la Ilustración, promotor de la cultura popular. filósofo de la His-
toria de España, en fecundo diálogo intelectual con Jovellanos. En resumen: 
Moreno fue un ilustrado independiente y del mejor cuño, no temiendo sepa-
rarse de los jerüaltes franceses cuando su propia visión de las cosas no coin-
cidía. Su importancia reside en que pensó la Ilustración en términos ameri-
canos. Abundante bibliografía y numerosas referencias a los escritos perio-
dísticos de Moreno. - J. B. A. 
59432. PALACIOS, ALFREDO: Mariano Moreno y la Universidad de Chuquisa-
ca. - «Cuadernos Americanos» (México), XXIII, núm. 5 (1964), 160-176. 
N o responde al título. Divagaciones en torno a la Revolución de Mayo y a Mo-
reno, como paradigma de dicho momento histórico.-J. Mz. 
59433. RESTREPO, JosÉ MARÍA; Y RIVAS, RAIMUNDO: Genealogía de don Antonio 
Nariño. - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LII, núme-
. ros 606-608 (1965), 225-232. 
Capítulo de una obra inconclusa sobre genealogías colombianas, que presenta 
la ascendencia paterna de Nariño, así como su descendencia. Trae noticias 
biográficas de los individuos más destacados de la familia. - A. H. 
59434. Una carta desconocida de Nariño. - «Boletín de Historia y Antigüeda-
des» (Bogotá), LIJ, núm. 606-608 (1965), 425-427. 
Carta dirigida al presidente de Quito, en 1814, escrita en la prisión de Pas-
to, tras la derrota, en la que explica los últimos sucesos y propone remedios 
y planes a seguir. Al parecer, ha sido publicada anteriormente en el número 
142 (1965) de «Las Lajas». - A. H. 
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59435. RESTREPO CANAL, CARLOS: N ariñ.o periodista y hombre de Estado.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIl, núm. 606-608 
(1965), 237-257. 
Conferencia en la que se expone la actividad periodística de Nariño en pro 
de la Independencia hasta 1812, su actuación como estratega, en 1813, en los 
Ejidos de Pasto y en Tacines, y su obra publicitaria emprendida tras su libe-
ración en 1820, ahora en torno a la organización política del nuevo Estado 
colombiano. - A. H. 
59436. RIAÑo, CAMILO: N ariño en la historia militar de Colombia. - «Boletín 
de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LIl, núm. 606-608 (1965), 259-284. 
Conferencia en la que se exponen la actuación, los planes y las posibles in-
tenciones de la estrategia militar de Nariño, entre 1810 y 1814, sobre todo en 
la campaña del Sur. Se trae en apoyo algún documento del Archivo de In-
dias de Sevilla, declaraciones de contemporáneos del Precursor y juicios de 
determinados historiadores. - A. H. 
59437. DÍAz DÍAz, OSWALDO: Nuevo encuentro con don Antonio Nariño.-
«Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LII, núm. 606-608 
(965), 285-306. 
Conferencia en la que, entre ropaje literario y datos históricos, se evoca am-
biente y circunstancias de algunos momentos de la vida del Precursor: edi-
ción de los «Derechos del Hombre», primer traslado prisionero a Cádiz, los 
días de triunfo y poder en 1810-1811, la acción de los Ejidos de Pasto, la 
prisión en Cádiz y su liberación, en 1820, y su muerte en la Villa de Leyva.-
A.H. 
59438. GóMEZ Hoyos, RAFAEL: Nariño, conciencia viva de la Patria (oración 
gratulatoria). - «Boletín de Historia y Antigüedades» (Bogotá), LII, 
núm. 606-608 (1965), 307-316. 
Panegírico en el que se intenta hacer una semblanza y biografía espiritual de 
este Precursor, a la vez que resaltar los valores morales y religiosos de su 
pensamiento y de su política. - A. H. 
59439. FORERO BENAVIDES, ABELARDO: Ante la estatua. - «Boletín de Historia 
y Antigüedades» (Bogotá), LII, núm. 606-608 (1965), 317-335. 
Discurso en el que se trazan ciertos rasgos de la personalidad de Antonio Na-
riño y, particularmente, las circunstancias que rodearon la publicación de 
la Declaración de los Derechos del Hombre y su actuación en los años de 
triunfo y, luego, de derrota de la Patria Boba. - A. H. 
59440. LLERAS CAMARGO, ALBERTO: Evocación del Prócer. -:- «Boletín de His-
toria y Antigüedades» (Bogotá), LII, núm. 606-608 (1965), 347-366. 
Discurso en el que se hace un esbozo completo de la biografía de Antonio 
Nariño (1765-1823), intentándose una justa interpretación de aquélla que in-
corpore las últimas investigaciones y ponga en su punto alabanzas y diatri-
bas.-A. H. 
59441. Archivo de don Bernardo O'Higgins. Tomo XXIX. - Dirección y re-
copilación de LUIS VALENCIA AVARIA. - Academia Chilena de la Histo-
ria. Editorial Universidad Católica. - Santiago de Chile, 1965. - 3 h. + 
317 p. (23 X 16). 
Continúa en este volumen la publicación de la «Gaceta Ministerial de Chile» 
(cf. lHE n.OS 3954, 50083 y 51522). Contiene los números 17 a 38 del tomo 3.0 y 
los extraordinarios 51 a 57, aparecidos entre 27 de octubre de 1821 y 30 de 
marzo de 1822. De ellos se desprenden noticias de interés para la historia 
militar, política y económico-social de Chile, Perú y de toda América, du-
rante ese período. índice de nombres. (Otros volúmenes de la colección re-
señados en IHE n.OS 40888, 48812, 55202, 56777 y 58082). - R. C. ) 
59442 .. MARCONDES DE SOUZA filho, THoMAz OZCAR: Bernardo O'Higgins. O Li-
bertador do Chile. - «Revista de História» (Sáo Paulo), XXIX, nú-
mero 60 (1964), 355.-367. 
Síntesis biográfica de Bernardo de O'Higgins (1778-1842) y sucinto relato de 
los acontecimientos de la independencia chilena, destacando su participación 
en ellos. Por último, se refiere a los años de su dictadura en Chile (1817-
1823). N o cita la bibliografía utilizada. - R. C. 
59443. MARTÍN-TESORERO O. P., M.a ISABEL: El patriota colombiano Manuel 
de Pamba, su proceso. - En «Estudios sobre la Emancipación de His-
panoamérica» (IHE n.O 59379), 193-238. 
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Semblanza de Manuel de Pombo (1769-1829), contador de la Casa de la Mo-
neda de Santa Fe y superintendente de la Ceca de Popayán. Junto a sus da-
tos biográficos aparece una síntesis histórica de la época, así como su actua-
ción y pensamiento político de adhesión a la Regencia, una de las causas de 
su proceso. Se analiza detalladamente dicho proceso a que fue sometido, pri-
mero por Morillo en Santa Fe y luego trasladado a España, siendo vista su 
causa en Madrid por el Consejo de Indias e indultado. Apéndice documen-
tal con siete piezas. Bibliografía. Documentación inédita del Archivo Na-
cional de Madrid. - C. Bna. • 
59444. LARDE y LARIN, JORGE: El prócer de la independencia José Simón Ca-
ñas. - «ECA» (San Salvador), XX, núm. 211 (1965), 309-310. 
Esbozo biográfico del citado sacerdote salvadoreño (1767-1838) que formó par-
te de la Junta Consultiva Provincial que se instaló en Guatemala (1820), con-
tribuyendo eficazmente a la causa de la independencia de Centro Améri-
ca.-D. B. 
59445. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Sobre una carta del mariscal Sucre. - «Bo-
letín de la Academia Nacional de la Historia» (Caracas), XLVIII, nú-
mero 190 (1965), 305-309. 
Confrontación de dos cartas (1824) del general Sucre, procedentes una del 
Museo Histórico de Lima y la otra del Archivo General de la Nación de Bue-
nos Aires. Acompaña reproducción fotográfica de las dos y transcripción de 
la primera. - T. G. 
59446. DUARTE, CARLOS F.: Noticias sobre el prócer cumanés Casimiro Isava 
Sucre. - «Boletín Histórico» (Caracas), núm. 9 (1965), 23-42, ils. 
Datos biográficos de Isava Sucre (¿n. 1779?), de sus antecesores y descendien-
tes, y de su activa participación en las campañas militares de la independen-
cia. Bibliografía. Documentos (algunos transcritos entre el texto) del Archivo 
de la Nación, Caracas, y Archivo General de Indias, Sevilla. - R. C. 
Argentina 
59447. BORELLo, RODOLFO A.: Mayo: Literatura y realidad. - «Universidad» 
(Santa Fe, Rep. Argentina), núm. 64 (1965), 175-206. 
Afirma el interés que, como fuente histórica, tienen los textos literarios; para 
demostrarlo, analiza con detalle tres poemas de diferentes épocas, pero de un 
mismo tema: la revolución de mayo de 1810 en el Río de la Plata. Se trata 
de El triunfo argentino (1813) de Vicente López y Planes, oda A los ganados 
y las mieses (1910) de Leopoldo Lugones y A la patria en 1960 de Jorge Luis 
Borges. Bibliografía. - R. C. 
59448. FERNÁNDEZ DÍAz, AUGUSTO: La bandera de Ayohuma. - «Universidad» 
(Santa Fe, Rep. Argentina), núm. 64 (1965), 239-256. 
Fija el origen de los colores de la actual bandera argentina, en la que Riva-
davia envió a la ciudad de Rosario en 3 de marzo de 1812. Biografía. - R. C. 
59449. MARILUZ URQUIJO, JosÉ M [ARÍA] : La regulación del aprendizaje in-
dustrial en Buenos Aires (1810-1835). - «Revista del Instituto de His-
toria del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 14 (1963), 
59-86 (Separata). 
Reedición del trabajo reseñado en IHE n.O 55334. - B. T. 
59450. VELÁZQUEZ MARTÍNEZ, ALFREDO N.: Derecho patrio. (El derecho pú-
blico y el derecho privado después de la revolución de mayo). - «Re-
vista de la Universidad Nacional de Córdoba» (Córdoba, Argentina), 
VI, núm. 1-2 (1965), 281-385. 
Estudio crítico sobre el significado histórico de la revolución bonaerense para 
el posterior de la nación argentina. Para aislar los componentes de un derecho 
nacional se someten a examen los bandos, reglamentos, circulares, decretos, 
asambleas, Congreso de Tucumán (1816), constituciones (1819 y 1826), códigos 
civil, comercial, penal y minero. Trabajo apoyado en bibliografía y coleccio-
nes legislativas de primera mano. -J. B. A. 
59451. TANZI, HÉCTOR JosÉ: Los comentarios periodísticos al Reglamento de 
institución y administración de justicia de 1812. - «Revista del Insti-
tuto de Historia del Derecho Ricardo Levene» (Buenos Aires), núm. 15 
(1964), 179-198. 
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Se analizan los comentarios sobre este Reglamento, publicados por Vicente 
Pazos Kanki en «El Censon) y por Manuel Antonio de Castro en «El Obser-
vador AmericanOl); se dan noticias, al mismo tiempo, sobre ambas publicacio-
nes periódicas y sobre la personalidad intelectual de los autores citados. Bi-
bligrafía. - A. H. 
59452. GALLARDO, GUILLERMO: La política religiosa de Rivadavia. - Ediciones 
Theorfa (Biblioteca de Estudios Históricos). - Buenos Aires, 1962.-
310 p. (20,5 x 15). 
Análisis del problema eclesiástico argentino a raíz de la Independencia y de 
la Reforma eclesiástica de Rivadavia, de 1822. Se estudian sus posibles antece-
dentes desde el jansenismo a las ideas de J. A. Llorente, pasando por las Cor-
tes de Cádiz, de las que el autor tiene una idea algo deformada y tendencio-
sa. Luego se pasa al análisis concreto de la Ley de Reforma, circunstancias 
que rodearon su elaboración y, posteriormente, su aplicación práctica, dedu-
ciéndose de todo ello la ideología de Bernardino Rivadavia en quien se mezcla, 
en gran parte, el ilustrado del XVIII con el secularizador anticlerical del XIX; 
complementan la obra unos capítulos dedicados a las lecturas y a la biblio-
teca de Rivadavia, sus colaboradores, sus relaciones con la masonería, etc. 
Apéndice documental. Bibliografía. Documentación publicada e inédita de 
Archivos Argentinos. índice onomástico. - A. H. • 
59453. PÉREZ AMUCHÁSTEGUI, A. J.: La espiritualidad romántica de Esteban 
Echevarría y la historicidad argentina. - «Anuario del Departamento 
de Historia» (Córdoba, Argentina), l, núm. 1 (1963), 241-257. 
Ensayo que analiza con profundidad el enfoque historiográfico de la espiri-
tualidad romántica argentina, centrado en la concepción del citado ideólogo 
(n. 1805) y su simbolismo, por considerarlo representativo. Denuncia aspectos 
de conflicto en su historicismo. Frente a la significación que concede a Mayo 
como principio y fin de la nacionalidad argentina, opone que en el futuro 
está su edad dorada. Transcripciones en notas. Bibliografía. - B. T. 
Bolivia 
59454. SUCRE, ANTONIO JosÉ DE: Memoria que el General en Jefe del Ejér-
cito Libertador, encargado de los Departamentos del Alto Perú, pre-
senta a la Asamblea General de los mismos, el día de su instalación.-
«Boletín del Archivo Nacional de Historia» (Quito), VIII, núm. 13 
(1964), 22-28. 
Leída por el mariscal de Ayacucho en Chuquisaca elLo de julio de 1825, pasa 
revista a la situación encontrada a su llegada al Alto Perú, incidencias y con-
versaciones con los comisionados argentinos, planes de Bolívar, medidas 
adoptadas y quehacer de la Asamblea. Pieza histórica para conocer cómo na-
ció Bolivia. No se indica qué Archivo guarda el documento original.-J. B. A. 
Volombia 
59455. FORERO BENAVIDES, ABELARDO: 1794. La incubación de la Independencia. 
«Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 10 (1964), 1.749-
1.764. 
Capitulo del libro próximo a aparecer: «Biografía de una idea)). Señala la 
fecha de 1794 como punto de partida de los sucesos que culminarán en 1810 y 
relata varios hechos en apoyo de su tesis. - T. G. 
59456. ORTIZ, SERGIO ELÍAs: Tras las huellas de don Pedro Fermín de Var-
gas. - «Boletín Cultural y Bibliográfico)) (Bogotá), VII, núm. 8 (1964), 
1.364-1.367. 
Con documentación procedente, en parte, del Archivo de Indias. narra bre-
vemente la desaparición de este corregidor de Zipaquirá y los esfuerzos de 
la justicia por hallarlo; su estancia en Madrid, de incógnito (1797), y más 
tarde en Trinidad. - T. G. 
59457. FORZAN-DAGGER, S. T.: El baile de Boves en Barcelona. - «Boletín 
Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 11 (1964), 2.000-2;003. 
Relato de los sangrientos sucesos del 15 de octubre de 1814 en Barcelona, 
. donde, al mismo tiempo que celebraba un baile el general Boves, por la de-
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lación de un desconocido, perecieron gran número de personas, por orden de 
este general. - T. G. 
59458. FORZAN DAGGER, S. T.: Urica y la muerte de Boves. - «Boletín Cultu-
ral y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 6 (1964), 1.000-1.003. 
Aclaración de algunos puntos sobre la batalla de Urica (1814) y la muerte del 
jefe realista Boves. - T. G. 
59459. MIRAMÓN, ALBERTO: La reconquista de Cartagena, estampas de su mar-
tirio. - «Boletín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 10 
(1964), 1.801-1.803. 
Relato de la llegada a Cartagena en 1815 de la escuadra del general Morillo 
y entrada de sus tropas en la plaza. - T. G. 
Cuba. 
59460. «Cuba en la Unesco». Homenaje a Cirilo Villaverde. - Editada por la 
Comisión Nacional Cubana de la Unesco (La Habana), núm. 5 (1964). 
Número monográfico. 
Según se expresa en la introducción a este número monográfico, la razón de 
este homenaje a Cirilo Villaverde es la de subrayar a una de las figuras-
síntesis dentro de la vida cubana del siglo XIX. En ella se unen la actividad 
politica y la literaria. El número se divide en cuatro partes esenciales. La 
primera comprende una breve cronología del homenajeado así como docu-
mentos referentes a su época -Transformación de La Habana desde 1762 has-
ta 1830, de Joaquín Rayo- y La revolución de Cuba vista desde Nueva 
York, del propio Villaverde que, por su interés, reseñamos aparte URE núme-
ro 59461). Siguen críticas a Villaverde; entre ellas destacan las de Manuel 
Cruz, Ramón Palma y Martín Morúa Delgado. Los apartados tercero y cuarto 
recogen, respectivamente, una selección del quehacer periodístico y narrativo 
de este cubano. El número concluye con una bibliografía de Villaverde y otra 
de la Literatura Hispanoamericana de 1830 a 1860, que son las fechas genera-
cionales, además de una tabla cronológica de los principales hechos ocurridos 
en Hispanoamérica durante esos años. - J. U. 
59461. VILLAVERDE, CIRILO: La revolución de Cuba vista desde N ew York.-
En «Cuba en la Unesco. Homenaje a Cirilo Villaverde». Editada por 
la Comisión Nacional Cubana de la Unesco. (La Habana), núm. 5 
(1964), 23-49. 
Este trabajo, enriquecido con anotaciones de carácter histórico, tiene su origen 
en un informe redactado en los primeros días de julio de 1874 y leído en el 
Club Radical el día 25. Es la interpretación que un contemporáneo, escritor 
y político de la generación de 1830 a 1860. da a la revolución cubana del si-
glo XIX. Afirma que ésta no tuvo pretexto inmediato sino que fue el resultado 
de un cuidadoso plan. Ve en Céspedes -Yara, 10 de octubre- al continuador 
de Bolívar y al triunfador en lo Que otros fracasaron. Se detiene en todo lo 
concerniente a la Constitución de la Junta Central Republicana de Cuba y 
Puerto Rico -en nota se dan los nombres de sus componentes- y concluye 
preguntándose si es conveniente para Cuba su anexión a Norteamérica. No 
aporta a esto ninguna solución. Sin embargo, señala que los cubanos no están 
de acuerdo con Morales Lemus, Presidente de la Junta Central, que, en Wash-
ington, seguía la política de someter el país a los Estados Unidos. - J. U. 
59462. GARCÍA GALLÓ, GASPAR JORGE: Martí y los tabaqueros. - {(Norte. Re-
vista Hispano-Americana» (México), núm. 197 (1963-1964), 33-36. 
Resume los primeros pasos del movimiento obrero en Cuba. en la segunda 
mitad del siglo XIX, y se refiere especialmente a la colaboración de los obre-
ros de la industria tabacalera en la independencia de la isla. - R. C. 
59463. MESA RODRÍGUEZ, MANUEL l.: Luz y Caballero y la esclavitud. - ({Uni-
versidad de la Habana» (La Habana). núm. 172 (1965). 43-61. 
Transcripción y comentario del testamento y codicilo del prócer cubano José 
de la Luz y Caballero. Especial referencia a sus relaciones (no muy buenas). 
con su mUjer Mariana Romay, para señalar que los esclavos a los que alude 
y a quienes lega la libertad eran de ella y que, en realidad. De la Luz y Ca-
ballero era opuesto a la esclavitud. Bibliografía. Documentación del Archivo 
Nacional de Cuba. - E. Rz. 
59464. RODRÍGUEZ EXPÓSITO. CÉSAR: Carlos J. Finlay. - «Prensa Literaria. Re-
vista de Cultura» (San Juan de Puerto Rico), III, núm. 15 (1965). 15. 
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Breves noticias biobibliográficas sobre el citado médico cubano (1833-1915), a 
qUien se debe el descubrimiento del mosquito transmisor de la fiebre ama-
rilla.-B. T. o 
59465. RODRÍGUEZ EXPÓSITO, CÉSAR: Carlos J. Finlay y Barres. - «Boletín. Co-
misión Nacional Cubana de la Unesco» (La Habana), IV, núm. 11 
(1965), 2. 
Semblanza divulgadora del citado médico cubano (1833-1915), descubridor del 
agente transmisor de la fiebre amarilla (el, mosquito). - E. Rz. 
59466. CORBITT, bUVON C.: Carlos J. Finlay, Cuban Physician. - «The His-
panic American Historical Review» (Durham, N. C.), XLV, núm. 3 
(1965), 439-441. 
El nombre del médico cubano Finlay (1833-1915) va unido a la investigación 
médica sobre la fiebre amarilla. Esta nota conmemorativa del cincuentenario 
de su muerte, puntualiza algunos aspectos olvidados en su país: los recelos 
que tuvo que superar Finlay de parte de los médicos estadounidenses y cómo, 
una vez ya patente su éxito, todavía estuvo a punto de ver arrebatada su 
gloria por los antiguos incrédulos. - J. B. A. 
59467. BUENO, SALVADOR: Finlay vencedor de la fiebre amarilla. - «Cuba» (La 
Habana), IV, núm. 41 (1965), 22-29. . 
Breve biografía ilustrada del médico cubano Carlos Juan Finlay (1833-1915), 
con especial referencia a su descubrimiento del agente transmisor de la fie-
bre amarilla. - D. B. 
59468. BUENO, SALVADOR: Marta Abreu. - «Cuba» (La Habana), IV, núm. 40 
(1965), 64-65. 
Noticias biográficas divulgadoras de la citada (siglo XIX), poniendo de relie-
ve su patriotismo durante la guerra cubana de independencia de España y 
sobre todo su generosa labor social en su ciudad de Santa Clara. - E. Rz. 
Chile 
59469. LEÓN, CÉSAR A. DE: Las capas medias sociales en la sociedad chilena 
del siglo XIX. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de 
Chile), núm. 131 (1964), 51-95. 
En Chile, en el siglo XIX, no puede hablarse propiamente de una clase me-
dia ya que a ésta le faltan intereses comunes, fines precisos y conciencia de 
serlo. Para evitar confusiones metodológicas sustituye el término de clase por 
el de capa. Analiza la evolución de la misma desde 1810 a 1910 distinguiendo 
tres etapas. En la primera (1810-1840) alude a la existencia de un grupo for-
mado por pequeños comerciantes, artesanos, burócratas y militares entre la 
población urbana, y pequeños propietarios y arrendatarios acomodados en la 
rural. En la segunda etapa (1841-1881), estos grupos adquieren importancia 
numérica, social y cultural pero no política. En la tercera (1881-1910), se con-
solidan dichos grupos y comienzan a influir políticamente. Bibliografía y do-
cumentación publicada. - G. A. 0 
59470. GóNGORA, MARIO: El rasgo utópico en el pensamiento de Juan Ega-
ña. - «Anales de la Universidad de Chile» (Santiago de Chile), núm. 129 
(1964), 93-119. 
Comienza con una breve introducción acerca del pensamiento utópico dife-
renciando el apolíptico social, imperante en Méjico, y el utópico iluminista, 
característico de Chile. Considera a Juan Egaña como el representante del 
utopismo iluminista de la generación de 1811-1825 y hace un estudio minucio-
so y completo del rasgo utópico de éste a través de sus obras más importan-
tes, sobre todo de las elaboraciones constitucionales de 1811 y 1823. Educador 
y legislador del Chile Independiente, Egaña da una extraordinaria importan-
cia a la Educación Nacional en cuanto ésta puede formar la virtud de un 
pueblo; ha de ser una formación viva, pública y religiosa. Como consecuen-
cia de esta ideología surge en 1810 el proyecto de un Instituto Nacional. Ante 
Europa mantiene una actitud de crítica y refuta su imitación; el verdadero 
modelo está en la Antigüedad greco-romana y cada país la imitará según sus 
condiciones físicas y geográficas, llegando a un estudio de los rasgos más acu-
sados del carácter nacional chileno. Este utopista, sin originalidad en las ideas 
aunque consecuente en la elaboración de ellas, perderá su influencia hacia 
1830 en que se produce un cambio total en la mentalidad chilena y Egaña 
será una de sus víctimas. Bibliografía y documentación publicada e inédita 
del Archivo Nacional. - G. A. 0 
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Ecuador 
59471. Documentos históricos para la historia del 10 de agosto. - «Boletín de 
la Academia Nacional de Historia» (Quito), XLVIII, núm. 105 (1965), 
115-128 (Continuación). 
Cf. IHE n.OS 47477 y 55205. Nueva entrega de la serie documental de los he-
chos desencadenados a raíz del levantamiento quiteño de 1809. Todas las pie-
zas pertenecen al proceso seguido contra Juan Antonio y Manuel Rivade-
neyra Terán, vecinos de Quito. No se indica a qué Archivo pertenecen los 
documentos reproducidos. - J. B. A. . 
59472. ORUZ, SERGIO ELÍAS: Un documento interesante. - «Boletín de la Aca-
demia Nacional de Historia» (Quito), XLVIII, núm. 105 (1965), 38-69. 
Reproducción del documento anónimo Anteojo Fiscal último para leer la vis-
ta fiscal. Fue escrito en pleno juicio contra los patriotas quiteños levantados 
en 1809 y toma decidida posición favorable a los inculpados. Según el editor, 
se trataría de un escrito del prócer quiteño Antonio Ante e iría dirigido al 
doctor Luis de Saa, también patriota. A continuación se inserta la acusación 
del fiscal Aréchaga contra los encarcelados, esclareciendo y situando la pie-
za anterior. Sin indicación de procedencia.-J. B. A. 
59473. PEÑAHERRERA DE COSTALES, PIEDAD; COSTALES SAMANIEGO, ALFREDO: His-
toria social del Ecuador. - 3 tomos. - Instituto Ecuatoriano de Antro-
pología y Geografía (Llacta, núm. 17-19).-Quito, 1964.-m+747 p. 
(21 x 15). 
Aunque la mayor parte de la obra se refiere al tiempo independentista, el pri-
mer tomo interesa a la Colonia quiteña. En él se hace el proceso de dos insti-
tuciones sociales: el concertaje de indios a partir de la mita colonial hasta su 
abolición legal en la segunda mitad del XIX y la manumisión de esclavos ne-
gros en la Colonia, el período de la Independencia y la República. El tomo II 
entra de lleno en los aspectos socioeconómicos de la estructura agraria ecua-
toriana, tal como ésta se encuentra hasta 1964, año en que se pone en mar-
cha la Reforma Agraria. Dos grandes problemas: la demografía campesina y 
la tenencia de la tierra, ocupan la atención. Completan el tomo dos excelentes 
capítulos sobre instituciones y condiciones socioeconómicas de las actuales co-
munidades rurales del Ecuador. Finalmente, el tomo III recoge 94 documen-
tos jurídicos (leyes, decretos, circulares) que cubren prácticamente de forma 
exhaustiva todo lo legislado en Ecuador desde 1830 a 1918. A pesar de nota-
bles deficiencias tipográficas y en la redacción del trabajo, representa el es-
fuerzo más serio de compilación estadística en la historia social y económica 
del siglo XIX ecuatoriano. Abundante bibliografía en el tomo 1, a veces de 
difícil acceso: diario de sesiones del Congreso, informes ministeriales, pren-
sa diariá, etc. En el tomo I1, imponente masa de material estadístico, en su 
mayoría elaboración del propio Instituto Ecuatoriano de Antropología. No 
hay más índice que el general. - J. B. A. • 
Méjico 
59474. RUBIO MAÑÉ, JORGE IGNACIO: Itúrbide y sus relaciones con los Estados 
Unidos de América. - «Boletín del Archivo General de la Nación» 
(México), VI, núm. 1 (1965), 63-126. 
Continuación del trabajo reseñado en lHE n.o 56883. En la presente entrega 
se reseñan las incidencias acaecidas entre 1816 y 1822. Historia política y di-
plomática, con método erudito. Extensa reproducción de las piezas documen-
tales, a expensas del hilo expositivo. Bibliografía. Documentación del Archi-
vo General de la Nación (México), National Archives (Washington) y otra ya 
publicada. - J. B. A. 
59475. El Congreso de Anáhuac, 1813. - Cámara de Senadores. - México, 
1963. - 435 p., ils. 
Rec. anónima. «Handbook of Latin American Studiesll (Gainesville, Fla.), nú-
mero 26 (1964), 58-59. Introducción de Manuel J. Sierra sobre la importancia 
histórica del primer congreso legislativo mejicano; estudio de Luis González 
acerca de los precedentes de la emancipación, organización y actividades del 
Congreso de Chilpancingo (1813) y de la Constitución en Apatzingán (1814); 
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compilación por Lucila Flamand y Delfina Bazán de documentos sobre el 
tema; y varios discursos sobre temas diversos. - D. B. 
59476. LEMOINE VILLICAÑA, ERNESTO: Dos posturas antagónicas frente a la 
Constitución de Apatzingán. - «Boletín del Archivo General de la Na-
ción» (México), VI, núm. 1 (1965), 43-62. 
Edición de dos documentos, monárquico uno (Actas de ratificación del jura-
mento de fidelidad al Rey Nuestro Señor D. Fernando VII y protesta contra 
la constitución de los rebeldes) (1815), de la localidad del Real del Refugio 
(Durango), y patriota el otro: fragmentos de un memorial en defensa de la 
Constitución de Apatzingán, anónimo. Ambas piezas son del Archivo General 
de la Nación (México).-J. B. A. 
59477. ORENDÁIN, LEOPOLDO l.: Iconografía popular jalisciense. - «Anales del 
Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 34 (1965), 79-
84, 8 figs. 
Colección de ocho dibujos de curas propios de la parroquia de Ixtlán, 1800-
1849. Se reproducen y comentan los ocho dibujos, de autor anónimo. Conviene 
destacar el valor de ilustración de estos dibujos para expresar el estado del 
clero rural de Méjico en las vísperas y primeros años de la Independen-
cia.-J. Mz. 
59478. ROMERO DE TERREROS, MANUEL: José Guerrero, grabador mexicano.-
«Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas» (México), núm. 34 
(1965), 75-78, 7 ils. 
Descripción numismática de las medallas grabadas por Guerrero entre 1808 y 
1825 (de la proclamación de Fernando VII a la de Guadalupe Victoria). Da 
cuenta de su proyecto de 1822, de hacer moneda de cuero. - J. Mz. 
Paraguay 
59479. GANDÍA, ENRIQUE DE: Los prolegómenos de la Independencia en el Pa-
raguay. - En «Estudios sobre la Emancipación de Hispanoamérica» 
(lHE n.o 59379), 161-172. 
Analiza el proceso revolucionario paraguayo desde 1809 hasta el gobierno de 
Rodríguez de Francia. Resalta la neutralidad de Asunción que no se inclina 
a la Junta de Buenos Aires ni al Congreso de Regencia y las luchas que sos-
tuvo por este motivo. Su historia representa el caso único en,la Independen-
cia Hispanoamericana, de neutralidad y aislamiento tanto geográfico como 
político. - C. Bna. 
59480. GILL AGUINAGA, JUAN B.: Un documento inédito sobre la revolución 
del 14 y 15 de mayo de 1811. - «Historia Paraguaya» (Asunción), nú-
meros 6-7 (1961-1962), 21-30 Y 105-125. 
Conferencia. Aporta datos que esclarecen los sucesos de la citada revolución 
paraguaya. Transcribe en fragmentos un expediente (Archivo General de la 
Nación de Montevideo) formado con motivo del apresamiento de la balan-
dra «San Joseph y Animas» (20 de julio de 1811) por el bergantín de S. M. «El 
Paraná». Describe dicho documento, acompaña nómina del personal que rin-
dió declaración y concluye destacando algunos detalles sobre la revolución 
emancipadora en él contenidos. Transcripción completa en apéndice apar-
te.-B. T. 
59481. SÁNCHEZ QUELL, H.: Pedro Juan Caballero y el Sesquicentenario Pa-
raguayo. - «Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 6-7 (1961-1962), 
17-20. 
Divulgación sobre la revolución de independencia paraguaya (14-V-181D, en 
la que destacó el citado prócer. - B. T. 
59482. CENTURIÓN, CARLOS R.: La obra de la Primera Junta Gubernativa.-
«Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 6-7 (1961-1962), 37-52. 
Expone la labor de gobierno desarrollada (1812-1813) por Fulgencio Yegros, 
Pedro Juan Cavallero y Fernando de la Mora, como miembros de dicha Junta, 
sobre todo en las relaciones con Buenos Aires, con alusiones a la colonia. 
Destaca, en conclusión, la defensa por éstos de la soberanía nacional, de 
acuerdo con el derecho de gentes, y niega fundamento legal e histórico a la 
acusación de porteñismo. Documentación del Archivo Nacional de Asunción. 
Bibliografía. - B. T. 
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59483. QUEVEDO PFANNL, ROBERTO: ViLla Real de la Concepción en los días 
de la Independencia. - «Historia Paraguaya» (Asunción), núm. 6-7 
(1961-1962), 60-68. 
Breve síntesis de los sucesos revolucionarios ocurridos en dicha ciudad pa-
raguaya (1810-1812). Documentación del Archivo Nacional de Asunción. Bi-
bliografía. - B. T. 
Perú 
59484. RIVERA SERNA, RAÚL: La campaña de Junín. (Con un estudio crítico so-
bre la batalla). - «Anuario del Departamento de Historia» (Córdoba, 
Argentina), 1, núm. 1 (1963), 259-329. 
Trabajo de tesis (Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima), di-
vidido en tres partes, con introducción. Las dos primeras son un resumen de 
los acontecimientos politicos y militares del Perú, desde la llegada de Bo-
lívar a la realización de la citada acción de armas (1824). La última analiza 
las versiones aportadas por testigos presenciales y numerosos comentaristas 
modernos (tesis peruana, norteña y conciliadora de ambas) sobre los dos pun-
tos de polémica en torno -la contribución del escuadrón patriota comandado 
por Isidoro Suárez y la dirección de Bolívar-. Sostiene que aquélla fue de-
cisiva para el triunfo y que el Libertador sólo dirigió la primera fase de la 
lucha. En apéndice: relación de los efectivos de ambos bandos, con alguna 
imprecisión de datos; parte militar de la batalla y otros documentos relati-
vos a la misma. Bibliografía. Documentación publicada. - B. T. • 
Puerto Rico 
59485. MORALES PADRÓN, FRANCISCO: Primer intento de Independencia Puer-
torriqueña (1811-1812). - En «Estudios sobre la Emancipación de His-
panoamérica» (IHE n.O 59379), 239-259. 
Reedición del trabajo reseñado en lHE n.O 44518. - C. Bna. 
59486. GAUTlER DAPENA, JosÉ A.: Trayectoria del pensamiento liberal puer-
torriqueño en el siglo XIX. - Instituto de Cultura Puertorriqueña.-
San Juan de Puerto Rico, 1963.-150 p.+i1s. (21,5X15,5). 
Ensayo de historia ideológico-política en el que, partiendo del momento ge-
neroso y esperanzador de las Cortes de Cádiz y de la postura asimilista de 
la representación puertorriqueña en ellas, así como de la autonomista de su 
representante en 1823, se exponen los altibajos de la situación de la isla si-
guiendo los vaivenes de su consideración jurídico-política a través de los di-
versos regímenes españoles en este siglo; se hace hincapié en el decreto de 
Cánovas de 1865 y en el paréntesis de justicia y libertad que supuso la Re-
pública española de 1873 con el gobierno de la isla bajo el general Rafael 
Primo de Rivera. A partir de 1870 se estudian el crecimiento y vicisitudes del 
Partido Liberal Reformista, dándose un esbozo de la labor de sus principales 
prohombres, y. tras deshacerse aquel partido, del Autonomista, que terminará 
en separatista y en el 98. Apéndice documental (Archivo Histórico Nacional, 
Madrid) y bibliografía. - A. H. 
59487. FIGUEROA MERCADO, LOlDA: Puerto Rico ante la oferta de leyes espe-
ciales por España. - «Revista de la Universidad de Madrid», XII, nú-
mero 48 (1963), 784-785. 
Resumen de tesis doctrinal sobre la oferta hecha en 1837 por el gobierno es-
pañol para satisfacer los deseos de autonomía de la colonia. - C. B. 
Venezuela 
59488. Donación del Archivo ViLlanueva. - «Boletín de la Academia Nacio-
nal de la Historia» (Caracas), XLVIII, núm. 190 (1965), 156-158. 
Reseña del acto celebrado con motivo de la donación del Archivo Villanueva 
al Archivo General de la Nación (Caracas) y de las palabras pronunciadas con 
este motivo por CARLOS VILLANUEVA para hacer el ofrecimiento, y por CRISTÓBAL 
MENDOZA para agradecerlo. BLAS BRUNI CEL!, autor del catálogo de la docu-
mentación, señaló el origen de estos documentos y según éste su separación 
en dos grupos; a su vez cada uno de éstos se divide en Archivo del Liberta-
dor y otros documentos (todos sobre historia de Venezuela). - T. G. 
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59489. IRIBARREN CELIS, LINo: Discurso pronunciado en el ingenio de San 
Mateo en conmemoraci&n deL 151 aniversario de La bataLLa deL 25 de 
marzo de 1814. - «Boletín de la Academia Nacional de la Historia» 
(Caracas), XLVIII, núm. 190 (1965), 285-288. 
Patriótica alocución pronunciada en el aniversario de la batalla de San Ma-
teo, decisiva para el futuro de Venezuela y Colombia.-T. G. 
59490. FORZAN DAGGER, S. T.: Pablo Morillo en el Oriente Venezolano.-«Bo-
letín Cultural y Bibliográfico» (Bogotá), VII, núm. 9 (964), 1.587-1.590. 
Comentarios sobre la llegada de la expedición de Morillo a la isla de Mar-
garita, para pacificar la región, y las sangrientas medidas tomadas para ello.-
T.G. 
59491. BRICEÑO PEROZO, MARIO: Doctorado póstumo de Alejandro Próspero 
Reverend. - «Boletín de la Academia Nacional de Historia» (Quito), 
XLVIII, núm. 105 (1965), 105-114. 
Reverend, médico de Simón Bolívar en sus últimos días, ha provocado abun-
dante discusión acerca de su valer profesional. La última tendencia de un 
grupo de médicos-historiadores venezolanos es francamente favorable a Re-
verend. El autor se hace eco de esta tendencia, la expone y se adhiere a 
ella. Buena biblíografía. - J. B. A. 
OTROS TERRITORIOS 
Comunidades de sefardíes 
59492. SERRANO, JOSÉ LUIs: Un «noventa y ocho» judío: Isaac León Pérec.-
«Revista de Occidente» (Madrid), 111, 2.a época, núm. 30 (1965), 374-383. 
Semblanza de este escritor judío polaco 0852-1915), probable descendiente 
de sefarditas. - R. O. 
Asia y Oceanía 
59493. SCHÜTTE S. l., JOSEF FRANZ: EL «Archivo del Japón», vicisitudes del 
archivo jesuítico del Extremo Oriente y descripción del fondo existen-
te en la ReaL Academia de la Historia de Madrid. - Archivo Docu-
mental Español publicado por la Real Academia de la Historia, XX.-
Madrid, 1964. - 490 p. (25 X 18). 
Resultado de una minuciosa y exhaustiva investigación sobre los papeles de 
los primeros jesuitas enviados al Extremo Oriente: origen de su archivo y ra-
dicación del mismo en Macao; las copias de los documentos sacadas en el si-
glo XVIII; traslado del archivo de Macao a Manila (761) a raíz de la expul-
sión de los jesuitas de los dominios portugueses; inventarios oficiales espa-
ñoles cuando la expulsión de los jesuitas de Filipinas por orden de Carlos 111 
(768); definitivo traslado de los papeles a Madrid (773). Publica también 
una descripción de los documentos jesuíticos conservados en la Academia de 
la Historia. La traducción castellana del alemán adolece de incorrecciones. 
útil índice analítico. - J. B. R. • 
59494. WICKI, JOSEF: Dokumente und Briefe aus der Zeit des indischen Vi-
zekonigs D. Antlio de Noronha (1563-1568).-En «Aufsatze zur por-
tugiesischen Kulturgeschichte. I Band» (lHE n.O 58171), 225-315. 
Importante colección documental de 16 piezas, de las cuales 14 inéditas, pro-
cedentes del Archivo Nacional Portugués de Torre .do Tombo, en Lisboa. In-
teresantes tanto para la historia particular del Virrey Antáo de Noronha 
como para la historia de la colonización portuguesa, países con ella" relacio-
nados e historia económica de la época. Transcripción según las reglas utili-
zadas en «Monumenta Historica S. J.». Riqueza de notas bibliográficas y acla-
ratorias sobre los diversos personajes así como de los modismos utilizados por 
los portugueses en Oriente. - A. J. C. ) 
59495. CAWED-OTEYZA, CARMENCITA: The culture of the Bontoc igorots. - «Uni-
tas» (Manila), XXXVIII, núm. 3 (1965), 317-377. 
Estudio etnográfico del grupo Bontoc que habita en la Provincia de las Mon-
tañas" (Filipinas) y realizado por un miembro de este grupo étnico. Abarca 
las principales manifestaciones culturales, según la metodología típica en esta 
clase de trabajos. No hay ninguna indicación bibliográfica. - J. B. A. 
34 • lHE • xi (1965) 
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59496. SCHURHAMMER, GEORG: Doppelganger in Portugiesisch-Asien. - En 
«Aufsiitze zur portugiesischen Kulturgeschichte. 1 Band» (IHE núme-
ro 58171), 192-224. 
Aborda el problema de identificaci6n de personajes portugueses del siglo XVI 
cuyas actividades se desarrollaron en el Asia Portuguesa. Labor difícil, pues 
aparecen con frecuencia varios personajes con el mismo nombre y apellido. 
El conocido historiador jesuita se detiene principalmente en los miembros de 
su Orden y en los que estuvieron relacionados con san Francisco Javier, pero 
aporta también interesantes datos sobre otros personajes de la época coinci-
dentes en nombre y apellido con los anteriores. - A. J. C. • 
59497. CASTIELLA, FERNANDO [MARÍA]: Spain and the Philippines. -:- «Unitas» 
(Manila), XXXVIII, núm. 2 (1965), 248-260. 
Panorama y exaltaci6n de la labor colonizadora de España en Filipinas.-
E. Rz. 
59498. CALVO HERNANDO, MANuEL: Reportaje a Filipinas. - Prólogo de GRE-
GORIO MARAÑÓN. - Ediciones Cultura Hispánica. - Madrid, 1965. -194 
páginas, con iIs. (19,5 x 12). 125 ptas. 
Crónicas periodísticas con motivo de la misi6n española a Manila (1965), pre-
sidida por el ministro de Asuntos Exteriores Fernando M.a Castiella. Además 
del reportaje de dicha embajada, se hace una semblanza del país en la ac-
tualidad (paisaje, costumbres, habitantes). Concluye con la cronología de su 
historia desde 1512 hasta 1964. Como epílogo se destaca el texto del discurso 
pronunciado por el ministro español (26-2-65) en la Universidad de Santo 
Tomás de Manila, con motivo de su investidura como doctor «honoris causa». 
En él recuerda el pasado español en Filipinas, poniendo de relieve la doble 
personalidad de este país y su principal destino como país puente entre 
Oriente y Occidente. - C. Bna. 
59499. RUBIO MAÑt, J. IGNACIO: La expedición de Miguel López de Legazpi 
a Filipinas. - «Boletín del Archivo General de la Nación» (México), V, 
núm. 3-4 (1964), 427-798. 
Historia de los viajes hechos en la primera mitad del siglo XVI en busca de 
una ruta que vinculase los Océanos Pacífico y Atlántico, por Vasco Núñez 
de Balboa (1513-1518), Gil González de Ávila (1518-1524), Magallanes-Elcano 
(1519-1522), J. de Loayza-E. G6mez y S. Cabot (1525-1527), Saavedra Cerón 
(1527-1529), Expediciones cortesianas (1532-1539) y P. de Alvarado (1530-1541) 
en el Mar del Sur, L6pez de Villalobos (1542-1546) y por último la del ha-
llazgo de dicha ruta en la expedición de Miguel L6pez de Legazpi y fray 
Andrés de Urdaneta efectuada entre 1559-1564, "acompañada de un compen-
dio de 42 documentos relativos a las disposiciones de los preparativos de di-
cha empresa. Bibliografía comentada. Documentaci6n publicada y del Archi-
vo General de la Naci6n (Méjico).-J. M.a M. • 
59500. PILAPIL, VICENTE R.: The Cause oi the PhHíppine Revolution. - «Pacific 
Historical Review» (Berkeley, California), XXXIV, núm. 3 (1965), pá-
ginas 249-264. 
Las causas de la insurrecci6n --el autor la llama «revoluci6n» para referirse a 
la totalidad de un proceso de levantamiento- de Filipinas no hay que bus-
carlas en la «tiranía del gobierno colonial español». Las causas están en el 
sentido creciente de nacionalidad y en el espíritu de libertad. A lo primero 
ayudó la Iglesia creando una unidad religiosa y el gobierno español por su 
unidad de administraci6n. El espíritu de libertad fue creado por la creciente 
educaci6n del pueblo filipino. El artículo se documenta casi siempre con citas 
de segunda mano, encontradas en publicaciones anglosajonas. - F. D. 
59501. CUSHNER S. l., NICHOLAS P.: Philippine jesuits in exile. The ;ournals 
of Francisco Puig S. J. 1768-1770.- Instítutum Historicum S. 1. (Bi-
bliotheca lnstituti Historici S. l., vol. XXIV). - Roma, 1964. - XVI + 
202 p., 2 mapas (24 x 16). " 
Edici6n crítica del diario del jesuita padre Francisco Puig, exiliado de Fili-
pinas en 1768 por la Pragmática de Carlos Ill. Narra, con estilo vivo y de-
tallista, las penalidades de los 148 misioneros jesuitas, en su mayoría españo-
les, en el viaje de exilio desde las islas Filipinas por Acapulco a Italia. El 
padre Cushner hace una documentada introducción del diario señalando los 
antecedentes, causas y consecuencias de la expulsión. A la edici6n crítica 
añade una traducción inglesa. Extensa bibliografía. Apéndice con diversos tex-
tos concernientes a la expulsión. - R. R. 
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59502. LEMOINE V[ILLICAÑA), ERNESTO: Un interesante impreso filipino de me-
diados del siglo XVIII. - «Anales del Instituto de Investigaciones Es-
téticas» (México), núm. 34 (1965), 51-61, 10 facs. 
Estudio bibliográfico de las Conclusiones matemáticas, prácticas y especula-
tivas, de Fernando de Araya, defendidas ante un tribunal de la' Universidad 
de Manila, en 1758. El texto del impreso, reproducido entero en facsímil. En 
apéndice, la dedicatoria a Fernando VI. El impreso se guarda en el Archivo 
General de la N ación, de Méj ico. - J. Mz. 
59503. VICENTE O. P., VICTORIANO: Apuntes para la historia de la teología en 
Filipinas. II. - «Unitasll (Manila), XXXVIII, núm. 1 (1965), 102-114. 
Datos biográficos del dominico Sebastián Oquendo (159·2-1651) que desarrolló 
su labor en Filipinas y Méjico. Relación de las obras que escribió sobre teo-
logía moral. Comentario sobre algunas de ellas y transcripción de fragmen-
tos. Alguna bibliografía. Documentación del Archivo de la Universidad de 
Santo Tomás de Manila. - E. Rz. 
59504. VICENTE O. P., VICTORIANO: Apuntes para la historia de la teología en 
Filipinas. lII. - «Unitas» (Manila), XXXVIII, núm. 2 (965), 233-247. 
Cí. IHE n.o 59503. Datos biográficos sobre el dominico Juan de la Paz (si-
glo XVII), que desarrolló su labor en Filipinas, en particular como consultor 
sobre cuestiones teológicas y morales. Relación de sus obras, la mayoría iné-
ditas, clasificándolas en: respuestas y consultas; pareceres sobre litigios, 
pleitos y otras cuestiones morales; y tratados. Comentarios y transcripción 
de algunos fragmentos. Alguna bibliografía. Documentación del Archivo de 
la Universidad de Santo Tomás de Manila. - E. Rz. 
59505. VICENTE O. P., VICTORIANO: Apuntes para la historia de la teología en 
Filipinas. IV. - «Unitas» (Manila), XXXVIII, núm. 3 (965), 387-394. 
Cf. IHE n.o 59504. Noticia biobibliográfica de José Cueto de la Maza (1839-
1908), dominico español que enseñó en la Universidad de Santo Tomás (Ma-
nila) y que murió como obispo de Canarias. Lista comentada de los escritos 
apologéticos, discursos y pastorales de Cueto. Bibliografía. - J. B. A. 
Afriea 
59506. PERICOT, LUIS; Y TARRADELL, MIGUEL: Manual de Prehistoria Africa-
na. - Instituto de Estudios Africanos del C. S. 1. C. - Madrid, 1962.-
384 p., 110 figs. (23,5 X 17). 
Síntesis abreviada de la prehistoria africana, cuya evolución cultural, según 
los autores, coincide a grandes rasgos con la apreciada en Europa. La prime-
ra parte -Paleolftico y Mesolftico- es de L. Pericot; la segunda -Neolfti-
co- ·de M. Tarradell. Se basa en la bibliografía' conocida sobre el tema, que 
se reseña al final de la obra. - M. Ll. C. 0 
59507. LECOINTRE, G.; Le Quaternaire marin de Z'Afrique du N ord-Ouest. -
«Qua ternaria» (Roma), VII (965), 9-28. 
Estudio geológico en relación con la Prehistoria. Abarca desde Marruecos has-
ta el Senegal, incluidas las islas Canarias y de Cabo Verde. - E. R. 
li9508. BIRMINGHAM, DAVID: The Portuguese Conquest of Angola. - Institute of 
Race Relations, Oxford University Préss. - London, 1965. - 51 p. + 2 
mapas (18,5 X 12,3). 6 chelines. 
A base de noticias conservadas por tradición oral entre los nativos y de algu-
nas fuentes escritas por europeos, el autor estudia la actitud de los portugue-
ses, los cuales -una vez se hubo desvanecido la idea de hallar plata en los 
reinos de Kongo y Mbunda- dedicaron aquella zona a la captura de escla-
vos. Exportaron un promedio de 10.000 al año en el período 1600-1700, y 6.000 
desde 1700 a 1730.:- J. L. Sh. 
59509. Le voyage du ministre espagnoZ de l'industrie et les relations hispa-
no-algériennes. - «Maghreb. Documents. Algérie, Maroc, Tunisie» (Pa-
ris), núm. 2 (1964), 6-8. 
Inteligente resumen de la historia de las relaciones polfticas, económicas y 
diplomáticas entre España y Argelia independiente, con ocasión del viaje del 
señor López Bravo (20-24 enero 1964). Perspectivas de intercambios económi-
cos.-M. E. 
59510. Les présides et Ifni. - «Maghreb. Documents. Algérie, Maroc, Tuni-
siell (Paris), núm. 10 (1965), 3-11. 
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Artículo documentado y claro sobre la situación actual de las plazas espa-
ñolas de Marruecos (Ceuta, Melilla, Peñón de Vélez de la Gomera, Alhucemas, 
islas Chafar in as) y la provincia de Ifni. Estudia la historia de sus relaciones 
con España, su vida comercial en el siglo XIX y en el XX, su organización ad-
ministrativa actual y las vicisitudes de las relaciones hispano-marroquíes so-
bre reclamaciones de estos territorios. Artículo objetivo, de divulgación.-
M. E. 
59511. RIQUER, MARTÍN DE: Los caballeTas FTancí Desvalls y Johan de Boixa-
dOTs en Ceuta (1929). - «Anuario de Estudios Medievales» (Barcelo-
na), núm. 1 (1964), 619-629. 
Publica ocho documentos relativos a un curioso desafío entre caballeros an-
dantes. Francí Desvalls, el retador, intervendrá más tarde en el Paso Hon-
roso defendido por Suero de Quiñones (1434) y en la batalla de Ponza (1435), 
donde cayó prisionero; leal a la política del rey de Aragón, murió degollado 
en Barcelona por orden del duque de Lorena (1468). - J. M.a L. 
Marruecos 
59512. ZARTMAN, WILLIAM 1.: The nature of the Moroccan MonaTchy:- «Stu-
dies in Islam» (New Delhi), II (1965), 127-143. 
Precisiones en torno al triple papel del monarca marroquí como jefe religioso, 
dirigente político y jefe del ejército, así como en torno a la transición, en los 
últimos años, de un régimen tradicional islámico a uno cuasi-presidencialista 
influido por el de la V República Francesa. Algunas referencias a la revuelta 
beréber (Rif y Atlas Medio) en 1958-1959.-J. V. 
59513. RAYNAL, RENE: Privileges géographiques du MaToc.-En «Etudes 
maghrébines)). (lHE n.o 58172), 45-55. 
Estudio fino, conciso y acertado de cuatro influencias que concurren en la 
geografía y el clima marroquí: atlántica, sahariana, tropical y ártica. Algu-
nas comparaciones con el clima de diversas regiones españolas. - M. E. 
59514. GUILLÉN, P.; y MIEGE, J. L.: Les débuts de la politique allemande au 
MaToc (1870-1877). - «Revue Historique» (París», CCXXXIV, núm. 2 
(1965), 323-352. 
Directrices de la política de Bismarck: la guerra franco-prusiana proyecta la 
atención alemana sobre Marruecos. De interés para España: la oposición de 
Inglaterra, Alemania, Francia e Italia a que se renovara la guerra hispano-
marroquí, tras el incidente de 1876, en la época de Cánovas del Castillo. Ma-
neja documentación inédita alemana. - M. Gl. 
59515. AYACHE, GERMAIN: La premiere amitié germano-marocaine (1885-
1894).-En «Etudes maghrébines» (IHE n.O 58172), 37-75. 
Buen estudio sobre las relaciones diplomáticas marroquíes en esta época. Es-
tudia la participación de Alemania en el difícil equilibrio internacional que te-
nia que sostener el gobierno marroquí. Continuas menciones de las presiones 
políticas españolas, especialmente en Tánger, Ceuta y Melilla. Utiliza docu-
mentación de la antigua N iabe de Tánger, hoy en Tetuán. - M. E. 
59516. CURATO, FEDERICO: La questione marrochina e gH accordi italo-spagno-
li del 1887 e del 1891. - Volumen II: Dal giugno 1888 aH'agosto 
1896.-Edizioni di comunita.-Milano, 1964.-670 p. (22 X 14). 5.000 
liras. 
Estudio pormenorizado del movimiento diplomático, en especial entre Italia 
y España, en torno a la cuestión marroquí, desde el comienzo de la Regencia 
de María Cristina de Habsburgo hasta el estallido de la guerra de Cuba. Mo-
ret, ministro de Estado liberal, intentó en varias represas, romper el aisla-
miento secular español, mediante una adscripción a la Tríplice, sea para de-
fender la institución monárquica, sea para preservar Marruecos de las am-
biciones de Francia, instigadora a la vez de las intentonas repUblicanas de 
Ruiz Zorrilla. Pero las potencias de la Tríplice no demostraron mucho inte-
rés en acoger al «partenaire» español, e Italia, creando una fábrica de armas 
en Fez, disgustó al gobierno de Madrid. La caída de Crispí y de Moret,' la 
alianza franco-rusa, la guerra de Melilla de 1893 (incidente Margallo), junta-
mente a la consolidación del principio monárquico en España, hicieron des-
virtuar los pactos ítalo-españoles y desear una aproximación con' Francia 
para un eventual reparto de influencias en Marruecos, cosa que tendrá lugar 
ya en el siglo xx. El autor ha utilizado la documentación de los archivos de 
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los ministerios extranjeros de Roma y Madrid y el «Public Record», de Lon-
dres. Notas. 10 documentos en apéndice. índice onomástico.-J. Mr. 
59517. AMORÓS RICA, NARCISO: Notas sobre la integración de los funcionarios 
de la zona norte del protectorado de Marruecos. - «Revista de Admi-
nistración Pública» (Madrid), núm. 36 (1961), 355-362. 
Explica las distintas disposiciones que se dictaron en 1956 y 1957 para asimilar 
a los antiguos funcionarios del Marruecos español en los cuadros burocráti-
cos y docentes de la Península. -J. Mr. 
59518. AL-KETTANI, MUHAMMAD IBRAHIM: Al-kitdb al-magribi wa qtmatuhu 
[El libro marroquí y su importancia]. - «Albahth al-'ilmi [la investi-
gación científica]» (Universidad de Rabat) , III (1965), 9-57. 
Consideraciones en torno de las posibilidades de edición y expansión del libro 
marroquí. AI-Kettani, director de los Archivos de Marruecos y antiguo se-
cretario-fundador del partido Istiql1\l, une la apología de la producción lite-
raria pasada de su país con las líneas de una «política nacional» de publica-
ción de libros y con listas de obras marroquíes antiguas que convendría pu-
blicar o que han sido publicadas fuera del país. El artículo empieza con una 
protesta por los despojos europeos, especialmente acerca del origen del fondo 
árabe de manuscritos del Escorial. Otras alusiones más breves a temas es-
pañoles (traducciones al árabe del castellano, música andaluza, autores his-
pano-árabes ... ). - M. E. 
